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L a e x o l o s i é n f i a r r 
— ¡Independencia o muerte!, 
gritan los unos. 
— ¡Probidad y economía!, ex-
claman los otros. 
Y hasta ahora no hemos oído, 
por ninguna parte, aquella excla-
mación que, dejando la muerte a 
un lado, aune los conceptos de 
honradez, economía e indepen-
dencia. 
Porque la triste realidad es es-
ta: sin honradez no puede haber 
buena administración; y sin buena 
administración no puede haber 
independencia, mal que les pese 
a todos, a todos los que quisie-
ran combinar la independencia ab-
soluta con el despilfarro absolu-
to, o, mejor dicho, los que desean 
y aman la primera por lo segundo. 
El Gabinete caerá; pero nos 
vamos a encontrar dentro de po-
co con algo peor que un Gabinete 
inflexible y es con un interventor 
inflexible. 
Los secretarios no están de 
acuerdo con el Presidente; deben, 
pues, constitucionalmente, y como 
caballeros, dimitir. Así dicen los 
que- combaten al Gabinete. En lo 
cual no,hay duda que tienen ra-
zón. Pero hasta ahora al país no 
se le ha dicho en qué puntos no 
están de acuerdo el Gabinete y 
su Jefe. Lo único que se sabe es 
que no están de acuerdo. Lo cual 
es saber muy poco; porque de 
acuerdo no lo han estado nunca, 
y eso ^a lo sabíamos. 
j£ * ¥ 
No defendemos personas, en 
este caso, sino principios. 
Hay quienes creen que la caí-
da del Gabinete significa el re-
surgimiento de la política de man-
ga ancha en todos los sentidos 
que prevaleció en Cuba durante 
tantos años y que terminó, preci-
samente, por el Gabinete que aho-
ra va a sucumbir. 
Y de ese error queremos sacar 
a los que así piensan. 
En Cuba la moral administrati-
va, desde hace un año, es algo tan 
necesario para su vida indepen-
diente como el oxígeno para los 
pulmones. 
No hay que olvidar que no es 
cuestión de personas, sino de pro-
cedimientos. Ya pueden cambiarse 
los hombres infinidad de veces, 
pero los procedimientos serán 
inmutables. 
Cuando ustedes vean que la 
moral pública yace por los suelos 
y que el fraude y las desvergüen-
zas tornan a- imperar sin que en el 
Norte se inmutan por ello, es que 
por allá arriba, donde reside nues-
tra providencia terrenal, estarán 
muy ocupados redactando nues-
tra sentencia de muerte. 
* * * 
La situación personal del doc-
tor Zayas, indudablemente era, o 
es, sumamente delicada y enfa-
dosa. 
Se le supone enemigo de su 
propio Gabinete. 
Lo malo que hace su Gobier-
no es de él; lo bueno que su Go-
bierno ejecute pertenece a su Ga-
binete. 
Lógico que desee tener gente 
suya; lógico y hasta laudable, 
porque revela amor propio y que 
no es insensible a los halagos de 
la gloria. Pero lo malo es que una 
gran parte del país, la mayor, a 
quien teme no es al doctor Za-
yas, sino a su gente, es decir, a 
los elementos políticos que no se 
'dan cuenta de que aún no se ha 
curado la hacienda cubana de sus 
descalabraduras económicas para 
volver tan pronto a las mataduras 
de los despilfarres. 
Por eso creemos que la Patria 
no se acabará por un cambio de 
secretarios, pero sí se nos figura 
que con un cambio de procedi-
mientos tendremos que cantarle un 
réquiem. 
— E s que los cubanos luchamos 
contra doscientos mil soldados 
españoles y sabremos luchar con-
tra otros tantos americanos. 
No es lo mismo. Podemos com-
batir contra un mundo, cuando 
nos asiste la razón, y por ideales 
puros y altísimos. Pero ¿quién ha 
visto a un pueblo alzarse en ar-
mas porque a sus gobernantes no 
los dejan hacer lo que no deben? 
Y ¿quiénes no los dejan? Los 
que tienen absoluto derecho para 
impedirlo. Absoluto derecho que 
nosotros no debfemos discutirles 
por conveniencia. Porque la abs-
tención yankee en nuestros pro-
blemas, mientras en Cuba no haya 
un patriotismo consciente, sólo 
puede ser substituida por la inter-
vención militar a su debido tiem-
po, como ha acontecido ya dos ve-
ces y ojalá, de no entrar en razón 
los cubanos, acontezca muchas 
otras; esto sería señal de que la 
próxima no será la definitiva como 
profetizan los que entienden de 
estas cuestiones. 
t£ f£ f£ 
El patriotismo de Wifredo y el 
patriotismo de Ferrara se com-
plementan. 
Cada uno de ellos, sin el otro, 
resulta algo trunco. 
Veremos si mañana explicamos 
esto. 
X V 
E L GOBIERNO ESPAÑOL Y E L INCIDENTE DE LA CARTA DE 
DUPÜY D E LOME 
L A C O N F E D E R A C I O N D E L A 
P R E N S A H I S P A N O -
A M E R I C A N A 
H e r m o s a I n i c i a t i v a d e l Sv. G o v í n 
E l d í a 17 de F e b r e r o , dos d í a s 
d e s p u é s de l a e x p l o s i ó n de l M a i n e , 
el G-oblerno e s p a ñ o l e n v i ó a l M i n i e -
t r o de los Es tados U n i d o s en M a -
d r i d , M r . W o o d f o r d , l a s i g u i e n t e 
N o t a en que aparece l a desauto-
r i z a c i ó n c o m p l e t a de ese M i n i s t r o 
e s p a ñ o l en W a s h i n g t o n , en cuanto 
se ' ref iere a a lgunos pun to s de l a 
ca r t a a l s e ñ o r Canalejas , y a los que 
eran personales, de l P res iden te Me . 
K i n l e y : 
E l Gob ie rno de E s p a ñ a h a b i d a 
R O 
S P A Ñ A 
E N M A R 
G L O S A S 
E L SALON DE 1923: L O S NUEVOS V A L O R E S 
Decíamos a y e r . . . e iteramos: es- ha tallado, a pinceladas anchas, cor 
te Salón de hogaño, propicio a la es-1 tas, probas, una severa cabeza de ma 
H a b a n a , M a r z o 30 de 102 3. 
Sr. D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A 
M A R I N A y Pres iden te de l a " A s o - 1 no,ticiAa á e l0lS inc iden tes en que f i -
c i a c i ó n de l a Prensa . 1 gUraba el M i n i s t r o s e ñ o r D u p u y de 
C i u d a d . L o m e , y una vez en c o n o c i m i e n t o 
E s t i m a d o amigo y c o m p a ñ e r o : ^ s^ c o m u n i c a c i ó n o fens iva , l a -
A n t e s de e n t r a r e n deta l les sobre m e n t a con en te ra s ince r idad e l su-
e l ob je to p r i m o r d i a l de esta ca r t a , ceso que h a m : 0 t i v a ¿ 0 i a e n t r e v i s t a 
c u m p l e a m i deber ofrecer a V d . m ¡ s con el M i n i s t r o de los Es tados U n i -
re&petos y s a l u d a r l e e fus ivamen te , doS) Mi._ Woodf0ira." 
ya que por m o t i v o s de s a l u d me Je , 
v i s to - ^ « J 1 1 ^ ^ . f f ^ ^ l ^ S S t e Presentado su d ' J i s i ó n , y é s t a l e 
de E u r o p a de c u m p l i r ^ sido aceptada an,tes á e qUe 
t a n g r a t o deber sup l i cando a \ d ^ asunto e l Mini6„tr0 
me dispense e l h o n o r de hacer P u - : w n n r i f n r r i " 
b l i c a r en Su i m p o r t a n t e ^ - a n - , Be^ al aceptar 
te a V d . expreso, a f n ^ ^ e ^ l a d imi f i i ón de u n f u n c i o n a r i o cuyos 
dan hacer suyas estas ideas todos y es t imado 
los pe r iod i s t a s de ^,^"^5^ ^ hasta entonces, d e j a pe r fec t amen te 
C u ^ 0 1 1 ^ * ^ que no compar t e , antes a l 
d r i d u n banque te en m i obseqmo p w desau tor iza las c r í t i c a s 
p a r t e de los m i e m o ^ ^ ^ a ofender 0 censurar 
sa Asoc iada yo hube de hacei ios ^ Es t adb am.g0( ^ 
L a C o n f e r e n c i a de A r g e l — 
E l A l t o C o m i s a r i o e n L a r a c h e . 
— E l d e s f a l c o de l a I n t e n d e n -
c i a m i l i t a r d e L a r a c h e . 
m á s fe rv ien tes votos por el acrecen-
t a m i e n t o de las re lac iones mora l e s , 
r ^ » J ^ r § S t r * y : « í * « ^ v a l i d ° a l u z p , 1 M ; . o a p o r 
fa C i v i l i z a c i ó n de E s p a ñ a y <Je sus med.os a r t e ros o c n i m n a l e s . 
que estas c r í t i c a s hayan s ido .he-
chas o escri tas en el seno de l a 
h i j a s de l C o n t i n e n t e ; p e r f i l á n d o s e en 
m i b r i n d i s — m u y c l a r a m e n t e — L a 
Prensa Cubana como e l m e j o r v e -
h í c u l o en p r o de t a l f i n a l i d a d ; s i n 
que m e a b r o g a r a yo e l i nmenso ho-
n o r de ser u n represen tan te genera l 
de t a n poderosa i n s t i t u c i ó n , y c u m -
p l i e n d o sí con el i n e l u d i b l e deber 
de l c o m p a ñ e r o f i e l a sus t r a d i c i o n e s ) tos . " 
" E s t a m a n e r a de sen t i r h a l l a ex-
p r e s i ó n y f o r m a en u n acuerdo to -
mado po r el Consejo de M i n i s t r o s 
antes de que e l Genera l W o o d f o r d 
a b o r d a r a el caso, y en m o m e n t o s 
en que el Gob ie rno de E s p a ñ a solo 
t e n í a vagos r u m o r e s t e l e g r á f i c o s 
acerca de los a lud idos s e n t i m i e n -
en e l sacerdocio de l a Prensa ; sur 
g iendo a l ca lor , de t a l d e m o s t r a c i ó n , 
l a l u m i n o s a idea de c rea r " L a Con-
f e d e r a c i ó n de l a P rensa H i s p a n o 
A m e r i c a n a " , a cuyo efecto, f u i co-
m i s i o n a d o pa ra o r g a n i z a r en C u b a — 
en per fec to acuerdo con todos los 
voceros de l a o p i n i ó n p ú b l i c a — u n a 
L a n a c i ó n e s p a ñ o l a con I g u a l y 
m a y o r anot ivo , a f i r m a este sen t i r 
y esta d e c i s i ó n d e s p u é s de haber 
l e í d o las frases de l a c a r t a depre-
s iva pa ra el Pres iden te de los Es-
tados U n i d o s . " 
" P o r lo que respecta a l p á r r a f o 
r e fe ren te a l a conven ienc ia de las 
in t ensa p ropaganda que a s í haya de negOCiaciones comerc ia les " a u n q u e 
r e p e r c u t i r en todos los pueblos d e l 
C o n t i n e n t e has ta a lcanzar l a cons-
t i t u c i ó n de u n "Congreso de la P r e n -
sa H i s p a n o A m e r i c a n a " que a l r e u -
n i r s e en M a d r i d d é c i m a a l a crea-
c i ó n o f i c i a l de " L a C o n f e d e r a c i ó n de 
l a Prensa H i s p a n o A m e r i c a n a " , 
e c h á n d o s e , de u n a vez las bases p a r a 
l a e d i f i c a c i ó n , de, " L a Casa de l a 
P r e n s a " como hogar c o m ú n , de todos 
los escr i t roes cas te l lanos en l a C i u -
dad C a p i t a l de E s p a ñ a , y en todas 
y cada una de las Ciudades Capi ta les 
no f u e r a n m á s que para efec to" , y 
a l a i m p o r t a n c i a de usar u n r ep re -
sentante pa ra los fines ind icados 
en l a ca r t a de l s e ñ o r D u p u y de L o -
me, e l Gobie rno m a n i f i e s t a sen t i -
r í a que en v i s t a de su proceder des-
p u é s de escr i ta l a car ta , y ante e l 
t e s t i m o n i o i n c o n t r o v e r t i b l e de he-
chos s i m u l t á n e o s y subsecuentes, 
p u d i e r a a u n a lbe rgarse d u d a s de 
n i n g u n a especie de que e l Gob ie rno 
( e s p a ñ o l ha dado pruebas de sus 
i s inceros deseos e í n t i m a s convic-
Es m u y n a t u r a l que F r a n c i a bus-
que lazos de u n i ó n en t re sus colo-
n ias afrioanais de T ú n e z , A r g e l i a y 
Mar ruecos , y que q u i e r a r e u n i r por 
car re te ras y hasta p o r f e r r o c a r r i l e s , 
a las capi ta les de esas colonias , o 
sean T ú n e z , A r g e l y Fez. 
P o r eso no nos e x t r a ñ a que se 
celebrase a f ines d e l mes de Fe -
brero , una Conferenc ia , en A r g e l , 
en t r e el G o b e r n a d o r Genera l y los 
residentes Generales de T ú n e z y do 
M a r r u e c o s ; pero los p e r i ó d i c o s de 
E s p a ñ a suponen que ese cambio de 
impres iones de Jos jefes de las co ' 
l u m n a s francesas af r icanas , del 
N o r t e , s u p o n d r í a u n a i s l a m i e n t o d&l 
M a r r u e c o s es ipaño l . 
Noso t ros no creamos eso p o r la 
r a z ó n de que c o n t i n u a n d o e l f e r r o -
c a r r i l de T á n g e r po r Larax;he y A r -
c i l a has ta Casa. B lanca , que es lo 
que se p r o p o n e , h a b r í a u n a conetau-
le c o m u n i c a c i ó n e n t r e el p ro tec to -
rajdo e s p a ñ o l de Mar ruecos y e l f r a n -
c é s ; y miejor h a r í a Eialpaña e n t r a -
t a r de r e u n i r por, esos mi smos m e -
dios de car re te ras y f e r r o c a r r i l e s de 
que se v a l e n 'los franceses, el p ro teo -
t o r a d o m a r r o q u í , aunque sea a l t r a -
v é s de l p ro tese to rado f r a n c é s en las 
p r o x i m i d a d e s de l A t l á n t i c o c o n l a 
co lon ia d e l R í o de Oro . 
Y a p r o p ó s i t o de esas obras que 
'pudieisen i n i c i a r s e en L a r a c h e , e l 
A. l to C o m i s a r i o p r o n u n c i ó e l d í a 3 
de l c o r r i e n t e M a r z o , en el C í r c u l o 
U n i ó n y Recreo, de L a r a c h e , u n dis -
curso en e l que v e í a pa ra e l p o r v e -
o i r todo de co lo r de rosa p a r a e l 
protectora .do e s p a ñ o l , y se a f i r m a b a 
en l a neceslda de Llevar a cabo un 
p l a n do obras p ú b l i c a s como base de 
t a p r o s p e r i d a d de l probectoraido. 
H a b l ó e l s e ñ o r S i lve l a , a l l í , de la 
p r ó x i m a i n a u u r g a c i ó n de l puen te de 
L a r a c h e y d e l f e r r o c a r r i l á A l c á -
zar, y con r a z ó n o b j e t a n a lgunos pe-
r i ó d i c o s e s i p a ñ o l e s que de q u é ser-
v i r á n f e r r o c a r r i l e s y puentes si en 
L a r a c h e no hay p u e r t o , po rque -las 
arenas de l r í o L u c c u s (o t ro s e sc r i -
ben L u k k u s ) v a n cegando e l c a n a l 
que hasta 'hace poco p e r m i t í a la 
Pasa a l a p á g . C U A T R O 
peranza y lleno de promesas como 
una amada joven, no es tanto la cul-
minación de los valores consagrados 
como el anuncio de una pléyade—y 
perdóneseme por esta vez la pala-
breja. 
Ignoro hasta qué punto ya se in-
sinuaban estos nuevos en los salones 
próximo-pasados. Por otra parte, el 
sesgo que suelen tomar las intencio-
nes al realizarse es demasiado incier-
to para que nadie ose profetizar sin 
trona. Esta pintura así de honrada, 
que acusa los planos y busca la so-
lidez sin trucos de luces, conforta 
el ánimo como una buena acción. El 
cuerpo, ya no me parece tan concien-
zudamente hecho. Habida cuenta de 
la senil endeblez, aún resulta mezqui-
no de proporciones, aparte de la atro-
pellada factura. Pero que noble ca-
rácter en el conjunto! Casi todos los 
retratos de madres son obras defini-
tivas. Recordad el que pintó Whistler 
riesgo de futuras cuchufletas. Hay | y que hoy está en el Luxemburgo; re-
cordad.. . Huelgan las citas: no sa-
bréis de nadie que haya pintado lo 
maternal sin belleza, y ello os dice 
lo que es la emoción en el arte. 
Manuel García, cuyas obras están 
numeradas del 36 al 39, es otro he-
raldo de renovación. Aún no está 
hecho. En sus telas se deja ver la in-
¿Quién nos garantiza que esta Se- fluencia de Romañach, de los dos Ro-
ñorita Peláez, por ejemplo, que hoy 1 mañachs—el gris y el luminoso. Así, 
que guardarse (en el trópico sobre 
todo) de las llamadas "promesas". 
El genio, han dicho los franceses que 
es une longue pat íence—es decir, dis-
ciplina persistente; pero en el arte 
es, además, una larga impaciencia, es 
decir, sostenida rebeldía. Ambas co-
sas riñen con este clima. 
se me antoja de lo más granado en 
la era, logre salvarse de la trilla? En 
cuanto unas señoras de casa y unas 
tiendas de cuadros que yo me sé se 
aperciban de su talento, empezarán 
el No. 37 y el 36, parecen pintados 
por un sentimental de Escocia; en 
cambio, el 38, que representa un mo-
zo a pleno sol, con una suerte de le-
gumbre en la mano roja y, en la ca-
a sugerirle cosas "bonitas", y enton- j beza, un gran sombrero de paja, en-
ees, habrá peligro de que pierda su yos interticios constelan de puntos lu-
espontaneidad, su deliciosa frescura, minosos el rostro quemado, es de una 
su gusto del color profundo y sobrio, • brillantez, una sinceridad y un veris-
su visión apacible del paisaje. Mas ¡ mo sorprendentes en artista tan no-
por lo pronto, conviene retener su 1 vel, y hace pensar en ese Romañach, 
nombre: Amelia Peláez y del Casal. 
Fijaos en esa su "Fuente": ¡qué 
sosegada manera y qué sabio apro-
vechamiento de los claros del lienzo! 
no poco sorollesco, que expuso ha po-
co, en el Convento de las Clarisas, 
una rapaza portadora de roja olla y 
encendida calabaza. No sospecho por 
En cambio, la mancha No. 94, en la j cuál de esas dos orientaciones opte 
sala principal, es atrevida de pincela-j Manuel García; pero ésta última, la 
da y riquísima de color, aunque el del impresionismo amplio y luminoso, 
aguarrás, esparciendo el carboncillo j nie parece la que más le solicita, 
del dibujo, la haya ensuciado un tan- I ^ Otra señorita descuella en el Sa-
to en derredor. "Un árbol" recuerda! Ion, como habrá observado el Club 
a .Corot, por la sutileza de sus grises; 
sólo que Corot pintaba como una mu-
jer, y esta nuestra Señorita Peláez 
pinta como un varón. L a 91 es otra 
fresca, valiente y armoniosa manchi-
ta; 88 y 90 nos hacen temer por la 
diafanidad del color. ¿Verdad que es 
difícil, señorita Peláez, ser románti-
co sin ser opaco? 
de las R e p ú b l i c a s de H i s p a n o - A m ó - , ciones respecto a l nuevo e t e r n a 
r^ca- • ' c o m e r c i a l y a l pa^opuesto T r a t a d o 
E n t a l r e u n i ó n d e s c o l l a r o n p o r i C o m e r c i o . " 
su f e r v o r y su en tus iasmo en p r ó d e . <<E1 Gob ie rno de E s p a ñ a no con-
estos ideales, a d e m á s de nues t ro M í - , s idera necesario r e i t e r a r o demos-
n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o en M a d r i d , t r a r n u e v a m e n t e l a s i n c e r i d a d de 
D r . M a r i o G a r c í a K o h l y los seño re s ' ¡ , gug p r o p ó s i t o s y la I n m a c u l a d a 
J o s é F r a n c o R o d r í g u e z , P res iden te j buena fe de BUS in tenc iones , des-
de " L a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a " \ y I p u é s de haber c o n t r a í d o p ú b l i c a y 
R u f i n o B l a n c o , Vice P re s iden te ; T o r - J solemneinent:e aI1te l a n a c i ó n y sus 
cua to L u c a de Tena , D i r e c t o r de l i colonias, l a r e s p o n s a b i l i d a d de los 
" A . B . C" , y E n r i q u e M a r i n é , en cambios p o l í t i c o s y a rance la r ios que 
u n i ó n de todos los pe r iod i s t a s y es- l i a i n a u g u r a d o en ambas A n t i l l a s , 
c r i t o r e s a l l í presentes. cuyos f ines na tu ra l e s en las esferas 
Como V d . c o m p r e n d e r á m u y fa - i n t e r i o r e i n t e r n a c i o n a l , pe r s igue 
Gilmente, y o no p o d r í a acometer t a n 
( P o r E V A C A N E L ) 
G R A V E S I T U A C I O N D 
I O S R E F U G I A D O S 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C o n s t a n t i n o p l a , 2. 
L a s i t u a c i ó n de los r e fug iados ha 
l legado a a s u m i r u n c a r á c t e r t a n 
Pasa a l a p á g . Q U I N T A 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
Como las c i rcuns tanc ias que me 
rodean , me i m p o s i b i l i t a n e l poder 
contes ta r deb idamente a cada u n a 
de las i n f i n i t a s atenciones que v i e -
nen d i s p e n s á n d o m e m i s bondadosos 
amigos y c l ientes , con m o t i v o de l a 
rec ien te desgrac ia que pesa sobre 
m i a l m a ; hago po r este m e d i o y con 
todas las e n e r g í a s de m i c o r a z ó n , 
p ú b l i c a s mani fes tac iones de m i m á s 
p r o f u n d o r e c o n o c i m i e n t o , po rque 
las cosas nacidas del a l m a no se 
pueden o l v i d a r . 
Q u i e r o t a m b i é n expresar m i g r a n 
a g r a d e c i m i e n t o a los a l u m n o s de l 
Q u i n t o Curso de M e d i c i n a que de-
saf iando l a i n c l e m e n c i a de l t i e m p o , 
l l e v a b a n sobre su pensamien to , las 
m e m o r i a s de o t ros d í a s , que les 
presentaban e l a l m a de las cosas, 
¡ p o r q u é hay veces, que las cosas 
t i enen t a m b i é n u n a l m a ! 
Gracias , grac ias a todos . 
. D r . J o s é R . V a l d é s A n c i a n o . 
(3 D e s p u é s de exp l i ca r el d o n a t i v o 
del i l u s t r e p a t r i o t a cas te l lano don 
Carlos Casado y m o s t r a r como los 
equivocados procederes de aque l l a 
i n s t i t u c i ó n e s p a ñ o l a que pudo con-
federa r en su grandeza todas las de 
A m é r i c a , l a c o n d u j e r o n a l a r u i n a 
m o r a l y m a t e r i a l , vojr a p r o b a r que 
como d i j e en el ú l t i m o a r t í c u l o , t i e -
ne siete v idas como los gatos., pero 
siete v idas poco airosas s e g u r a m e n -
t e . 
E l 7 de J u n i o de 1908, en m i se-
m a n a r i o " V i d a E s p a ñ o l a " p o n í a yo 
u n a vez m á s a la P a t r i ó t i c a l a ceniza 
en l a f r en t e , con e l a r t í c u l o que v o y 
a r e p r o d u c i r y como t o d a v í a c o n t i -
n ú a l anzando quejas, a l a i r e como 
la i n f e l i z avec i l l a de l a f á b u l a , se 
c o m p r u e b a que q u i e n m a l anda m a l 
acaba, aunque acabe t a rde , m a l y 
n u n c a . 
L e a n y a p r e n d a n c o m p a t r i o t a s 
m í o s que l a u n i ó n hace l a fuerza y 
la d e s u n i ó n l a d e s t r u y e : 
" G R I T A R E N D E S I E R T O 
L a r e v i s t a de l a P a t r i ó t i c a Espa-
ñ o l a se q u e j a y l a m e n t a de que la 
co lon ia no responda a sus l l a m a d a s 
n i le ayude a socor re r a los espa-
ñ o l e s pobres n i de s e ñ a l e s de v i d a , 
mas que, cuando a p r e m i a n t e s ne-
cesidades rozan l a ep ide rmi s , nac io-
n a l y los r a s g u ñ o s l l e g a n a l a m é -
d u l a po r e l p a t r i o t i s m o en l o po-
q u í s i m o que res ta de a q u e l l a m é -
d u l a t a n sana, d u r a y f i r m e , que 
fué en u n t i e m p o e n v i d i a de ' las 
ot ras e x t e r i o r m e n t e s in pene t r a r el 
g a b á n e x t e r i o r m e n t e s in pene t r a r el 
fondo de los hechos . L a a s o c i a c i ó n 
r d u a ta rea , s i n ó c o n t a r a de an te -
m a n o con l a dec id ida c o o p e r a c i ó n de 
todos los p e r i ó d i c o s del pais , que s é 
— p o s i t i v a m e n t e — h a b r á n de con -
t r i b u i r con su .p ropaganda a l l e v a r 
con la f i r m e z a que s i empre ha i n s -
p i r a d o su c o n d u c t a . " 
Remos- copiado esa N o t a de l 17 
de F e b r e r o pa ra que se vean l a 
f r á n q u e z a y espontane idad con que 
e l G o b i e r n o e s p a ñ o l n ó so lamente 
E L H O M E N A J E A L 
e^tas notas a l c o n o c i m i e n t o de todos jdepiora , lag pa labras ofensivas a l 
los pe r iod i s t a s y escr i tores de l a Re - preS iden te Me K i n l e y , que es-
p ú b l i c a ; mientra is enderezo mis pa-sos c r i b i ó e l SGgor D u p u y de L o m e , s i -
en e l c a m i n o de t e s t i m o n i a r a n ú e s - 1 no qUe) pa ra no de ja r s i q u i e r a T a 
sospecha de que las negociaciones P a s a l a p á g . C U A T R O 
S . J . 
A las t res de l a m a d r u g a d a de 
hov , d e j ó de e x i s t i r en e l Co leg io 
de B e l é n , e l H e r m a n o C o a d j u t o r I s i -
d o r o Serra , S. J. , a los 88 a ñ o s de 
edad , d e s p u é s de haber r e c i b i d o los 
Santos Sacramentos y l a B e n d i c i ó n 
P a p a l . 
E l H e r m a n o Ser ra e r a n a t u r a l de 
C a t a l u ñ a , en cuyo P r i n c i p a d o n a c i ó 
e l a ñ o 183 5, v i n i e n d o m u y j o v e n a 
l a H a b a n a , en l a cua l se e s t a b l e c i ó 
c o m o c o m e r c i a n t e . 
E n 1872 i n g r e s o ó c o m o n o v i c i o en 
l a C o m p a ñ í a de J e s ú s en l a C o m u n i -
dad que d i r i g e e l Co leg io de B e l é n 
a l c u a l p e r t e n e c i ó y p r e s t ó sus ser-
v i c i o s has ta su m u e r t e . E s t u v o , pues , ! 
en B e l é n 51 a ñ o s , de los cuales 4 8 | 
e j e r c i ó e l . cargo de Repos te ro 
comerc ia les con los Estados U n i d o s , 
como d e c í a D u p u y de L o m e no se 
hic iesen mas que para efecto, se-
ñ a l a e l Gob ie rno e s p a ñ o l los cam-
bios a r ance l a r i o s que . .hab ía i n a u -
g u r a d o ya en ambas A n t i l l a s , que 
p e r m i t í a n u n a m a y o r a c t i v i d a d co-
m e r c i a l en l a esfera i n t e r n a c i o n a l , 
o sea, c l a r o e s t á , en e l comerc io de 
Cuba con los Es tados U n i d o s . 
E l i n c i d e n t e de D u p u y de L o m e 
estaba, pues, ce r rado n o b l e m e n t e 
con las pa labras del Gob ie rno es-
p a ñ o l , y por lo t a n t o no d e b i ó men-
c ionarse s i q u i e r a en n i n g u n o de los 
hechos en c a m p a ñ a s u l t e r i o r e s , co-
mo s i g u i e r o n haciendo los p e r i ó d i -
Pasa a l a p á g . D O S 
C H I R I G O T A S 
¡ C r i s i s ! H a y cr i s i s , hay cr i s i s , 
. c r i s , c r i s , c r i s , ¿ Q u é p a s a r á ? 
E r a e l f i n a d o r e l i g i o s o , u n h o m - ! Que Unos Secre tar ios v i e n e n 
y o t ros , en cambio , se v a n . 
B u e n o ¿ y . d e s p u é s ? D e s p u é s , nada. 
Los que l l e g a n a ocupar 
b r é c u l t o y v i r t u o s o . E n B e l é n , l a 
C o m u n i d a d , l e d e n o m i n a b a el San to 
H e r m a n o . 
S o p o r t ó su ú t i m a e n f e r m e d a d con j ̂  a l t ¿ s puestos padecen 
a l eg re r e s i g n a c i ó n . ' c i e r t a a f e c c i ó n . . . p u l m o n a r 
Su m u e r t e f u é l a d e l v a r ó n j u s - ¡ apenas l l e g a n e n g o r d a n 
to , que t e m i ó y amo a Dios en v i - ; ge c u r a n de v e r d a d . . . 
da ; a legre , s a ludando con r e g o c i j o i e p a t r i a es Una vaca 
a l a m u e r t e como mensa je ro 
D i o s , que v iene a a n u n c i a r l e 
de 
P a s a a l a p á ^ . Quinta 
de r i c a leche. N o hay 
su i m e j o r m e d i c i n a , 
p r ó x i m o y fe l i z a m b o a las p u e r - , L u e e o 
tas de l a e t e r n i d a d p a r a r e u n i r s e i , „ / „ n -
con su Dios y S e ñ o r . f a b r i c a n a q u í y a l i a , 
Su c a d á v e r f u é t e n d i d o en e l l u - ! ^ y l o s s u > ; o s P a J a s H 
gar en que es tuvo e l de l i n o l v i d a - : en e l campo y. l * c ™ á * d , 
ble P. M o r á n , q. e. p . d . M a ñ a n a a . cori, Parclue3.' Jardines , lagos, 
las seis a. m . , s e r á c o n d u c i d o a l a í Plstas. t 'ennis, s in m i r a r 
c a p i l l a de San P l á c i d o . A las siete 1 en gastos y se desqu i t an , 
menos c u a r t o . Of ic ios de d i f u n t o s v n a t u r a l m e n t e , de las 
M i s a rezada de r é q u i e m , con asisten-1 Penur ias de a n t a ñ o ; p l a tos 
c ia de las C o m u n i d a d e s de la Com-1 a l comer y a l a lmorza r , 
p a ñ í a de J e s ú s de B e l é n y R e i n a . : de a r r o z y f r i j o l e s , gracias 
A las ocho menos c u a r t o p a c t i r á e l : a D i o s ' ^ u n buevo de p a n ; 
c o r t e j o pa ra l a N e c r ó p o l i s de C o l ó n , y roPa de t a n t o uso 
E l R e c t o r y C o m u n i d a d del C o l é - Que 86 o lv idaba de h a b l a r 
g io de B e l é n , i n v i t a n a sus a m i s t a - e l cas te l lano. ¡ L a v ida , 
des a los funera les y c o n d u c c i ó n d e l Que es graciosa de v e r d a d ! 
c a d á v e r . 
Descanse en, l a paz d e l S e ñ o r e l ¡ C r i s i s ! H a y crisis^ h a y crisis.. 
H e r m a n o Serra, S. J. , y r ec iba l a c r i s , c r i s , c r i s . ¿ Q u é p a s a r á ? 
C o m p a ñ í a de J e s ú s y de u n m o d o unos secretar ios v ienen , 
especia l e l Coleg io de B e l é n , n u e s t r o i y o t ros , en cambio , se v a n . 
s en t i do p é s a m e . c. 
U n o de los pensamien tos iprefevidos 
de M o n t a i g n e es que no'sotros j a m á s 
podemos s e n t i r u n perfec to a g r a d e c i -
m i e n t o , p o r que nada es i n m u t a b l e , 
n i las cosas, n i la i n t e l i g e n c i a ; y que 
el e s p í r i t u y sus f i na l i dades son l l e -
vados en u n a r á f a g a pe rpe tua . 
M i e n t r a s nosot ros mi smos c a m b i a -
mos, es tamos c o n t e m p l a n d o u n M u n -
do quel c a m b i a . Y, a ú n cuando e l ob-
je to por nosot ros obseryado se ar res -
ta y se de f ine en sus f o r m a s , es s u f i -
c iente que el e s p í r i t u en el c u a l se 
r e f l e j a sea m o v i b l e o d iverso , pa ra 
que nos sea i m p o s i b l e obtener o t r a 
i m p r e s i ó n que no sea del m o m e n t o . 
Cada u n o puede c o m p r o b a r esta 
v e r d a d : E n ar te , como en todas las 
mani fes tac iones de l a v i d a , l a p r o f u n -
da a d m i r a c i ó n que nos h a c í a n p r o b a r 
los cuadros de un p i n t o r , las p o e s í a s 
de u n ipoeta o ios discursos de u n 
o r a d o r » se h a n c a m b i a d o en u n a casi 
i n d i f e r e n c i a , y los l i b r o s que nos ha-
c í a n I l a r a r a los qu ince a ñ o s , hoy 
nadie se a t r eve a leer los . Es que la 
a d m i r a c i ó n r e s u l t a u n s e n t i m i e n t o 
convenc iona l . 
S in emba rgo , h a y e s p í r i t u s selec-
tos que t i e n e n , p o r su v o l u n t a d o 
por su n a t u r a l e z a , la fuerza de f i j a r 
po r l a r g o n ú m e r o de a ñ o s y sobre 
p r i n c i p i o s i n m u t a b l e s los j u i c i o s que 
de e l los hacen los hombres . Son e s p í -
r i t u s de p r i v i l e g i a d o t a l e n t o , de no-
ble c o r a z ó n y de constancia en sus 
obras ; son aQuellos que c o n q u i s t a n 
las m u l t i t u d e s y que se r a d i c a n p r o -
f u n d a m e n t e en c o r a z ó n de loa pue-
blos. 
T a l es " n u e s t r o " Orestes F e r r a r a , 
a l cua-l h o y t r i b u t a el pueblo de Cu-
ba el homena j e de su afecto y c\ su 
a g r a d e c i m i e n t o . 
Los h o m b r e de ' p r i v i l e g i a d a i n t e l i -
gencia no son, gene ra lmen te , cons-
cientes de ellos m i s m o s y de sus 
obras ; muchas veces se d e m u e s t r a n 
o rgu l lo sos y de concepciones ^ á p i d a s 
y v io l eb t a s . F e r r a r a , cuyo t a l e n t o na-
die ha negado , a pesar de que , por 
sus especiales condic iones i n t e l e c t u a -
les, debe s e n t i r u n a s e n s a c i ó n m á s 
re f inada del a r t e y de l a v i d a , n o se 
ha a is lado en el c í r c u l o de su pen-
s a m i e n t o ; mas, sus mani fes tac iones 
son f a m i l i a r e s y d e m ó c r a t a s , y su co-
r a z ó n es t a n bondadoso, que muchas 
veces m e hace r eco rda r l a i n g e n u a 
senci l lez de l Santo de A s í s . 
No q u i e r o e x a m i n a r u n f e n ó m e n o 
o un capr icho de l a N a t u r a l e z a que 
con él ha t en ido m á s l i b e r a l i d a d -
qu i e ro ú n i c a m e n t e a f i r m a r que su 
e s p í r i t u es uno de los m á s b ienhecho-
res de nues t r a r e p ú b l i c a , y que e j e m -
plos inmacu lados de honradez , de es-
t u d i o y de c i v i s m o , son las r e s u l t a n -
tes de su t a l e n t o p r o d u c t o r . 
I n f i n i t a m e n t e cur ioso , -lector l u f a 
t l gab le , ve rdade ro c o r a z ó n de a r t i s t a 
cen t ro e n c i c l o p é d i c o de sensaciones 
un iversa les , b i b l i ó f i l o , h i s t o r i ó g r a f o 
c r í t i c o y f i l ó s o f o ; es tudioso de l dere-
cho r o m a n o y del m o d e r n o , de B l z a n -
cio y del R e n a c i m i e n t o , capaz de es-
c r i b i r , s i m a ñ a n a qu i s ie ra , c r í t i o a a 
U i e t ó r l c a s sobre M a q u i a v e l o que re -
Luego está Baster— Adriano Bas-
ter, según el Catálogo. Me han dicho 
que ha estudiado algo con López 
Mezquita, el realista español; y si no 
es cierto, lo parece. Baster muestra 
el cuadro que, probablemente, ha te-
nido más honrado éxito en el Salón: 
me refiero al gran bodegón que titu-
la, muy atinadamente, "Calidades". 
Se trata de unos cobres de cocina y 
unas manzanas, muy conspicuos con-
tra 'un fondo de pino oscuro y un 
cortinaje cárdeno. 
Tema realista, si los hay, en que 
se ha dado al traste con todas las es-
Feminista, Es María P. Lamarque, al-
guno de cuyos pasteles ya habíamos 
admirado en la mercantil trastienda 
de ciertos eclécticos encuadradores. A 
la vuelta misma del zaguán, según en-
tráis en el amable soportal del patio 
—que la Asociación se ha visto pre-
cisada a utilizar también para expo-
ner, por falta de más amplio local— 
hallaréis el primer pastel de la señori-
ta Lamarque. Debajo (no cataloga-
do,) se exhibe un retrato, también al 
pastel, por la Condesa di Revel. 
Comparad las dos obras. Aquella, 
la cubana, vigorosa, varonil, firme de 
dibujo, jugosa y rica de colpr, técni-
ca que se dijera de óleo. Esta, la ita-
liana, típicamente femenil por la de-
licada minuciosidad del toque; pero 
de esa calidad yesosa que da el pas-
tel en mano inexperta o convencional. 
Ved cómo el temperamento artístico 
trasciende también el medio de que 
el artista se vale. L a señorita Lamar-
que, a pesar de ser cubana, acaso se 
nos imponga algún día como una ex-
sino en. . . las calidades. Esos brillos 
de las cacerolas culinarias tienen la 
misma elocuencia, suscitan el mismo 
piritualidades externas; obra muy do 
cente, que debe enseñar cómo, en el ¡ célente artista, con sólo alejarse de 
arte, la belleza no está en el asunto, [ los cromos-modelos y eliminar esos 
alardes innecesarios de pastosidad, o 
esos rayados a lo Valderrama, en los 
fondos. L a Condesa di Revel (bien-
halago sensual, a su manera, que | venida sea a nuestro trópico galante,) 
cualquier romanticismo bucólico de la ¡ no creo que conquiste sino los bou-
Señorita Peláez, ya elogiada. ¡Oh.-i doirs afines a la crónica social. ¡Hace 
afinidad abstracta de las cosas be- unos cuadros tan "bonitos" y "ele-
Has I ¡gantes"! 
En el retrato de su madre, Baster- Jorge Mañach. 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
P O R T A N C R E D O P I N O O H E T 
S A L V E N A L O S H O M B R E S P R I M E R O 
Pasa a l a p á g . C U A T R O 
¡ C A R I C A T U R A S D E L P O R V E N I R 
L a v i s i t a que h a b í a hecho M o n -
j s i e u r P e l l e t i e r a l h o g a r de M r s . 
' P e a r s o n f ué segu ida po r ot ras v j s i -
¡ tas a o t ros hogiaires n o r t e a m e r i c a -
:nos. 
I E n todas pa r t e s h a b í a e n c o n t r a d o 
que l a m u j e r e ra e l e lemento m á s 
i im ipo r t an t e de l a sociedad. L o s 
hombree eran secundar ios . 
E l hecho de que u n h o m b r e f u e r a 
P res iden te de l p a í s y no urna m u j e r 
h a b í a so i rprendido a l p r i n c i p i o a 
M o n s i e u r P e l l e t i e r . Pero luego se 
e x p i i c ó esto, en pa r t e , po r e l hecho 
de que, aunque las mu je r e s e r a n 
_ m á s i n t e l i g e n t e s que Jos hombrea , 
camo el P res iden te e ra e legido p o r 
la m a y o r í a de l pueblo y k m a y o r í a 
d e l pueb lo no era i n t e l i g e n t e , ha -
b í a n e legido a u n h o m b r e como e l 
p r i m e r m a n d a t a r i o de l a n a c i ó n . Pe-
r o h a b í a t a m b i é n m u j e r e s no I n t e l i -
gentes y esto exp l i caba e l hecho de 
que pa ra las p r ó x i m a s elecciones 
u n a m u j e r t u v i e r a e l m á x i m o de 
p r o b a b i l i d a d e s de i r a l a Casa N e -
gra . 
M o n s i e u r P e l l e t i e r h a b í a l e í d o an 
l a h i s t o r i a de los Es tados U n i d o s 
que e l hogar d e l Pres iden te en 
W a s h i n g t o n se h a b í a l l a m a d o an tas 
l a Casa Blamca; pero d u r a n t e las 
ú l t i m a s generaciones su n o m b r e se 
h a b í a c ambiado en e l de l a Casa 
N e g r a , en h o m e n a j e a l a s u p e r i o r i -
dad de l a gen te de ca lor . 
E n F r a n c i a , como en t o d a la E u -
ropa , a u n en ese t i e m p o el h o m b r e 
e ra e l j e fe de lav f a m i l i a y e l d i r e c -
t o r de l - p a í s . L a m u j e r era u n a 
c o m p a ñ e r a a d o r a b l e de l h o m b r e , de 
q u i e n se esperaba que endu lza r a o 
h i c i e r a g r a t a l a v i d a y el t r a b a j o de 
su s e ñ o r . E n los Es tados U n i d o s , 
d u r a n t e los dos ú l t i m o s s iglos , l en-
temente a l p r i n c i p i o e i n t e n s a m é n t e 
m á s t a rde , l a s u p e r i o r i d a d de l h o m -
bre h a b í a ido pasando a l a m u j e r . 
Es t a en t rega de l cen t ro mascu-
l ino a l a m u j e r h a b í a p r inc i ip iado 
de la m a n e r a m á s adorab le , d e n t r o 
ele] e s p í r i t u de u n a s u p r e m a cor te -
s í a . L o s hombres , d e s p u é s de t r a -
ba jar t odo ©1 d í a e n sus f á b r i c a s o 
en sus o f i c inas , l l egaban a l hogiar a 
I ayuda r a sus esiposas a hacer l a co-
, m i d a , a l a v a r los p la tos y en m u -
|cho3 o t ros detal les de los mane jos 
caseros. L o s d o m i n g o s e r an e l los 
| quienes sacaban a las c r i a t u r a s 'de 
'paseo p o r calles y parquee, en sus 
cocheci tos o en sus prop ias , b r azos . 
Es to e ra hermoso . L a m u j e r e ra re-
vei ienc iada , i d a l a t r a d a . E l h o l m b m 
estaba disipuesto a* hace r lo t odo por 
el la . 
Cuando las h i j o s t e n í a n qu ince 
a ñ o s se les enr ia iba a t r a b a j a r ; a 
lais h i j a s se las e n v i a b a a los co le -
gios y un ive r s idades . E l resuilta/do 
h a b í a s ido que m u y p r o n t o las m u -
jeres d e s a r r o l l a r o n su i n t e l i g e n c i a 
en u n g rado m á s - a l t o que los h o m -
bres. Y a e n l a segunda m i t a d dal 
siglo X X hab ia en los Es tados U n i -
dos m á s muje res que h o m b r e a au-
tores de l i b r o s . 
De m a n e r a que l a l i t e r a t u r a con-
t r i b u í a poderosamente a i n v e r t Í T e l 
c a r á c t e r de los sexos. Y a no se v e í a n 
t n las novelas nor tearmericanas los 
t ipos de m u j e r e s , como J u l i e t a , 
O f e l i a , , V i r g i n i a , que los hombrea 
de o t ros p a í s e s h a b l a n o reado . Ocu-
r r í a lo c o n t r a r i o : los hambree eran 
i do l i zados como el sexo d é b i l . 
E l h o m b r e halb ía l l e g a d ^ a ser, en 
r e a l i d a d m á s déb i l . - No t e n í a que 
( C o n t i n ú a en l a p á g . U L T I M A . ) 
p a g i n a d o s U i A l U U ú t L A WAIUNA h b . ú ó de IV¿Ó AÑO XCÍ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Cn. J o a c I. Rivri ta . 
FUMiADO K.N 183.1 
CONOC D«L Rivcn> JOAQUÍN PINA 
P R E C I O S I ) K S U S C R I P C I O N : 
1 mes 
9 I d . 
• Id . 
i A n o 
H A B A N A 




P R O V I N C I A S 
1 mea 9 1-70 
3 I d . 5 OO 
t, Id. ., 9 .50 
1 A r t o _., 19-00 
L I O 6 
(Mn- P . G 1 R A L T . ) 
l a e x p l o s i ó n . . . 
Cib l io t cca de l a s 
Ant i l l a s . E X T R A N J ) J R . O 
3 mesies % o - O O j ' N u e s t r o q u e r i d o a m i g o , el i n s i g -
6 i d . „ U - O O 110 o r ado r y esc r i to r Sergio Cuevas 
do M a y o r Genera l n ú m e r o corres-
pond ien t e a enero ú l t i m o . 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A . ) 
cog. a m a r i l l o s de los Estados U n i -
dos . 
E l d í a p r i m e r o de M a r z o de 189 8, 
Prado, 1 0 3 ^ £ f c W 
" R c T e r i c . " ¡ 
. Zeq.e.r.. «• c. aümcr. i r * , d. .« . . . / v ^ X V ^ i . ' K t » j« : : 
1 A n o 2 1 - 0 0 va l iosa- p u b l i c a c i ó n " B i b l i o t e c a de i R e i n a l d o Rej -e i . A g r a d e c e m o s las 
l í n e a s dedicadas a nues t ro U i r e c -
M I B M B R O D E C A N O 
1010. « • l ó f o n o s : Keaaccl«ji!A.-630l; AflmlniB- Hahana1 las A n t i l l a s " obsequia a los lecto 10 ¿ N CUBA IJ¿ "TÍSf ! 3 j s o c i A T E b Prjas»". res C011 un f a b a j o ameno y suges t i 
B A T U R R I L L O 
Vu como todos los suyos. 
Es una m o n o g r a f í a sobre el poc 
t a cubano M a n u e l de Z e q u e i r a ; 
A r a n g o que f u é e l p r i m e r o ^en an 
t i g ü e d a d de los poetan 
ocupando m u y buen l u g a r en los 
de ve rdade ro m é r i t o . P e r t e n e c i ó 
a d e m á s a la f a m i l i a de los antece-
to r . 
R e v i s t a Munic ipa l . 
Se ba r ec ib ido el n ú m e r o de 15 
de marzo , con no t i c i a s y grabados 
cubanos, : m u y i m p o r t a n t e s . 
R e v i s t a de l a Sociedad 
Cubana de I n g e n i e r o s . 
H a l l egado el n ú m e r o de Oc tu -
)re, N o v i e m b r e y D i c i e m b r e pasa-
A l s e ñ o r C. de F r e y r e A r t e a g a , 1 u n cemen te r io de despojados y m a l -
M a r i a n a o : f i g ú r e s e us ted que yo b u - t r a t ados , s in l a . f i s c a l i z a c i ó n y l a 1 sores del s e ñ o r Cuevas Zeque i r a . 
b i e r a sabido r edac t a r e l a r t í c u l o amenaza de una n a c i ó n que po r al-1 E l r e l a to del a u t o r es de i n t e r é s 
" L a f ó r m u l a de l n a c i o n a l i s m o " que go y pa ra a lgo d e f i n i ó a costa de | c rec ieute no s ó l o por la g a l a n u r a dos v encabeza con l a o r m t l n u a c i ó n 
a p a r e c i ó en l a e d i c i ó n de l d o m i n g o sangre y oro nuestro, v i e j o p l e i t o 1 de l deci r s ino t a m b i é n por la p i n - de u n es tud io sobre el l u g a r donde 
de este D I A R I O y por consecuencia | con E s p a ñ a 
l l e v a r a m i f i r m a a l p i é , y q u e d a r í a 
contes tada l a a t e n t a ca r t a de us ted 
de fecha 31 y exp l i cado m i c r i t e r i o 
acerca ~de los graves p rob lemas de l 
m o m e n t o , que no son s ino rec rude-
c i m i e n t o s del h o n d o p r o b l e m a i n t e r -
n a c i o n a l ex is ten te desde que en 
1902 q u e d ó c o n s t i t u i d a l a r e p ú b l i c a 
con su I n a l t e r a b l e A p é n d i c e Cons t i -
t u c i o n a l . 
Pero qu i e ro d e c i r a lgo m á s con 
respecto a sus observaciones, s iquie-
r a p o r l a f o r m a c o r t é s y l a i n t e n c i ó n 
noble que en esa su ca r t a observo. 
E n los p á r r a f o s de l B a t u r r i l l o 
que us ted comen ta , s i m p l e m e n t e 
s e n t é u n a p r e m i s a pa ra d e d u c i r con 
toda l ó g i c a que s i de i n d i s c i p l i n a d o s 
o inco r rec tos e r an t i l d a d o s los Se-
c re t a r ios que no presen taban sus re -
nunc ia s ( s i n que se las h u b i e r a pe-
d i d o e l que les n o m b r ó ) m á s inco-
r rec tos e i n d i s c i p l i n a d o s han sido 
los que, s i r v i e n d o a las ó r d e n e s de 
1 t u r a que hace do la sociedad cuba- d e s e m b a r c ó C o l ó n en la I s l a de Cu-
Me envanezco—lo he r epe t i do has-1 na de a f ines úel s ig i0 XVIII y p r i n ba; t r a b a j o del i n g e n i e r o L u i s Mo-
ta l a sac iedad—me envanezco d e ; ,cipios de] sig1o X ] X E s c r i b i ó en l a rales i l u s t r a d o con mapas. 
Fn^Lni.0p,iiní.CamPeH0n-Vinl de1laÍ P ^ s a de entonces o sea en el * — 
íiAn f i ! ? " CiUaDd0K1DwCnf,a l e ' ! ' ' Pape l P e r i ó d i c o " , ¿1 p r i m e r o que I n f o r m e sobre los ser-
dn ^ 1^ ^ a COíU ftía- ( . u a n - i v i ó la luz en Cuba, t r a t ó asuntos v ic ios 0¿ p r o f i l a x i s vene-
níJ.i.iiLn , fn p ro tes tas m,1; .se de a c t u a l i d a d l o c a l ; sos tuvo p o l é -
S í l S í S Í í n S J f S ! 8 . 7 f c r i b i a n micas , y d e s c r i b i ó el estado del Po r el doc to r E d u a r d o G. Leb re -
?ra ^ co.n- p a í s , respecto a i n s t i t u c i ó n p ú b l i c a , M o , D o c t o r del D i spensa r io . 
no t n í í L F r . ^ H V 1 ™ ! dando referencias sobre el colegio 
nLP f - i a r t í c u os en i d lé donde ^ l r es J c 3 U Í . ^ ^ d c l ^ ,0 
los que, no aconsejaba aceptar l a 
E n m i e n d a , s ino que a r t í c u l o por ar-
t í c u l o 
i tas r e u n i e r o n en sus aulas unos sc- K a r m a c é u t i r o . 
n ú m e r o enc ie r ra u n be l lo y 
c ruce ro do coraza, p r o t e g i d o , " V i z 
caya" , a l m a n d o del C o m a n d a n t e 
E n l a t e , y a este buque se le h i zo 
u n en tus ias ta r e c i b i m i e n t o po r t o -
das las clases sociales de l a H a b a -
na. 
E l d í a dos de M a r z o empeza ron 
nuevamen te a t r a b a j a r en e l casco 
de l M i a ñ e los buzos e s p a ñ o l e s , y se-
g ú n d i j o e l Comandan te Genera l d e l 
Apos tade ro "se n o m b r a r á u n a c o m i -
s i ó n t é c n i c a a l i g u a l de l a a m e r i c a -
na, pa ra que inspeccione los t r a b a -
jos de i n v e s t i g a c i ó n pa ra esclarecer 
la causa de l a v o l a d u r a del M a i n e . " 
M i e n t r a s t a n t o se estaba c o n s o l i -
dando , a pesar de l a h o s t i l i d a d de 
los pe r iód ico i s no r t eamer i canos , e l 
Gob ie rno a u t o n ó m i c o , como lo de-
m u e s t r a e l t e l e g r a m a que el s e ñ o r 
d o n A n t o n i o C o v í n , Secre tar io de l 
Gob ie rno de Cuba d i r i g i ó a l " N e w 
Y o r k H e r a l d " que lo i n s e r t ó on 
cas te l lano a l a vez que en i h g l é s . 
" H a b a n a 2o de F e b r e r o . 
Las pa labras que se me a t r i b u -
D E S D E N I R 
A r a m b u r u , e l v i e j o maes t ro de 
a l m a g rande , p u b l i c ó r e c i e n t e m e n t e 
u n a c a r t a que desde B e r r o c a l le 
e n v i a r a u n s e ñ o r que p reocupado 
por las consecuencias de l ana l fabe-
t i s m o , t r a t a de r e u n i r e n t r e sus ve-
c inos y amigos e l i m p o r t e de u n a 
casa-escuela p a r a v e r s i de ese m o -
do, los c i en to y p ico ( u n pico bas-
t a n t e g r a n d e ) de muchachos que 
hay c n e l pueb lo rec iben i n s t r u c c i ó n . 
N o se si nues t r a s p r i n c i p a l e s a u -
to r idades escolares se h a n f i j a d o en 
los desastres de l ana l f abe t i smo , n o 
se s i p iensan t o m a r acuerdos que 
d i s m i n u y a n e l n ú m e r o de ana l fabe-
tos que s e g ú n l a ú l t i m a e s t a d í s t i c a 
es u n a t r i s t e p r u e b a d e l abandono 
cn que t i e n e n u n a de las cosas m á s 
i m p o r t a n t e s , como es l a i n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . 
L o c i e r t o es que no hay escuelas 
en muchos pueb lec i tos de l i n t e r i o r , 
que nues t ros campesinos v i v e n s in 
escuelas, s in m é d i c o s y s i n r e l i g i ó n . 
Es h o r r i b l e pero no e x t r a ñ o que 
usen p r o c e d i m i e n t o s como e l de l a 
b r u j e r í a pa ra c u r a r sus m a l e s . . . 
L o s maes t ros no se r e s i g n a n a v i -
v i r en aque l los i n m u n d o s r incones . 
s in agua, s in car re te ras , s in und '* 
v l e n d a decente donde descansar 1%̂  
p u é s de las labores en el aula- 1 
m é d i c o s no se a r re s t an a l l c e a r ' i 8 
+0 « n i v toT-f.j >,^,.^,—.• . r "as. t a a l l í . . . Y s e r í a necesario el 
f i c l o h e r ó i c o de u n mis ionero 
d i f u n d i r l a r e l i g i ó n en t re ios * 
radores de s i t ios y b o h í o s . ^ 
Y t odo é s t o se r e s o l v e r í a c o n - l i 
poco de a m o r a Cuba, pero no Ue 
a m o r que en tonan en los 
n i de l que hab l an m i ost ros politip68. 
U n a C a r r e t e r a C e n t r a l qUe , s-
l a I s l a de un e x t r e m o a l o t ro v , 
das las ca r re te ras anexas nocesari 
buenos caminos , sanidad , vivieníf8, 
donde e l a i re en t ro y salga, l imni 
y s enc i l l a s . . , p,as 
6] 
E n t r a n Secretar ios , salen secr, 
r í o s y no hacen o t r a cosa que 
t r a r y s a l i r . . . Desde luego 
ela-' 
en. 
e n t r a n m á s l ige ros do lo que 'saiLUe 
Y e l abandono a u m e n t a y el an 1 
f abe t i smo es u n a d e s v e r g ü e n z a 
las calles, baches h o r r i b l e s ¿y pa ^ 
que segu i r enumerando? Si de tn^ 
e s t á en te rado e l l e c to r . 0 
Menos m a l que l a esperanza d 
t i empos mejores nos sostiene... 
Consuelo M o r i l l o de Govantes 
y p r e v e n c i ó n p o r p r e v e n c i ó n I ^ | Ü . ^ | f ^ e r T u p o W é s ^ p r o V e 
a/S6^. ^ ^ í n o ^ í o M Í o i y é i ^ d o l o l a d e m á s de pape l , t i n t a , m u y merec ido homena je a l docto ' r1 men te fa lsa i m p o s t u r a de los ene 
m - e v e n c i o n o r v T e r e s a r i S p t a i ™ i P lumas ^ l i b r o s ' :>r a muchos , por l a G a s t ó n A.lonso Cuadrado , a u t o r de migos de l a a u t o n o m í a . E l l o s p i e n -
... » r . o „̂ «̂«ÛÍ u . . sart que soy fue r t e apoyo d e l nuevo 
r é g i m e n , e i n t e n t a n d i f a m a r m e con 
la m e n t i r a . 
Y a s i empre e s t i m é el s e ñ o r Sa-
gasta como promesa de j u s t i c i a y 
r e c o r d a r y e log i a r la s a b i d u r í a de 
paz y l a h a r m o n í a con todas ; esta 
yen acerca de los s e ñ o r e s Sagasta, ¡ e l padre de ^ u a c i ó n : 
C á n o v a s y Me K i n l e y , son c o m p l e t a -
es y n e c é s a r i s i ^ : r a i r a - i ^ a s . y !ÍbroS' 7 * m Ú C í ^ ^ la S S f i ^ Z ^ Í ^ ^ ' ^ ' i B 
l a ex i s t enc ia de l a nueva i d l s t ^ l c l a do s»« casas f la \ f ¿ i e T ' ^ W f n ^ u t t r aba jos sobre Pa r 
como n a c i ó n de l i b r e s y 1 ?ia de sus. P a d ^ s , se, los a l i m e n t a - m a c a , Q u í m i c a , e incansab le p r o -
g u a r d a de 
r e p ú b l i c a co~-
c iv i l i z ados c iudadanos . | ba para (iue no fa l t a sen i 
Por y a n k ó f i l o he sido t en ido , yo | cu^,a 
que si no parezco e fec t ivamen te 
n ie to de vascos, p o d r í a parecer biz-
n ie to de negros, p o r q u e n i en m i 
persona, n i en mis cos tumbres , gus-
la os- pagador do la Ciencia . 
E n r e s u m e n : el o p ú s c u l o sobre el 
poeta M a n u e l de Z e q u e i r a cont ie -
ne u n be l lo r e l a t o de cos tumbres 
Rev i s t a p a r l a m e n t a r i a 
«Is Cuba . 
l i e m o s r ec ib ido el n ú m e r o de 
i n g t o n , y esto le d i ó o c a s i ó n p a r a a esa r e c o n s t r u c c i ó n dc l pa ís , 
el sent ido po f í t i co , el ingreso en p! 
p a r t i d o a u t o n o m i s t a de hombr 
que hab iendo pe r t enec ido a l partes * 
"Obse rva r buena fe y j u s t i c i a ha-
c ia todas las naciones ; c u l t i v a r l a 
do r e f o r m i s t a 
A m b l a r d , f r a n c a m e n t e cooperaba0 
a l m e j o r r e su l t ado de la a u t o n o m J 
paz y l a h a r m o n í a con todas ; esta corao SQ demues t r a leyer]d " 
conduc ta aconsejan l a r e l i g i ó n y l a • 
esos Secretar ios y no es tando c o m í - , tog y obras, hay nada -que t enga i n - j 
de a q u e l l a é p o c a que se lee con marzo de esta p u b l i c a c i ó n en l a que 
verdadero i n t e r é s . F e l i c i t o por e l lo co l abo ran mu-v notables pub l i c i s t a s 
s ionados po r e l P res iden te pa ra ex i 
g i r l a s , se p r o n u n c i a b a n c o n t r a sus 
i n m e d i a t o s jefes o f rec iendo E F E C -
T I S T A M E N T E — a s í e s c r i b í , y n̂o 
E F E C T I V A M E N T E como puso el l i -
n o t i p i s t a — s u s puestos a l E j e c u t i v o ; 
muchos de el los no n o m b r a d o s por 
el d o c t o r Zayas, s ino prec i samente 
por aquel los c o n t r a quienes se p ro -
n u n c i a r o n de m a n e r a t e a t r a l . 
Pero a s í y t o d o , a d m i t i e n d o que 
m á s que u n a p r e m i s a fue ra u n a a f i r -
m a c i ó n r o t u n d a y de tesis genera l 
l a m í a , y dado que en efecto los Se-
c re t a r io s t an comba t idos h u b i e r a n te - A h o r a , i n s i s t i endo en m i inco r -
n i d o c o n o c i m i e n t o o f i c i a l , d i r e c t o y f o r m i d a d con los p r o c e d i m i e n t o s y 
personal , de no ser g ra tos a l . P r e s i - ^ s pa labras i n o p o r t u n a s de c ie r tos 
dente po rque en c u m p l m i i e n t o de las nac iona l i s tas , que o l v i d a n los ante-
leyes se o p o n í a n a a lgo que aque l cedentes de l a r e p ú b l i c a , los com-
t n t e n t a r a , ins i s to en que l a r e n u n - p remisos i n t e r na c i ona l e s y l a r e a l i -
cia se h a b r í a i m p u e s t o . E l hecho de dad incon tes tab le de nues t r a de-
que no fue ra a b s o l u t a m e h t * l ega l pendencia e c o n ó m i c a y p o l í t i c a , les 
lo i n t e n t a d o no e x c l u i r í a l a o b l i g a - j r ecomiendo que m e d i t e n en u n da-
c i ó n m o r a l de apa r t a r se de su Je- 1 to expuesto por nues t ro D I A R I O 
de s a jon i smo . S i m p l e m e n t e ! 3 1 que r ido a m i g o doctor Cuevas Ze 
he sido cubano ganoso de IOUCLT, de 
t r a n q u i l i d a d , de p rogreso y decen-
cia para m i p a t r i a . Y esos bienes 
d e s a p a r e c e r á n el d í a en que des-
aparezca l a mano de l T u t o r y que-
demos solos con nues t ros ape t i tos , 
pasiones, e g o í s m o s y d e s v e r g ü e n z a s 
c l á s i c a s . . 
C o n q ü e , . pe rdone us ted l a ex ten-
s i ó n de esta respuesta , s e ñ o r F r e y -
re A r t e a g a . 
quena. 
cubanos y ex t ran je ros . 
m o r a l . ¿ N o a c o n s e j a r á lo m i s m o 
una buena p o l í t i c a ? S e r á d i g n o de 
una n a c i ó n l i b r e , i l u s t r a d a , y en u n 
de l i b e r t a d pa ra los cubanos; Cuba | p o r v e n i r no m u y r e m o t o , u n a g r a n 
Ue vis ta t e l e f ó n i c a 
i n t c i - n a c i ó n a l . 
es ya un pueblo l i b r o bajo l a ban-
dera de E , s p a ñ a . F i r m a d o . G o v í n " . 
Y a pesar de toda l a c a m p a ñ a 
de Roosevel t y sus amigos y de l a 
e x p l o s i ó n de l M a i n e , el P res iden te 
M'C K i n l e y , t o d a v í a no h a b í a s ido 
a r r a s t r a d o , el d í a 22 de F e b r e r o , a L A M O N A R Q U I A . I 
E l s e ñ o r don B e n i g n o V á r e l a d i - ' H a l legado el n ú m e r o de enero1 ü n a a c t i t u d bel icosa f ren te a F 
r e c t o r del d i a r i o " L a M o n a r q u í a " de] ano presente, de esta p u b l i c a - , pafia 
en M a d r i d , ha p u b l i c a d o u n í d í l e - ' c i ó n (lue da cuenta de los p r o g r e - 1 El7 el D I \ R I O D E L \ M A R I N A 
to r e p r o d u c t i v o de sus mejores por - sos ú l t i m o s de l a r a d i o t e l e f o n í a : 1 
tadas , con los co lores nac ionales de asuntos se r e l ac iona con el te 
l é f o n o . t i t u l a d o "Doce a ñ o s de intensas 
c a m p a ñ a s p a t r i ó t i c a s " . E l f o l l e t o , 
como el p e r i ó d i c o , es u n c u m p l i d o 
homena je a l Rey A l f o n s o XIII y las 
d e m á s personas reales, c o n una 
de l d í a 3 de M a r z o en l a c u a r t a 
c o l u m n a del D I A R I O de la t a r d e , 
se p u b l i c a lo s i g u i e n t e bajo e l t í -
t u l o " M r . Me K i n l e y : " 
E n los m o m e n t o s actuales en que 
e l eensac ional i smo de a lgunos , dice 
fe i n m e d i a t o . 
Y o Secre tar io , f u n c i o n a r i o , mo-
desto e m p l e a d i l l o , s i f ue ra compe l i -
en l a e d i c i ó n del l u n e s . 
Pagamos a la Banca e x t r a n j e r a , 
d e s p u é s del ú l t i m o e m p r é s t i t o . DO-
do por m i s jefes a sanc ionar a lgo o 1 CE MILLONES de du ros a l a ñ o por 
e j ecu t a r a lgo i n m o r a l , p o n d r í a en l intereses y a m o r t i z a c i ó n de p r é s t a -
B o l c t í n O f i c i a l de l a 
Oámítfra de C o m e r c i o . 
Acusamos rec ibo de l n ú m e r o d e , , 
e x p o s i c i ó n de los t r aba jos hechos v enero pn Que se t r a t a n i m p o r t a n t e s i TTLas Novedades" , en los Es tados 
los servic ios prestados p o v el per ió ' - asuntos sobre i n d u s t r i a y comercio)11111(103 s o l i v i a n t a las pasiones y 
d.!co y sus redac tores a l a causa de de C l lba y ,0s Estados U n i d o s e H l s I P roc l ama a_ voz en g r i t o la g u e r r a 
l a p a t r i a . , P a ñ o A m é r i c a . 
E l l ema del s e ñ o r V á r e l a es " P o r I • 
l a P a t r i a y por el Rey" . P u b l i c a cn 
cas te l lano, en f r a n c é s y en i n g l é s 
una r e l a c i ó n de c u a n t o d i j o la p r en 
I N S T I T V T O . 
Estas le t ras que parecen u n ge-
r o g l í f i c o c o m p r i m i d o , se r e f i e r e n a l 
sa e x t r a n j e r a en l o o r de l a obra ó r g a n o o f i c i a l de la A s o c i a c i ó n de 
p a t r i ó t i c a de " L a M o n a r q u í a " , y de 
l a p o p u l a r i d a d de que d i s f r u t a . 
Es t ad i an t e s y de la U n i ó n J u v e n i l 
D i r e c t o r V . Castro V a l d é s . Con t i e -
sus manos m i r e n u n c i a . Y o , Conseje- mos. Seis m i l l o n e s des t inaba l a co-ro de u n Pres iden te que c o n t r a m i s 1 . , , , . * , 
observaciones t o m a r a u n a de t e rmi^ 1 l o n l a a todo3 lo& gastos de o r d e n 
n a c i ó n les iva a l c r é d i t o de m i pa-
t r i a y qu i s i e r a a r r a s t r a r m e con é l 
l o c a l , a todos los se rv ic ios de c u l -
t u r a y f o m e n t o . L o d e m á s se l a l l e -
a l a i m p o p u l a r d i a d y l a censura , d i - 7abâ  e1 Banco C o l o n i a l , el E j é r c i 
r í a a m i p a í s c l a r a y e n é r g i c a m e n 
t e e l m o t i v o de m i s e p a r a c i ó n para 
to y la M a r i n a , el M i n i s t e r i o y o t ra s 
Celebramos i n f i n i t o que el s e ñ o r ne m u l t i t u d de t r aba jos serios y 
V á r e l a alcance e l nob le g a l a r d ó n fest ivos nuc ac red i t an el t a l e n t o de 
que merece por su g ran esfuerzo en los muchachos (Tel I n s t i t u t o . H a y 
pro de l a M o n a r q u í a e s p a ñ o l a y su mucho bueno que leer en esta re-
exce.so representante . visü 
Escu'C'la t l e A r t e s y 
Oficios de l a H a b a n a . 
H e m o s rec ib ido la M e m o r i a de 
la Escuela de A r t a s y Of ic ios de la 
R e c o r r i e n d o 
E s p a ñ a , . 
L i z r o de m u y ú t i l a c t u a l i d a d por 
D . F e r n a n d o C a a m a ñ o . Es una cu-
erogaciones que en p u r i d a d no d e - f r i o s a C u í a del v i a j e r o en e l r e l a t o ' H a b a n a de 1 9 2 1 - 1 9 2 2 ; e legante-
r L ^ r v a r ^ l L o I o ^ m i ^ b í a m o s sat isfacer. Can aque l los seis 11116 hace e l a u t o r de su v ia je de me1nte impresa y d o c u m e n t a d a con 
varrírconTnci?nacirnarercon-^Mllones t e n í a m o s escuelas, pocas la « a b a n a a la C o r u ñ a r e c o r r i e n d o t3da ^ase de i n f o r m e s y grabados . 
' p e r o b i en serv idas ; t r i b u n a l e s , c a - i "^P'110'3 vfvnas regiones d i E s p a - : 
r r e t e ras , o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a t i - I n a - L a s impres iones que r e o i b i ó : e l , A s o c i a c i ó n de Depen-
va todo lo ind ispensab le pa ra l a v i - cost'J de los f e r r o c a r r i l e s , , autos j rr d ien tes . 
' e t c . ; precios de los hote les y m u í - tenemos k la v i s t a l a M e m o r i a 
n a c i ó n , el dar a l a h u m a n i d a d e l 
e j e m p l o m a g n á n i m o y nuevo de u n 
pueb lo que se g u í a s i e m p r e por u n 
l evan t ado e s p í r i t u de j u s t i c i a y de 
b e n e v o l e n c i a " . 
Me K i n l e y h izo no 
esta n o r m a de cond 
j o r y nunca m á s a 
los m o m e n t o s actuales 
SU íir. 
m a en u n man i f i e s to de fecha 5 H 
Marzo de 18 98, de la Jun t a Central 
de l p a r t d i o l i b e r a l au tonomis ta ni 
bl icado e l m i s m o d í a en la ed'ició" 
de l DIARIO DE L A M A R I N A " 
que t u v o g ran resonancia y t r a n l 
cendencia ; se q u e r í a examinar nñ 
solo l a C o n s t i t u c i ó n co lon ia l del "Í 
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. . . b ien el p r o b l e m a de la delirio J ) tar d e s p u é s que r. , , i , ^ i<t ueucia de 
l u c í a eí la me- I Cuba y fle 106 gasto3 ^ Por su 
l u c t a es la me n a t u r a l e b a p u d i e r a n considers/o 
decuada que en „ K . '^"amerarse 
con E s p a ñ a , son espec ia lmente 
o p o r t u n a s y a d q u i e r e n g r a n r e l i e -
ve las pa lab ras de m o d e r a c i ó n p r u -
dencia y buena fe i n t e r n a c i o n a l e s 
d ichas e l d í a 22 del mes pasado, en 
F i l a d e l f i a po r el P res iden te de l a 
r e p ú b l i c a , M r . Me K i n l e y , ante los 
a l u m n o s de l a U n i v e r s i d a d de P e n n -
sy lvan i a . 
Quiso que el t e m a de su d iscurso I f incas azuca re ras , 
fuese u n p a n e g í r i c o de Jorge W a s h - Po r o t r a p a r t e t a m b i é n se a ñ a d í a 
M i e n t r a s t a n t o e l s e ñ o r don Ra-
fae l M o n t o r o , Secre ta r io de H a c i e n -
da, p u b l i c a b a en l a Gaceta de 26 de 
F e b r e r o u n Decre to e x i m i e n d o de l 
pago de derechos reales a las socie-
dads o empresas que pa ra e x p l o t a -
c i ó n y f o m e n t o de las f incas azuca-
reras se fo rmasen d u r a n t e seis me-
ses, y de jando a su vez exenta d e l 
i m p u e s t o c i t ado , l a e m i s i ó n de ac-
ciones u ob l igac iones sean o no h i -
potecar ias que e f e c t ú e n las r e f e r i -
das sociedades. 
Con esto el s e ñ o r M o n t o r o que-
r í a r e c o n s t r u i r el pais, como espe-
zaba a rea l izarse dando fac i l idades 
a í a i n v e r s i ó n de capi ta les en las 
como gastos de s o b e r a n í a ; de suer-
te que la r e s o l u c i ó n que se diese re-
su l te sa t i s fac to r ia t a n t o para el Go-
b i e r n o nac iona l como para el ¿ 0 ' 
l o n i a l . ( C o n t i n u a r á ) . 
T i b u r c i o C a s t a ñ e d a . 
A B E L A R D O T O Ü S 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . — C u b a No. 8«-<^ 
M á q u i n a s de Sumar , Calcular jr 
ffiscribir. A l q u i l e r e s , Veu las a pía-
303. 
G r a n t a l l e r de reparaciones. Twí 
dos los t raba jos son garantizados. 
L e pres to una m á q u i n a mientras re*, 
paro l a de usted. 
ind. lo . Dlc, 
v e n c i m i e n t o de m i p r o b i d a d ; pero 
yo no d i r í a a l que m e n o m b r ó y p i -
d i ó consejo: " t e desobedezco en 
n o m b r e de las leyes ; te s i r v o m i e n -
t r a s las cumplas , me rebe lo cuando 
las v i o l e s . . . pe ro sigo apa ren t ando 
f i d e l i d a d hac ia t í . " 
Eso que yo h a r í a , eso qu i s i e r a 
que los d e m á s h i c i e r a n . P a c t a r con 
l a i l e g a l i d a d , n u n c a ; a t e n t a r a l a 
l e g i s l a c i ó n n a c i o n a l , n u n c a ; sancio-
na r con m i r e f r e n d o actos c o n t r a r i o s 
a m i conciencia , j a m á s . Pero segu i r 
sub iendo las escaleras de Pa lac io , 
t ampoco . 
L a I N T E R V E N C I O N P R E V E N T I 
O S F U N E B R E S " L A N A C I O N A L " 
raen y e s c r i t o r i o : S A N M I G U E , N o . 8 2 . T E L E F O N O 
da co lec t iva , aunque de f i c i en t emen-
te t o d o . 
A h o r a el doble de esa suma, D O -
CE M I L L O N E S , se nos v a n para 
t i t u d de referencias m u y in t e resan del segundo semestre ds 1 9 2 2 . re fe -
tes sobre Ga l i c i a , San tander . V i z - r en te a l a p r ó s p e r a y a d m i r a b l e Aso 
caya, Cas t i l l a . C a t a l u ñ a , A n d a l u c í a c i a c i ó n de Dependientas de l Comer -
cio de l a Habana^ p i c t ó r i c a de da-
tos in teresantes y ' ú t i l e s , p a r a cono-
c i m i e n t o de sus socios y del p ú b l i -
a m o r t i z a c i ó n — q u e es d e v o l u c i ó n ^ el ^ e e o a la Habana . Z c o m p a -
l e n t a do lo r e c i b i d o — y pa ra i n t e - i fa11 a l 1,ür(? %:arios m a P a s ? m u l w -
reses—que es d i n e r o pe rd ido , r i - | t u d de Srabados p in torescos , 
queza que se va, o ro que enr iquece j 
a los e x t r a ñ o s . 
¿ Q u é necesidad temos t e n i d o de 
t o m a r a i n t e r é s t an tos m i l l o n e s ? N i 
s i q u i e r a pa ra pagar a l e j é r c i t o l i -
VA tan hTVn iTóiî oaSQ ^ r r i c t M i b e r t a d o r se neces i t aban : b i en d i i e i 1 / 
t a n Dien oe i i neaaa en nues t r a 1 r - ¿ . Á Í - ^ Á ^ ^ ^ H ~ ~ / n ~ ^ 1 te n u m e r o t r a t a asuntos de g r a n 111-
e d i c l ó n de l d o m i n g o , es a lgo que n o entonces que t e n d r í a m o s medios de 
l i a R e f o r m a Soc ia l . 
Hornos r e c i b i d o el n ú m e i o de 
pnarzo de esta i m p o r t a n t e r ev i s t a 
d e cuest iones sociales oconc micas , 
p o l í t i c a s y p a r l a m e n t a r l a s , d i r i g i d a 
por el doctcir Orestes F e r r a r a . Es-
cabe en l a cabeza a cubanos m u y cul 
tos ; es a lgo que n o q u i e r e n a d m i t i r 
sa t isfacer e l c o m p r o m i s o s in g r a -
var la v i d a de l pais n i o b l i g a r a l 
t e r é c . 
personas m u y d ignas , como a ú n hay sac r i f i c io a las nuevas g e n e r a d o -
personas n o i g n a r a s que no se ex-1 nes. ¿ P o r q u é el p r é s t a m o pa ra el 
p i l c a n que n u e s t r o g lobo g i r e en e l ¡ D r a g a d o ? B i e n d i j i m o s en esta Soc-
espacio en t o r n o d e l Sol s in que ad- c i ó n que era i n j u s t o , que s e r í a ob-
v i r t a m o s en lo m á s m í n i m o el m o v i - 1 j e t o de rec lamaciones de I n g l a t e r r a 
m i e n t o de r o t a c i ó n . Esa I N T E R V E N - j l a a n u l a c i ó n del c o n t r a t o ; que de-
C I O N P R E V E N T I V A es l a ú n i c a ga- | b í a m o s seguir cobrando a los b u -
r a n t í a de paz, de c i v i l i z a c i ó n , de ; qUeS y pagando a los bouis tas del 
v i d a e c o n ó m i c a y c u l t u r a l que t e ñ e - , D r a g a d o , y l i m p i a n d o los pue r to f i . 
S w / ^ L í mJ T 6 ! qU<; n o s U Q u é j u s t i f i c a b a el e m p r é s t i t o Í ¿ -
^ J n ^ U ^ ^ m - ír&\ernalmer \teríov 6nr^te la G r a n G u e r r a s i te en las luchas p o l í t i c a s , las c o a r t e - u I,Í 
ladas y los c r í m e n e s , como en a l - n0 - h a b í a m o s , de ^ ' s p a r a r un solo 
gunos pueblos de nues t r a raza h a 1 "T"^0 TV* Alemama? 1 ^ 
sucedido, s in esa l i m i t a c i ó n sa luda- todo- A u n debemos ciei1 m i l l o n e f 
L a e l e c c i ó n I V e s i d c u -
c í a l en Cuba . 
co e n genera l . 
B i b l l o f r r a f í a de cues-
t iones o b r e á s y sociales . 
Rec ib imos de G i n e b r a u n v o l u m i -
noso t o m o ds b i b l i o g r a f í a de las 
cuest iones obreras y sociales de l a 
1 Rus i a de los sovie ts ; obras escr i tas 
! en f r a n c é s , en i n g l é s , en a l e m á n y 
l e u ruso , m u y ú t i l pa ra los que 
I q i r e r a n e s tud ia r e>í p r o b l e m a de 
1 Rus ia . 
Service o b l i g a t o i r e d n 
T r a v a i l oh B u l g a r i c . 
P o r — Max L a z a r d , de la M i s i ó n 
de es tud io del B u r e a n I n t e r n a t i o -
l  
ble y sab ia de nues t ras pasiones. 
Y m i l veces he d i cho que nos ha-
b r í a m o s a r r u i n a d o m á s que estamos, 
que h a b r í a m o s hecho de l a p a t r i a 
una cueva de band idos y en t o r n o ' n o s a d i s t anc ia d é las 
p roduzcan y v i v a n 
J O Y E R Í A 
que pagaremos con o t ros c ien de i n -
tereses. Y n i casas escuelas, n i as i -
los de ancianos , n i caminos vec ina-
les s i qu i e r a pa ra que los campes i -
c a n ^ t e r a s 
V o l u m i n o s o l i b r o de nues t ro que-
r i d o c o m p a ñ e r o V icen t e Pa rdo S u á -
rez en que se hace l a h i s t o r i a del 
d e s e n v o l v i m i e n t o do Cuba cn ma-
t e r i a - d e elecciones i » r e s i d c n c i a ' l e s ; 
con todo lo que es a n e x ó a esta . n a l de T r a v i a l . G i n e b r a 1992 
c u e s t i ó n . E l l i b r o es de a c t u a l i d a d . 
S j s í c n i c des t r a i s e q u i -
' pes a I M n d u & t r i o mota* 
U i i r g l q u e . 
P u b l i c a d o por el " B u r e a n In t e r -
n a t i o n a l de T r a v a i l " con m o t i v o de 
es tudios y documentos . 
L A R E G E N T E 
P . 
Esta casa es ú n i c a en la Haba -
na, por la c a l i d a d de sus a lha ja s 
y por el precio a que las o f r ece . 
¿ D ó n d e p o d r á n e n c o n t r a r las da -
mas, aretes con s o l i t a r i o s d(j b r l -
l>o L a Sal le . 
U n a de las revis tas educadoras 
^ n á s be l las y m e j o r seleccionadas ; l i an tes , esmeraldas y r u b í e s en p r e n 
L u j o , d e s p i l f a r r o , l o c u r a de gas- ' con t r aba jos de a r t e , de c ienc ia y 
t a r , desde los Juzgados M u n i c i p a - de r e l i g i ó n ; i m p r e s a con g r a n os-
les hasta ila i n ú t i l r e p r e s e n t a c i ó n m e r o . Cada númi?,ro es u i i a ob ra 
d i p l o m á t i c a — s a l v o en Estados U n í - de a r t e . E l de febrero que tenemos 
J . . , 1 . Velos y E s p a ñ a — E m b a j a d a s y L e g a - a la v i s t a con t iene u n t r a b a j o his-
f m a m e a t e e j e e m a o a , c o n ^ D n l l a n t e a J clonas, consulados y t e a t r a l e r í a en t ó r i c o sobro R o b e n Cave l i e r de L a 
^ a f l T O » y o t r a » p i e d r a * p r e c i o s a » , p r * ^ consulados y legaciones; J u s t i c i a Sal le , descubr ido r de la L u i s i a n a , 
Sentamos rariado nrtúio . 
co l la -
R E L O J E S 
, c i ó n de l escr i to y l a d i l i g e n c i a de . 
ne p d b e r a , con cinta de seda, en ord e x h o r t o , como si los s e ñ o r a s em-
y diamantes, y en platino y brillanJ Pleados no gana ran buenos sueldos, 
tes. Snrtído en oro y plata, de bolsín E3ero,,to m ü ü 1 ' Holganza bien paga-
^ « u u u o c w jr FHI«, u c DOISM GA Y BLEN RA)MAF]A EN ]OS CUARTE] 
• con correa, para cabaflero. l e n vez de G u a r d i a R u r a l m á s n u t r i -
d a y p o l i c í a n a c i o n a l se lecc ionada . 
E n f i n , nada bueno, nada o rdenado 
y eficaz, derroches y derroches 
Y cuando l a s i t u a c i ó n es angus-
t iosa , a W a s h i n g t o n con el l l o r o a 
M U E 
seudo-barata , en l a c u a l no ha en- otl '0 sobre el H e r m a n o M i g u e l , u n 
c e n t r a d o a l i v i o el p u e b l o : paga co? g r a n proyecto pa ra m o r a l i z a r el c i -
m o antes po r todo, por la í n s c r i p - n e m a ' e l cen tena r io de S. F r a n c i s -
c i ó n en el Reg i s t ro , po r la deman- !co de ^ c s , y u n ú t i l í s i m o a r t í c u -
da y el c e r t i f i c ado , p o r l a p resen ta - i lo sobre R a d i o t e l e f o n í a . E n t r e sus 
v a r i o s r e t r a tos hay el de J o s é M a r -
t í y el de N i c o l a s i t o R i v e r o a l u m n o 
m u y apl icado, h i j o m a y o r de n ú e s 
t r r o Pres iden te e l Conde de l R i v e -
r o . 
• E l Progreso de 
A s t u r i a s . 
dedores, pulseras , so r t i j a s 
res como los nues t ros? 
¿ D ó n d e , los caba l le ros , s o r t i j a s , 
t r e s i l l o s , a l f i l e res de c roba ta , y u -
gos re lo jes y l eon t inas? E n n i n g u -
na p a r t e . 
Seguimos of rec iendo d i n e r o so-
bre joyas a m ó d i c o i n t e r é s . 
C a p í n y G a r c í a . 
ide cerfro y de caoba, con marqnete^ 
irfa y bronce, para sala, comedor yj 
cuarto» 
l a Casa B l a n c a con l a s o l i c i t u d 
g a r a n t í a ; a W a l l St reet en d e m a n - 1 
' da de m i l l o n e s . Y cuando g a s t a m o s ! 
, los m i l l o n e s s i n f r u t o paa-a l a • co-
l e c t i v i d a d , entonces el nac iona l i s -
mo, la abso lu ta independenc ia , l a i 
m e m o r i a de 10,5 m á r t i r e s . Maceo 
j E s p a r t a , S a g u n t í i y B a y a m o . . . 
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D E J A R Ü C O 
M a r z o 2 9. 
B r i l l a n t e s e x á m e n e s 
E u la m a ñ a n a de ayer se d i r i g i ó 
B e l l a r ev i s ta i l u s t r a d a que ve l a ' j ^ C a f t a l !a resPetable da i l i a se-
• luz en esta c a p i t a l con m u y i n t e - n 0 r a ^ s ^ l l c l ó n de G o n z á l e z . 
-Vresantes datos de ' a c t u a l i d a d . R e - ¡ ^ r ^ n f 6 T ^ ^ Señ0' 
c ib imos a l n ú m e r o de 23 de m a r z o I J ^ f w n e a 7 A s u a t l c a G o n z á l e z 
y K o ü r i g u e z . 
LlíCH de las X a c i r n e s P J l ^ a o e l , r i a j e P ^ e n t a r s e a 
en A m é r i c a examen en el C o n s e r v a t o r i o " O r -
E n u n b o n i t o fo l l e to *cl s e ñ o r N i - 1 bdn''• r116/,011 PreParadas po r el 
c o l á a H e r n á n d e z , i l u s t r e venezola-1 ?e i l °1 ' Can'dIdo H e r r e r o , e l r e n o m -
no; exp lana su idea sobre el P a n - i b r a d o . Pa•ofeso,• de l m i s m o Conser-
D [ U C O M P A Ñ I A D E J E S U S 
HA FALLECIDO DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BEN-
DICION APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro par a mñana a las 8 a. m. el que su scribe a nombre de 
la Comunidad del Colegio de Belén, ruega a las personas de su amistad se sirvan 
encomendar su alma a Dios, y ac ompañar el cadáver desde la Ig lesia de Belén hasta 
el Cementerio de Colón, favor que agradecerá. 
Habana, 3 de Abril de 1923. 
CLAUDIO GARCIA HERR E R O S. J . 
Rector del Colegio de Belén. 
n a l aque l l o ! 
.7. X . A R A M B U R U . 
A m e r i c a n i s m o . 
H e m o s r ec ib ido el 
v a t o r i o que t an tos l au ros ha gana-
do en estos ú l t i m o s t i e m p o s . 
One l i a f u é e x a m i n a d a de sexto 
a ñ o de p iano y A s u n t i c a de q u i n -
t o . A las diez de l a m a ñ a n a co-
n u m e i o de m e u z a r o n los e x á m e n e s s i endo l i a -
B o l e t í n de l a 
A n n a n c i a t a . 
P R E P A R A D ; : : : : i 
c o n l a s E S E N C I A S 
. J O i ^ S O N U I m á s f i n a s : : : : : : : 
I m a r z o de esta p u b U c a c l ó u c a t ó l i c a , I madaa las a l u m n a s para d e m o s t r a r 
, dedicada, a a C o u g r e g a c l ó n M a r i a - sobre el t i n o tec lado m a r f i l e ñ o e l 
I n a de Cabal le ros y J ó v e n e s , esta- d i f í c i l a r t e consagrado a B e e t h n ' 
• M e c i d a en l a iglosl_a de B e l é n , c o n . ven, C h o p l n , U s U y M o z a r t , De es-
if ." g » ^ » ? 5U ¡ r e S r o n 0 p o b r r e : n 6 S 8 e ' , U e tf®? 
IJ«IUU po r su gen io e i n s p i r a c i ó n . 
TF3 
A L F R E 
S A N M I G U E L , 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
D O F E R N 
6 3 . 
A N D E Z 
T E L . A - 4 3 4 8 . 
E S Q Ü I S I T A P A R A 11 B A S O Y E L P A Í l U E L d 
P e m ü : D R C S U E R I A J O H N S O N , O b i s p o 5 5 , 8SMÍB8 3 
IJ' O r i e n t a l l o n p ro 
fess ionne l le 
A o u í a r . 
E n t r e o t ras piezas que e j e c u t a r a 
l a s e ñ o r i t a One l i a G o n z á l e z , sobre-
la 
. ha 
a i s t i n g u i d o . aprovecha estas l í n e a s 
para f e l i c i t a r l a e s i n c e r a m e n t e . 
< ' a m p á , 
C o r r e s p o n s a l . 
su h e r m a n i t a en la 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O S 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o - L a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
B o l e t í n del E j é r c i t o . 
P u b l i c a c i ó n mensua l , a cargo de 
la S e c c i ó n de i n f o r m a c i ó n del E s t a 
PARA ENTIERROS 
Autos de Lujo 
$4, por la mañana; $5, por la tarde. u n 
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L A F I E S T A D E O F E L I A L A R R E A 
H o r a s fe l ices : 
• De grandes a l e g r í a s . 
A s í t r a n B c u r r i e r o n las de ayer , 
ton m o t i v o de su santo, para Ofe l ia 
L a r r e a . . „ ^ 
Agasa jada , l l ena de obsequios y 
de congra tu lac iones , se v i ó en todos 
los momen tos la encantadora s e ñ o -
r i t a . . 
R e c i b i ó pruebas repet idas de ios 
afectos y s i m p a t í a s que cuen t a en 
l a buena soc iedad . 
T u v o f l o r e s . 
F lo res I n f i n i t a s . 
A d o r n a b a n ellas, en r amos p o m -
posos los salones de l a e legante ca-
sa de l a ca l le L í n e a , en el Vedado 
ql,0 me h o n r é v i s i t a n d o anoche pa-
ra l a p r i m e r a f iesta de l a l i n d a 
Ofe l i a . i * , i 
F ies ta de s e ñ o r i t a s con e l t r i p l e 
encanto de l a j u v e n t u d , l a g r ac i a y 
la d ' ^ i n ' - ' ó n . 
Rodeaba a l a fes te jada u n g r u -
po delicioso de sus amigas p r e d i -
lectas, f i g u r a n d o en t re é s t a s Rosa-
r i o y J u l i t a A r e l l a n o , G l o r i a y Cha-
na V i l l a l ó n , Conch i t a y M a r í a Te re -
sa Freyre , Sy lv ia y Graz i e l l a P á r r a -
ga y Conchi ta y E l e n a de C á r d e n a s . 
Mercedes Madrazo , esbelta, a i r o -
sa y g e n t i l í s i m a , descol lando e n t r e 
el c o n j u n t o . 
Nena. Guedes. 
M u y graciosa y m u y b o n i t a . 
Josefina Mendoza, Sy lv i a Cas t ro , 
M i n l t a A r g ü e l l e s , L i l i a Ca r re ra , Jo-
sefina Franca , M a r g o t B a ñ o s , y l a 
interesante Nena Pess ino . 
M a r y Carr , Conch i t a Boada y T i l l 
Ponce, pertenecientes las t res a l a 
p r o m o c i ó n que ha apo r t ado nuevas 
galas a los salones. 
Con ellas, t an encantadoras , h a -
b r í a que i n c l u i r a R a q u e l l a r r e a , l a 
bel la he rmana de O f e l i a . 
Pau l i t a GoIcoec,hea. 
L i n d í s i m a ! 
M e r c e d í t a s M o n t a l v o , E l e n a L o -
bo, E s t e l a A g r a m o n t e , Nena Ve las -
co, M a r í a Teresa F a l l a , L u i s i t a P l á 
y E l a A g u i a r , l a g e n t i l p r o m e t i d a 
de l j o v e n c ó n s u l de R u m a n i a . 
Dos Ofel ias en l a f i e s t a . 
U n a , Ofe l i a C o r t i n a , la be l la h i -
j a de l Secre tar lo de la Pres idencia , 
y l a o t r a , l a adorab le Ofe l i a Cabre-
ra Saavedra . 
H>ubo pa ra las dos comple t ando 
las que r e c i b i e r o n en sus d í a s , f e l i -
c i tac iones de todos los presentes . 
L a s s e ñ o r a s r eun idas en l a e legan-
te s o i r é e f o r m a b a n u n g r u p o escogi-
d í s i m o . 
E n ' p r imer t é r m i n o las de l a casa, l a 
s i empre amable y d i s t i n g u i d a dama 
L o l a P i n a de L a r r e a , con sus bel las 
h i j a s L o l ó L a r r e a de S a r r á y Sa r i t a 
L a r r e a de G a r c í a T u ñ ó n , 
M a r í a Josefa Corra les de C o r t i n a , 
d i s t ingu ida , esposa de l Secre ta r io d é 
¡a P res idenc ia , y La del Secre tar io de 
S a n i d a d , N i n a P l e r r a de A g r a m o n t e . 
M a r í a I n t r i a g o de Miadrazo, M a r í a 
Teresa Olano de G u e d e í y M a r í a M a r -
t í n de P l á . 
M a r í a A n t o n i a Mendoza de A r e l l a -
no, V i r g i n i a O l a v a r r í a de L o b o y M a -
r í a L u i s a Saavedra V i u d a de Pessino. 
P e p á E c h a r t e de F r a n c a , Fredes-
v l n d a S á n c h e z de A g u i r r e y A i d a L ó -
pez de R o d r í g u e z . 
R a q u e l Reyes de Ca r re ra , Sarah 
C a s t i l l o de Ponce y Guada lupe V I -
i l a m i l de B a ñ o s . 
H e r m i n i a R o d r í g u e z de A r g ü e l l e s 
y M a r í a Goicoecthea de C á r d e n a s . 
Y A d r i a n a M a r t í n e z de S á n c h e z 
c o m p l e t a n d o b e l l a m e n t e e l g rupo de 
s e ñ o r a s . 
U n b u f f e t m a g n í f i c o . 
Y l a o rques t a , la de V í v e n t e L a n z , 
c o n f i r m a n d o l a j u s t a f a m a de que dis-
f r u t a en los salones 'del g r a n m u n d o . 
L a p r i m e r a de l a H a b a n a . 
E s t á de m o d a . 
M á s r o p a i n t e r i o r 
Terminada de marcar la gran reme-
sa de ropa interior de señora, euro-
pea, que hace días recibimos, la he-
mos puesto a la venta a base de los 
mismos precios especiales que rigen 
para la Venta Blanca. 
Bolsas y Bolsillos de oro. Selección do estilos de l i l tüna creación. No 
compro sin antas vor nuestro surtido. 
L A E S M E R A L D A 
SAN R A P A E I i NTJM. 1. T E I i E P O N O A-3303. 
( E N T R 3 CONSULADO B ISTDTJSTRIA) 
D E C A M A J U A N I 
Marzo 23 |1923 . 
S O C I A L E S 
B . L . M . 
U n a t e n t o rec ibo del d i s t i n g u i d o 
amigo s e ñ o r J o s é G a r c í a M u ñ o z en el 
; cua l me p a r t i c i p a haber t o m a d o po-
| s e s i ó n ded cargo de Con tador P ro -
¡ v i n c i a l en Ja cap i t a l de n u e s t r a P r o -
| vincita. 
A l d a r l e m i s m á s c u m p l i d a s gra-
d a s por l a f i n a c o r t e s í a le deseo m u -
chos é k i t o s en este a l t o cargo . 
C L U B C U B A N O D E 
B E L L A S A R T E S 
Aprobado e l R e g l a m e n t o de esta 
Aovel e n t i d a d por el s e ñ o r Gobernador 
P rov inc i a l y t e r m i n a d o s los t a rba jos 
prel i iminares conf iados ia u n C o m i t é 
Gestor, e l p r ó x i n i o m i é r c o l e s 4 de 
A b r i l a las ocho y m e d i a de l a n o -
che, t e n d r á efecto en el Coiegio de 
A r q u i t e c t o s , M a l e c ó n n ú m e r o 54, l a 
c o n s t i t u c i ó n o f i c i a l de l C lub Cubano 
de Bel las A r t e s y e l e c c i ó n de su J u n - ¡ 
ta D i r e c t i v a . 
Se r u e g a l a asis tencia re cuantos , 
r a t i v o s c u l t u r a l e s que ipersigue el re-
f e r i d o Club 
D E A G U A C A T E 
Marzo 26. 
S O C I E D A D C O L O N I A E S P A D O L A 
G r a n V e l a d a 
del mes en curso c e l e b r ó l a 
sociedad Colon ia E s p a ñ o l a , u n a ve-
lada l í r i c o - d r a m á t i c a ^ que r e s u l t ó 
m a g n í f i c a , no s ó l o * por las obras 
que se pus ie ron en escena, s ino t a m -
bién por l a e x t r a o r d i n a r i a concu-
r rencia que a s i s t i ó a l acto, pues se 
puede decir que lo m á s g ranado , 
culto, y selecto de nues t r a sociedad, 
en su m a y o r par te , se encon t r aba 
allí... 
L a S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o 
de la ^sociedad, se a n o t ó u n nuevo 
éx i to en u n i ó n del Cuadro de Decla-
mación_ este ú l t i m o f o r m a d o por en-
tusiastas, in te l igen tes y bel las d a m i -
tas. 
A las 8 % p. m. , d i ó p r i n c i p i o el 
acto con breves, pero elocuentes f r a -
ses del ac t ivo y celoso Pres iden te de 
la S e c c i ó n de Recreo, s e ñ o r Celest i -
no Alva rez . 
A c t o seguido l a s e ñ o r i t a Dulce 
M . B r i t o , h izo gala de sus dotes co-
mo p ian is ta . 
Se puso en escena' la crisCbsa co-
media en t res actos y en prosa " L a 
R e p ú b l i c a de l a B r o m a " , bajo l a d i -
r e c c i ó n del conocido j o v e n y ac to r 
s e ñ o r T o m á s T u y a , con la coopera-
c i ó n ,,de l a s e ñ o r a M a n u e l a A . de 
M a s c a r ó s < P re s iden ta de l Cuadro de 
D e c l a m a c i ó n . 
H e a q u í e l r e p a r t o : 
L a M o n a - l i s a : Sr ta . A d e l a Vra-
go; B l a n c a : Sr ta . Du lce M . Santa-
na ; Miss . K e t y : Sr ta . E m m a Masca-
r ó s ; E l V e d r i n e s : l a n i ñ a B l anca 
J o r g e ; Rosa : Sr ta . O t i l i a San tana ; 
Pascua l : Sr. L u i s A l v a r e z ; E l Te-
n i en t e B l a n c o ; Sr. T o m á s T u y a : 
D o n L e ó n : Sr. Celes t ino A l v a r e z ; E l 
T e n i e n t e M o r e n o : Sr. Gera rdo B o r -
da ; E l C o r o n e l : Sr. F é l i x Orubeon-
do ; E l Ten ien t e Pozo: Sr. R i c a r d o 
I z n a o l a ; A l g u a c i l del Juzgado : Sr. 
J e s ú s P u l i d o ; B l a s : Sr. L a u r e a n o 
A l a d r o ; B a r t o l o : Sr. N i c a n o r M o r -
ce l l e ; A n t ó n : Sr. Secundino T u ñ ó n ; 
Cabo: Sr. M a n o l o Acos t a ; D o c t o r : 
Sr. S. T u ñ ó n ; y Soldados: Srs. E . 
M é n d e z y G. C a n d í n a 
Todos se l u c i e r o n en sus respect i -
vos papeles. 
L a s i m p á t i c a n i ñ i t a B . Jorge , en 
el g o l f i l l o de playa, es tuvo g rac io -
s í s i m a . 
E l p ú b l i c o t u v o aplausos pa ra 
los i n t é r p r e t e s . 
L a B a n d a de l a l o c a l i d a d que d i -
r i ge con t a n t a compe tenc ia el s e ñ o r 
J u a n G a r r i d o , d e j ó o í r en los i n t e r -
medios , las m á s ap laud idas piezas 
de su extenso r e p e r t o r i o . 
Como f i n a l y para ce r r a r con 
b roche de o ro , el coro f e m e n i n o de 
l a sociedad, d i r i g i d a a l p i ano po r l a 
s e ñ o r i t a D u l c e M . B r i t o , c a n t ó con 
ve rdade ra a f i n a c i ó n " E l A b a n i c o 
E s p a ñ o l . " 
T o m a r o n pa r t e las s e ñ o r i t a s Jo-
sefa B r i t o , D i r e c t o r a de l Coro ; Ob-
d u l i a A l v a r e z , L i l i o G o n z á l e z , D u l -
ce M . y O t i l i a Santana, L o r e n z a y 
Pascuala G o n z á l e z , B l a n c a L ó p e z , 
Josefa De lgado , A d e l a A r a g o y E m -
m a M a s c a r ó s . 
F u é m u y ce lebrado y a p l a u d i d o , 
a Instarse del p ú b l i c o t u v o que r e -
p e t i r el n ú m e r o . 
T e r m i n a d a l a ve lada se b a i l ó . 
Solo nos res ta f e l i c i t a r a los o r -
gan izadores de esta f ies ta s e ñ o r a 
M a n u e l a A . de M a s c a r ó s y s e ñ o r T . 
T u y a , f e l i c i t a c i ó n que hacemos ex-
t ens iva -a l a D i r e c t i v a de la sociedad. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
ma chilena, señora María Toro do Amo-
nábar, esposa del Cónsul do Cuba en 
San Francisco da California, Estados 
Unidos de América. 
£© 
SI e s u s t e d n u e s t r a c l i e n t e , c o m p a r e 
n u e s t r a s t e l a s c o n l a s 
d e s u s a m i g a s y v e r á q u e 
n o h a y c o m p a r a c i ó n n i e n 
C A L I D A D n i e n P R E C I O 
L A I L E S A 
3 3 
T 
U R A L L A Y C O M F O S T E L A o - T E L E A - 3 3 7 ; 
A c o m p a ñ a a tan dis t inguida dama mi g u d o ' . d e f e n d í a a l D r . Zayas ; su 
p e q u e ñ a h i j a " P í t i c a " . c o n q u i s t a de l a m á x i m a c u m b r e que 
2, , „ .. , , , < „ „ p o d í a a lcanzar , su c a l i f i c a t i v o de 
Desde Chile i r á n d e s p u é s a San F ran - p r í n c i p e de l f o r o cubano, su f a m a 
cisco, para reunirse con el s eñor Ame- j de f i n a n c i e r o expe r to , de p o l í t i c o 
nábar - | e m i n e n t e , de í d o l o de las masas c u -
Que allá, en Chile, sean para la ama- b a ñ a s , son pruebas e locuentes que 
ble esposa del consocuente amigo, todo d e m u e s t r a n como es u n ser que 
a l eg r í a s , ya Que en Madruga me jo ró no- ' Dios c r e ó c o m p l e t o pa ra que t r i u n -
tablemente su salud y que tenga siem-
pre un buen recuerdo para los que con 
justa razón, admiramos su exquisita 
bondad y su cultura. 
Castro, Corresponsal Espacial . 
L a C o n f e d e r a c i ó n . . . 
V i e n e de l a P r i m e r a 
S/rm J o s é 
F u é e l d i a 19, ceilebrando con es-
te m o t i v o su f i es ta o n o m á s t i c a m u y 
que r idos y d i s t i n g u i d o s a/migos a 
quleues me place fedicitar m u y since-
ramen te . 
E n t r e e l ios cuen to a las d i s t i ingu l - i 
das s e ñ o r a s Josefa E l i z a l d e V i u d a de; t r o s c o m p a ñ e r o s 1 de l a Prensa Espa -
Giarcía, Josefa Quevedo de G a r c í a . | í ^ a . l a s o l i d a r i d a d de L a Prensa C u -
Las "amigui tas Pep iUa G a r c í a , P e - , b a ñ a y comienza a v i a j a r por todos 
pijlfla CaTbaiLlosa, P e p i l i a B r i t o , y P e - i 1 ^ á m b i t o s d e l Con t inen t e e l g r a n 
pa L a f f i t a 1 i d e a l de " L a C o n f e d e r a c i ó n de la 
Y los amigos J o s é M a r í a Ross i , J o - ¡ P r e n s a H i s p a n o A m e r i c a n a " . 
&é A l d a n . i de l a T o r r i e n t e . J o s é de l a | A n t i c i p o a V d . las m á s expresivas 
T o r r i e ^ e , J o s é Dieguez, J o s é Pinta-1 s a c i a s p o r l a acogida b e n é v o l a que 
do, Jráé L a b r a d a , J o s é A b r a h a m , ¡ P1 este V d . a estas l í n e a s ; me es m u y 
J o s é A z c a r r e t a , J o s é M . Ochoa, J o s é i g r a t o s u s c r i b i r m e de V d . m u y a t t e . 
. M a r t í n e z , J o s é Gómiez, J o s é B e l l o , J o - j S . S. amigo y c o m p a ñ e r o , 
s é G a r c e l l , J o s é R. Pacheco, J o s é R. I 
Bailmaised/i. " < — . 
P a r a t odos pues mi f e l i c i t a c i ó n m u y ) 
s incera / 
S l a t i l d e Ca rba l lo sa 
¿ C ó m o pasar po r a l t o s in f e l i c i -
t a r t a m b i é n á esita buena a m i g u i t a , 
aunque h o y aunfrnte de e n t r e nos-
ot ros? 
E l h o m e n a j e a l . . . 
N u e s t r o P a t r o n o , 
M u y e s p l é n d i d a s y magnífica^3 
q u e d a r o n las f iestas r e l ig iosas ce-
lebradas en n u e s t r a I g l e s i a C a t ó l i -
ca e l d í a 19, con m o t i v o de ser San 
J o s é e l P a t r o n o de este pueb lo . 
E l d í a 18 p o r la. noche hubo 
S A L V E S O L E M N E y R o s a r i o . Nues-
t r a m a g n í f i c a B a n d a M u n i c i p a l ce-
d i d a g a l a n t e m e n t e po r l a p r i m e r a 
a u t o r i d a d M u n i c i p a l , e j e c u t ó p re -
ciosas obras de su extenso r epe r to -
r i o , d ando con é s t o m a y o r realce a 
l a f ies ta . 
E l d í a 19 a las 9 de l a m a ñ a n a , 
se c e l e b r ó u n a M i s a can tada y toca-
1 da a t o d a orques ta . 
C o m p o n í a n e l coro las d i s t i n g u i -
das s e ñ o r i t a s Cach i t a E l i za r l a r ; , Es-
peranza y C a r m i t a Pa lomares y los 
s e ñ o r e s C i p r i a n o Tor re s , J u a n B n -
r u n a t y M i g u e l A n g e l P e ñ a , r e s u l -
t a n d o m u y hermosa , y a que esta era 
can tada a t res voces. D i r i g i ó l a pa-
l a b r a a l a i n m e n s a m u c h e d u m b r e 
a l l í cong regada hac iendo e l pane-
g í r i c o de San J o s é el respetable p á -
r r o c o s e ñ o r L . D u b o r d e a u x . 
V i e n e de la p á g . P R I M E R A , 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - C 
O N A lo encuentra ustea en ' 
<i cualquier p o b l a c i ó n de la * 
jf R e p ú b l i c a . r 
Con r e p i q u e de campanas y v o - i f a d o r en l a v i d a 
vo luc ionasen las actuales conc lus io -
nes respecto a ese G e n i o . . . 
F e r r a r a como ! 'causeur" es u n ve r -
dadero a r t i s t a , p o r q u e " r e p r e s e n t a " 
l o que dice y porque sus frases " p i n -
t a n " i nde l eb l emen te . 
Y o lo c o n o c í po r p r i m e r a vez en 
u n Cen t ro de es tudios sociales de l 
D e a r b o r n S t ree t de Chicago, a l l á 
p o r e l 1896 . 
E n t r e el p ú b l i c o selecto que l l e -
naba l a sala, l a s i l u e t a a l t a , ne r -
viosa , de lgada de F e r r a r a , a b s t r a í a 
las m i r a d a s de todos . 
P á l i d o , l a sonr i sa bondadosa que 
a ú n f lo rece sobre sus lab ios , ha-
b í a empezado a h a b l a r desde su p u -
p i t r e , y sus pa labras c á l i d a s , vehe-
mentes , p rovocaban u n h o n d o sen-
t i m i e n t o de en tus iasmo. 
Recuerdo que q u e d é l a r g o r a t o , 
a b s t r a í d a m i m i r a d a , hac ia a q u e l 
p e r f i l agudo y e n é r g i c o , l l e n o de 
u n a p r o f u n d a s i m p a t í a y de u n a i n -
t ens idad de v o l u n t a d v e r d a d e r a -
m e n t e p rod ig iosa , m i e n t r a s que I m -
p e r a t i , u n d u l c í s i m o c o m ú n a m i g o , 
m e d e c í a a l o í d o las pa labras p r o -
f é t i c a s con las cuales u n d í a Ca-
yo M a r i o i n d i c a b a a J u l i o C é s a r : 
T e j u r o que Orestes s e r á u n t r i u n -
ladores; f u é t e r m i n a d a esta m a g n í -
f ica f ies ta . 
C a r m i t a Pa lomares . 
D E M A D R U G A 
Abril 1. 
Y las pa labras f u e r o n en r e a l i -
d a d p r o f é t i c a s . H o y , r eco rdando l a 
v i d a de F e r r a r a , t odo lo que h a y de 
l e g e n d a r i o en su j u v e n t u d , , s-u l l e -
gada a Cuba, su a c c i ó n en l a gue -
r r a de Independenc i a , desde solda-
do a C o r o n e l ; los g lor iosos episo-
d ios , de los " T r e s Mosque t e ros " , l a 
r e b e l d í a de V u e l t a s , l a h u i d a i n c r e í -
b le en l a r e v o l u c i ó n de A g o s t o , y l a 
! m u e r t e m i l a g r o s a m e n t e b u r l a d a en 
Después de una temporada de dos \ las V i l l a s , cuando , f r en t e a M o n t e a -
meses en éste balneario, hospedándo-1 ' 
se en el magníf ico hotel San Luis , del I; "r" 
señor Adolfo Cabello, saldrá el día 8 
de los corrientes para Chile, con objeto 
de pasar una corta temporada aj lado 
de su familia, l a culta y elegante da-
f a r a en e l M u n d o ; c o m p l e t o po r au 
t a l e n t o , por su v a l o r , p o r u n e x t r a -
ñ o m a g n e t i s m o que a todos a t r ae 
y p o r l a i n a g o t a b l e b o n d a d de su 
c o r a z ó n . 
A pesar de su v i d a de t r a b a j o i n -
cansable , de su e t e rna l u c h a por los 
Ideales, é l , como los e s p í r i t u s a n t i -
guos se ha conservado m a g n á n i m o 
y bondadoso, l l e n o de excelente h u -
m a n i d a d . 
Su a l m a , a pesar de las ru indades 
d ia r i a s q u é l a c i r c u n d a n , h a pe rma-
necido c l á s i c a m e n t e p u r a . F e r r a r a 
a ú n t i e m b l a de e m o c i ó n r eco rdando 
t rozos de H o m e r o , los grandes t r á -
gicos gr iegos y los poetas l a t i n o s . . . 
Y es en e l cons tan te es tudio de 
esos c l á s i c o s , donde a d q u i r i ó la g r a n -
de v i s i ó n , donde a d q u i r i ó l a f o r m a 
de sus frases e s c u l t ó r i c a s que for -
j a pa ra las de f in ic iones precisas y 
a r t í s t i c a s . 
E n l a escuela c l á s i c a e d u c ó su j u -
v e n t u d ; y de a q u é l c las ic i smo de-
r i v a todas las noblezas de su a l m a . 
E n t r e t a n t o d i v a g a r las pasiones 
absurdas, de deseos i l i m i t a d o s , de 
aspiraciones fur iosas , F e r r a r a ha su-
f r i d o decepciones y a m a r g u r a s s i n 
n o m b r e . H a s u f r i d o a m a r g u r a s , i n -
j u s t i c i a s e i n g r a t i t u d e s ; m á s , como 
sucede a las a l m a s b ien preparadas , 
s a l i ó de esas c r i s i s m á s bueno, m á a 
i n d u l g e n t e hac i a los h o m b r e s y ha-
cia l a v i d a . 
De l a lucha^ h a a d q u i r i d o u n a 
v i r t u d sub l ime : ' l a P i e d a d hac ia los 
que su f ren , hac ia los que lo c a l u m -
n i a n y t r a t a n de h e r i r l e . L a P iedad 
que solo es p a t r i m o n i o de aquel las 
a lmas que h a n s ido a f inadas bajo 
e l m a r t i l l o d e l do lor . 
Po r eso todos sen t imos hac ia é l 
u n p r o f u n d o afecto s i n l í m i t e , y lo 
amamos por l a h i s t o r i a de su j u v e n -
t u d g a l l a r d a y b r i l l a n t e , y a conquis-
t a n d o l a l i b e r t a d de Cuba, y a com-
ba t iendo l ea lmen te , "a v iso a p e r t o " , 
como é l a c o s t u m b r a dec i r p a r a 
defender las l i b e r t a d e s ; lo amamos 
por s u honradez que no t rans ige t 
po r su v a l o r t e m e r a r i o , po r su i n -
d u l g e n c i a hac ia los ex t rav iados de l 
r ec to camino , po r su p i edad hacia 
l o s que su f ren , por su o l v i d o hac ia 
los que l o h i e r e n , p o r su t a l e n t o po-
deroso y b i enhechor y , en f i n , po r 
su g r a n c o r a z ó n , t a n g rande que a 
t odos los q u é lo i n v o c a n p r o t e j o ; 
que^ como d i j o D a n t e : 
* H a si g r a n b racc ia 
Che prende c ió che si r i v o l g e a l u í . 
Mario M A N Z I N I . 
Carlos G r a n Opera Co." , p a r a cele-
b r a r e l homena j e en e l t e a t r o Nac io -
n a l . Se a c o r d ó expresar e l agradec i -
m i e n t o d e l C o m i t é a l o s ' s e ñ o r e s M i l l s 
o t r a vez a v o l v e r a gas tar i nmensas 
can t idades en obras p ú b l i c a s ¿a 
Marruecos , cuando la base de l p r o -
tec torado c i v i l es e l l í m i t e de los 
y Pedro V á r e l a , r epresen tan tes de ¡ gastos? 
l a r e f e r i d a c o m p a ñ í a , que se m u é s - i Noso t ros s i n embargo , pon iendo a 
t r a n deseosos de f a c i l i t a r los t r a b a - ¡ ¿alvo l a d i f i c u l t a d de e n c o n t r a r o l 
jos de los comis ionados . ¡ d i n e r o , creemos^ que con m u c h a r a -
A p ropues t a de los doctores W o l - ! z ó n 'piensa e l s e ñ o r S i l v e l a en esa** 
te r de l R í o y F é l i x M a r t í n e z , se t o - ¡ obras p ú b l i c a s , po rque no hay que 
m ó e l a é ' u e r d o de que los goberna- pensar , haciendoi p a r a n g ó n , m á s 
dores y los delegados p r o v i n c i a l e s i que lo que s u c e d i ó en el pue r to de 
sean los encargados de d i s t r i b u i r los Casa B l a n c a de l p r o t e c t o r a d o f r a n -
cub le r tos en sus respec t ivas • p r o v i n - c ó s , p r ó x i m o a esos p u e r t o s de la eos-
c í a s . L a mesa de l C o m i t é s e r á l a en- ta d e l A t l á n t i c o , de A r c i l a y L a r . v 
ca rgada de colocar los cub i e r to s en che. 
l a p r o v i n c i a de l a H a b a n a , con la Cuando e l pue r to fie Casa B l a n c a 
c o o p e r a c i ó h de l G o b e r n a d o r B a r r e - apenas e x i s t í a , l a i n m i g r a c i ó n e ra 
ras y de l A l c a l d e s e ñ o r Cuesta y de l p e q u e ñ a , no l l egaba m á s que de dos 
delegado p o r esta p r o v i n c i a doc tor j a t res m i l personas p o r a ñ o ; y c u a n -
M i g u e l M a r i a n o G ó m e z . L a mesa vi-1 do se p l a n e ó e l pue r to y se hizo e l 
s i t a r á a los s e ñ o r e s B a r r e r a s y Cues- ¡ p l a n de l a nueva c i u d a d , y a desde 
ta pa ra i n v i t a r l e s espec ia lmente y hace dos a ñ o s l l e g a r o n has ta v e i n -
recabar su c o o p e r a c i ó n . & ! te m i l , e l p r i m e r o , y t r e i n t a mil e l 
F u e r o n designadas \a.& Siguientes' segando a ñ o , , de emig rados f rance -
cemis iones : ! ses, en busca 'de nuevos negocios de 
C o m i s i ó n de O r g a n i z a c i ó n de B a n - t o d a clase que s u p o n í a l a cons t ruc -
que t e .—Pres iden t e : D r . M i g u e l M a -
r i a n o G ó m e z . — V o c a l e s : doc to r J u a n 
R o d r í g u e z R a m í r e z , d o c t o r M a t í a s 
Duque , s e ñ o r Car los M . P e l á e z y se-
ñ o r M a r c i a l H e r n á n d e z . 
C o m i s i ó n de P r o p a g a n d a . — P r e s i -
dente : E m i l i o R o i g de L e u c h s e r i n g . 
— V o c a l e s : doc to r M i g u e l de M a r -
cos, M i g u e l B a g u e r , J o s é R. E g ü e s , 
doc tor Car los M á r q u e z S t e r l i n g y Fe -
der ico de Tor r e s . 
c i ó n de u n a c i u d a d i m p o r t a n t e . 
Po r c i e r to que en Ceuta , se r e u -
n i ó e l d í a 10 de l c ó r l e n t e ^ el Conse-
j o de G u e r r a en el cuarte ' l que o c u -
paba el r e g i m i e n t o del Se r r a l l o , pa-
r a ver y f a l l a r l a causa I n s t r u i d a 
c o n t r a el C a p i t á n de I n t e n d e n c i a , 
d o n M a n u e l J o r d á n P é r e z , y c o n t r a 
J o s é G a r g a l l o , acusados d e l d e l i t o 
de m a l v e r s a c i ó n de caudaies, e t t o 
1 t u a d o en L a r a c h e en Sep t i embre de 
C o m i s i ó n de o r d e n y s o c i a l . — P r e - | 1 9 2 2 . que a s c e n d i ó , como se r eco r -
s iden te : A n d r é s R . C a m p i ñ a . — V o c a - ! <iará , a 1.055.000 pesetas, 
les: F a b i á n G a r c í a , Car los M i g u e l d e l E1 T r i b u n a l m i l i t a r p r e s i d i d o p o r 
C é s p e d e s , F r a n c i s c o Cas t ro , M i g u e l I ^ Genera l segundo je fe s e ñ o r G i l 
B a g u e r y J o s é L u i s Coya. 
C o m i s i ó n del A l b u m C o n m e m o r a -
t i v o . — P r e s i d e n t e : doc to r Car los M i -
gue l de C é s p e d e s . — V o c a l e s : F r a n -
cisco Cas t ro , Fede r i co de T o r r e s y 
Genera l M i g u e l L l a n e r a s . 
Yus t e , t iene como Vftcales a l Gene-
r a l Castro G i r o n a , a l C o r o n e l de ca-
b a l l e r í a s e ñ o r R u í z L ó p e z a l Coro -
n e l de I n t e n d e n c i a d o n Fede r i co M i r , 
! y a l de a r t i l l e r í a don P a t r i c i o de A n -
! t o n i o , a m á s de l T e n i e n t e C o r o n e l 
E l C o m i t é , a p r o p u e s t a de l doctor j dí>11 J o s ó Vacas y d o n J o s é L u c e n a , 
J i m é n e z L a n i e r , a c o r d ó no aceptar s iendo el Ponente , e l A u d i t o r d « 
u n d o n a t i v o que generosamente hizo | B r i g a d a d o n C á n d i d o L e n a , 
el hacendado s e ñ o r J o s é M i g u e l T a - ! E1 F i s c a l l e y ó l a a c u s a c i ó n que 
r a fa , y a que los o rgan izadores de es-1 c o n s t i t u y e u n t r a b a j o j u r í d i c o i m -
te homena je e n t i e n d e n que solo de- Por t an te , en la que se cons idera & 
be a c e p t a r e el i m p o r t e de los c u b i e r - ! ambo3 como autores de u n de l i t o ^ 
tos pa ra a tender a todos los gastos , estafa. ;la ag ravan t e pa ra e l L a r 
que o r i g i n e e l m i s m o . A l s e ñ o r T a - j P i t á n J o r d á n , de h a b e r l o c o m s U d ^ 
r a f a se le e x p r e s a r á e l p r o f u n d o ] ^ J ^ ° s de f 
a g r a d e c i m i e n t o de l C o m i t é . 
F E L I Z V I A J E 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en e! DIARIO DE 
L A MARINA 
R E U N I O N D E L C O M I T E O R G A N I -
Z A D O R 
E n l a m a ñ a n a de ayer , se r e u n i ó 
en e l bufete de los doctores F e r n a n -
do O r t i z y J i m é n e z L a n i e r , e l c o m i -
t é o rgan i zado r de l H o m e n a j e Nac io -
n a l a l doc to r Orestes F e r r a r a to-
m a n d o i m p o r t a n t e s acuerdos. 
Se d i ó cuen ta por l a p res idenc ia 
de las ú l t i m a s adhesiones rec ib idas , 
a s í como de los t r aba jos po r e l la rea-
l izados d u r a n t e l a semana p r ó x i m o 
pasada. Po r l a s e c r e t a r í a se i n f o r m ó 
t a m b i é n de las gestiones rea l izadas 
pa ra l o g r a r e l pe rmiso de l a "San 
E l s e ñ o r M a r c i a l H e r n á n d e z p ro -
puso y a s í f u é acordado , que los dis-
cursos que se p r o n u n c i a r á n en ese 
g rand ioso acto f u e r a n t r a s m i t i d o s 
por u n apa ra to de r a d i o t e l e f o n í a 
que se s o l i c i t a r á de l a Cuban Tele-
phone Co. Dos o rques tas t o c a r á n esa 
r o c h e y l a c h a m b e l o n a de B e j u c a l , 
que e s t a r á en e l p ó r t i c o de l Nac io -
n a l . 
L a fecha de l banque te s e r á f i j a d a 
en esta m i s m a semana p u d i e n d o a d é -
lan ta r se que s e r á en l a p r i m e r a de-
cena de mayo , 
D e l p r o b l e m a . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
C a p i t á n l a pena de seis a ñ o s y ocho 
meses de p res id io , y ocho a ñ o s y 
dos meses de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l » 
p a r a Ga raga l lo . 
N o debe de feer m u y f á c i l l a de fen -
sa del in te resado , cuando el s e ñ o r 
R o d r í g u e z P i ñ e r o , defensor de l Ca-
p i t á n J o r d á n ^ t u v o que guarecerse 
d e t r á s de l a r g u m e n t o de que su de-
f end ido padece neu ra s t en i a , p a r a 
I m p u g n a r l a a c u s a c i ó n f i s ca l . 
N o e s t á o b l i g a d o , c l a ro e s t á , ©1 
s e ñ o r R o d r í g u e z P i ñ e r o , m i l i t a r , a 
saber l o que es neuras ten ia , pero s i n 
d u d a a l g u n a no d e j a r á de haber m é -
í d icos que a s e s o r a r á n an te esa a f i r -
j m a c i ó n de l padec imen to a l T r i b u n a l 
; p a r a que se res tablezca la v e r d a c í 
! m é d i c a , y no se a p l i q u e l a p a l a b r a 
j neuras ten ia , como s i n ó n i m a de l o -
c u r a , que es lo que hace el v u l g o . 
j p o r q u e esa p a i a h r a quere decir , se-
en t rada de barcos de poco ca lado, y ! g ú n su e t i m o l o g í a g r i ega , d i s m i n u -
hasta la d raga que se l l e v ó a la c i ó n de e n e r g í a n e r v i o s a ; cosa que 
desembocadura de l r í o pa ra l im ip i a r i padecemos todos los m o r t a l e s e n m u -
la ba r r a , ha t e n i d o que ser t r as lada-
da a C á d i z , c o m i d o de h e r u r m b r e su 1 
casco, p d r l a c o n t i n u a i n m o v i l i d a d , j 
E s t á b i e n que e l s e ñ o r S i lve la i 
piense en l a c o n s t r u c c i ó n de l puer -
to de L a r a c h e , ¿ p e r o es que v a m o s ' 
chos momen tos de n u e s t r a v i d a , s i n 
que por eso seamos locos y no a b r o -
quelarse en l a l ocu ra , p a r a r o b a r . 
A . P é r e z H u r t a d o db Mendoza . 
Corone l . 
F E S T I V A L E N H A B A N A P A R K P A R A L A R E C O N S T R U C C I O N D E L A I G L 
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( O o n t i n ú a ) 
—Pues ya me t ienes a q u í : ¿ -quieres 
que venga e l m é d i c o ? 
— ¡ B u e n o ! 
J o a q u í n f u é a l l a m a r al doctor , y 
antes de u n a h o r a d e c í a é s t e que 
no encon t r aba nada de p a r t i c u l a r a 
l a i n t e re san te e n f e r m i t a ; u n poco 
n é r v i o s á . . . t o n t e r í a s ; con t i l a y aza-
h a r , l i s tos . 
C a m i l a se puso f u r i o s a : A s e g u r a r 
que no t e n í a nada e q u i v a l í a a l l a -
m a r l e m i m o s a y a dec i r que se que-
j a b a de v i c i o ; ¡ e l l a , que s u f r í a m u -
chas veces s i n que nadie lo supiese 
por no dar d isgus tos n i a p u r a r a su 
m a r i d o ! . ; . ¿ C ó m o h a b r í a v u e l t o e l l a 
del paseo para haberse m e t i d o en 
cama^ s in a c o m p a ñ a r a sus h i j o s en 
la mesa? . . . ¡ M a l í s i m a , s í s e ñ o r , ma-
l í s i m a ! 
E l doc to r s o n r i ó con el enojo de 
C a m i í a , y a l sa l ir dijo a L u i s : 
— E s o no es mas que u n p o q u i t o 
de gen io . 
N o le p a r e c í a lo mltemo a Pacheco; 
s e r í a efecto d e l m a l c a r á c t e r , s e r í a 
lo que fuese; ¡ p e r o cuando C a m i l a 
no hal.<a comido con sus h i j o s ! . . . 
e l l a t e n í a r a z ó n ; debi^ "haber es-
t ado m u y m a l . T e n d r í a o t ros defec-
ton, no lo n e g a b a . . . ¿ p e r o que ja r -
se de v i c i o n i hacer farsas? 
L u i s p a s ó e l resto de l a noche 
a l l ado de su m u j e r hasta las seis 
de l a m a ñ a n a , en que e l l a , aseguran-
do que se encon t r aba pe r fec tamente , 
l t r o g ó que se r e t i r a se . 
L u i s no se a c o s t ó : a las nueve o r n 
el e n t i e r r o de l a s e ñ o r a de S u á r e z 
y no p o d í a f a l t a r . ¿ Q u i é n , si' n ó , 
a c o m p a ñ a r í a e l c a d á v e r de l a i n f e l i z 
has ta la ú l t i m a m o r a d a ? 
A las ocho de l a m a ñ a n a s a l i ó 
cuando su esposa, que no se h a b í a l e -
van tado , lo s u p o n í a descansando y a 
las doce v o l v i ó d e s p u é s de haber c u m -
p l i d o con exceso los deberes que su 
a l m a nob le y su c a r M a d le h a b í a n 
impues to . 
C o m p r e n d i ó que con l a nueva sa-
l i d a mat-ut lna habla pe rd ido en el 
buen h u m o r de su esposa cuan to c o n 
a c o m p a ñ a r l a has ta las seis de l a ma-
ñ a n a dejeba ganado ; pero ¿ q u é ha -
cer le? 
L a d i s c u s i ó n f u é a g r i a : L u i s s a l i ó 
de casa enojado y volv. 'ó a la h o r a de 
c o m e r : c o m i ó s in d i r i g i r , a C a m i l a 
n i l a m i r a d a n i la pa l ab ra , y é s t a , 
hac iendo a l a rde de su m a l humtor, 
d e s f o g á b a l o con los c r iados . S a b í a 
lo m u c h o que - a su m a r . d o m o r t i -
f icaba que r i ñ e s e a ; J o a q u í n , y l a 
e m p r e n d i ó con él hasta e l p u n t o de 
l l a m a r l e b r u t o . J o a q u í n se puso l í -
v i d o pe r o no r e p l i c ó : m e d i a b a su 
amo, a l cua l adoraba , y n i n g ú n con-
cepto p r o f e r i d o por l a s e ñ o r a p o d í a 
h e r i r a l f i e l s i r v i e n t e . 
A n t e t a m a ñ a i n j u s t i c i a e s t a l l ó l a 
c ó l e r a de L u i s que, o l v i d á n d o s e de 
s í m i s m o , l a n z ó c o n t r a su m u j e r 
a lgunos Insul tos- A C a m i l a le d i ó u n 
a taque de ne rv ios y fué preciso l l a -
m a r a i m é d i c o de nuevo . E l doc tor 
e n c o n t r ó a la s e ñ o r a de Pacheco b u -
fando , pa teando y r e t o r c i e n d o los 
brazos. 
— ¡ S u é l t e n l a ! ¡ S u é l t e n l a ! 
— ¡ D o c t o r — d i j o L u i s a sus t ado— 
que se deshace l a cabeza! 
— ¡ S u é l t e n l a d i g o ! Eso no-es nada . 
— ¡ S í , no es n a d a ! — s a l t ó C a m i l a 
f u r i o s a — p a r a us ted no es nada l o 
que yo tengo. 
— ¿ E h ? ¿ Q u é t a l ? — d i j o e l doc tor , 
que era u n v í e j e c i t o ca rgado de rec-
t i t u d y de c ienc ia . 
Pacheco m i r ó a su m u j e r y a l 
doc to r s in a t reverse a confesar que 
h a b í a s ido b u r l a d o : acos ta ron a l a 
e n f e r m a , y L u i s p a s ó l a t a r d e y l a 
noche m . t i i e n d o po r pasos e l d o r m i -
t o r i o de su, m u j e r o sentado a l a ca-
becera de su cama. 
, P o b r e P o l i t a ! No h a b í a v u e l t o 
d e s p u é s de e n t e r r a r a su m a d r e . 
¿ Q u é d i r í a ? E x t r a ñ a r í a su c o n d u c t a 
y que no fuese a v e r l a en todo e l d í a : 
e ra n a t u r a l . A los d iez y seis a ñ o s 
se encon t r aba sola, h u é r f a n a , s i n na -
d i e . . . ' S i n nad ie no , poque lo t e n í a 
a é l . ¡ a é l que estaba dispues to a 
ser su p a d r e ! ¿ P o r q u é le in te resaba 
t a n t o a q u e l l a n i ñ a ? N o lo s a b í a ; 
cuan to hiciese po r e l l a le p a r e c í a 
o b l i g a t o r i o : haber d e s o l d ó s u l l a n t o 
l a noche que le p i d i ó l i m o s n a , t e n í -
a lo L u i s po r u n a f a l t a que era p re -
ciso expiar . Po r é l h a b í a ido a l p o r -
t a l del V e l o z , po r é l r e c i b i ó los i n -
su l tos de R o n c a l i t o , po r é l h a b í a en-
con t r ado a su m a d r e m u e r t a . . . ¡ E l 
a l m a de L u i s era t a n g rande que 
has ta las cu lpas de l a f a t a l i d a d car-
gaba sobre s í . 
« * * 
H a pasado u n mes y P o l i t a n o es 
l a m i s m a n i ñ a de t r a j e r a i d o y ve lo 
pa rdo que a s i s t í a a las clases de l 
Conse rva to r io y can taba en e l coro 
de u n m a l t e a t r o pa ra ganar seis 
rea les : es una m u j e r c i t a modes ta , 
senc i l l a , f o r m a l i t a y t r i s t e , pues 
e l r ecuerdo de su m a d r e no l a aban -
dona u n solo I n s t a n t e : su b ienes ta r 
le parece u n a mueca de la suer te 
¡ D i s f r u t a r l o e l la y no haber lo d i s f r u -
t ado su m a d r e ! N i n g ú n d o l o r re -
t ro spec t i vo p u d i e r a a t o r m e n t a r l a mas 
que el r ecuerdo de las necesidades 
de a q u e l l a santa m u j e r , cuyo paso 
p o r el m u n d o h a b í a s ido una t o r t u r a 
c o n t i n u a d a . V i v í a t r a n q u i l a con aque-
l l a c r i ada , s o b r i n a de l a p o r t e r a , que 
e ra buena m u c h a c h a y d i s p o n í a las 
cosas de casa c o n la exper ienc ia de 
que P o l a c a r e c í a . 
Todas las t a rdes l a v i s i t a b a su 
b ienhechor . ¡ C u á n t o lo q u e r í a Po la y 
con q u é a f á n agua rdaba sus d i a r i a s 
v i s i t a s ! Es taba poco t i e m p o con e l l a , 
lo necesario p a r a ocuparse de lo que 
le in t e resaba ; nada mas. A los ocho 
d í a s de m u e r t a su m a d r e le h a b í a d i -
c h o : 
— A n t e t o d o deseo p e d i r a us ted 
u n f a v o r ; y no me l l a m e e g o í s t a 
abusadora de sus bondades. 
— N o h i j a m í a ¡ P o r D i o s ! V a m o s 
a ver ¿ q u é quieres de m í ; p i d a 
t o d o , todo l o que necesi te : c o m p l a -
cer es m i o r g u l l o . 
— Q u e r í a dec i r unas misas a m i 
m a d r e . 
¡ O h , c r i a t u r a d e l C i e l o ! ¿ Y p a r a 
p e d i r eso s ien te us ted cor tedades? 
S i qu i e re t e n e r m e con ten to p í d a m e 
s i n ponerse encarnada como a h o r a 
se h a puesto, lo que le p i d a n a us-
t e d sus deseos: y m u c h o mas u n a 
cosa t a n sagrada , t a n t i terna. L e 
ha remos ,un f u n e r a l 
— N o : n o : f u n e r a l n o : s e r í a m o -
t i v o de conversac iones : u n f u n e r a l 
s i n c o n c u r r e n c i a , s in n a d i e . . . E l f u -
n e r a l puede ser s u s t i t u i d o con m i -
sas; las o i r é y o . . . las o i r á us t ed 
s í p u e d e . » . . Si q u i e r e : las o ü r a n l a 
c r i ada , l a p o r t e r a ; estas buenas gen -
tes que nos h a n soco r r i do a l g u n a 
vez d u r a n t e n u e s t r a m i s e r i a . . . Si 
misas , s ó l o misas ; las de San Gre-
gor io-
— L o que us ted q u i e r a , cuando 
q u i e r a y como q u i e r a ; i r é a San 
J o s é p a r a p o n e r m e de acuerdo con 
e l p á r r o c o . 
— ¿ Y . . . las o i r e m o s j u n t o s ? 
L u i e t i t u b e ó u n m o m e n t o s in de-
m o s t r a r c o n t r a r i e d a d n i c o n m o v e r e l 
s emblan te y cuando P o l a iba a pe-
d i r l e p e r d ó n de nuevo c reyendo que 
lo h a b í a m o r t i f i c a d o , L u i s , m i r á n d o -
la con b e a t í f i c a d u l z u r a , c o n t e s t ó ; 
—Desde l u e g o ; pero no se si po-
d r é o i r í a s t odas : t engo a lgunos que-
haceres, c o m p r o m i s o s que us ted dis-
c u l p a r á sabiendo que si no estoy con 
us ted en l a I g l e s i a todos los d í a s 
e s t a r á u s t ed en m i pensamien to en 
c u a l q u i e r par te en que me ha l l e . 
— B i e n , b i e n ; soy m u y ex igen te : 
me e s t á us ted a c o s t u m b r a n d o m a l 
h a c i é n d o m e a t r e v i d a , I nmodes t a . 
— V a m o s , vamos , p r o h i b i c i ó n ab-
so lu t a de s egu i r expon iendo t on t e -
r í a s . Se d i r á n las misas las que us-
t ed q u i e r a ; las o i r e m o s : us ted todas ; 
yo las que pueda : m a ñ a n a e s t a r á n 
acordados los d í a s las ho ras y 
¿ Q u é mas? 
— ¡ O h ! Nada m a s ; nada mas que 
ped i r a Dios p o r us ted por to -
dos los suyos por cuanto a m a . . . ¿ M e 
p e r m i t e hacerle u n a p r e g u n t a ? No 
la hago por n a d a , . . n i por curiosidad 
¡ s i q u i e r a : la hago p o r necesidad de 
m i a lma . ¿ T i e n e us ted m a d r e ? 
— N o ; desgraciadamenite no t engo 
m a d r e : s i l a tuviese e s t a r í a u s t ed 
c o n e l la y n o e s t a r í a s ó l i t a en este 
piso t r i s t e y modesto . 
— ¡ B l t e n , b i e n ! eso q u e r í a saber 
pa ra rezar p o r e l la cuando rece p o r 
la m í a : las misas s e r á n po r las dos 
¿ V e r d a d ? p o r nues t ras madres , p o r 
nues t ras madres a d o r a d a s . . . . l a da 
us ted d e b í a ser m u y buena , m u y bue-
n a . . . los h i j o s s i empre se parecen 
a las madres y las h i j a s a los padrea 
. . . eso d i c e n . . . sobre t o d o . loa 
p r i m o g é n i t o s . 
U n a nube c r u z ó e l pensamien to de 
L u i s y e n t o r n ó los o jos pa ra que 
la h u é r f a n a no leyese en el los l a 
idea que los e m p a ñ a b a . 
— B u e n o , las misas a d e m á s de l a 
d e v o c i ó n le s e r v i r á n de p reocupa-
c i ó n d u r a n t e u n a t e m p o r a d a : des-
p u é s h a b r á que hacer a l g o ; me pa-
rece que ya se e n c u e n t r a en d i spo-
s i c i ó n de t r a b a j a r : se a b u r r i r í a en l a 
ho lganza y y o no q u i e r a que l l e g u e 
gue pa ra us ted e l a b u r r i m i e n t o . 
— ¡ O h , s í — c o n t e s t a P o l a . — - f u l e r o 
t r a b a j a r : y a s é que no puede du-
r a r esta v i d a . 
A l d í a s igu ien te u n profesor y una 
profesora r e c i b i e r o n el encargo de I n -
t r u i r a P o l i t a . 
A q u e l t r a b a j o e ra p a r a l a h u é r -
f ana la m a y o r de las d ichas : ¡ e s t u -
d i a r , aprender , saber como h a b í a sa-
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F u é anoche. 
E n 'la I g l e s i a de Monse r r a t e . 
A n t e su a l t a r m a y o r , resp lande-
ciente de c l a r i d a d , h i c i e r o n so lemne 
y d e f i n i t i T a r a t i f i c a c i ó n de m u t u o s 
j u r a m e n t o s y r e c í p r o c a s promesas la 
genti l M o n s i t a F e r n á n d e z T e i j i d o y 
el j o v e n V i c e n t e Montes . 
L a nov ia , m u y graciosa y m u y bo-
niba, l u c í a u n a t o i l e t t e preciosa. 
M u y e legan te su t r a j e . 
Y un p r i m o r e l r a m o . 
C r e a c i ó n de M a g r l ñ á , e l m a e s t r o 
I n c o m p a r a b l e , pa ra q u i e n hay que 
r e s e r v a r siemipre u n e log io y u n 
ap lauso . 
C e d i ó e l r a m o la s e ñ o r i t a F e r n á n -
dez, c o n c l u i d a l a ce remonia , a eu en-
c an t ad o r a h e r m a n a L o l i t a . 
Rodeada v e í a s e é s t a , a l pie d e l a l -
t a r , de sus o t ras he rmanas , l a i n t e r e -
san te C a r m e l l n a F . de A l o n s o y l a 
grac iosa R o s i t a . 
F u e i ^ n los p a d r i n o s los padree de 
l a desposada, l a s e ñ o r a Dolorefe T e i -
j i d o de F e r n á n d e z y d o n M a n u e l Fe r -
n á n d e z G a r c í a , P re s iden te de l a Co-
m i s i ó n de San idad de l Cen t ro Gal lego. 
Tes t igos . 
L o s de la. novia . 
E l s e ñ o r M a n u e l G a r c í a V á z q u e z , 
Pres idente del C e n t r o de De ta l l i s t a s 
de la H a b a n a , el Tesore ro de l Cent ro 
Gal lego , d o n F r a n c i s c o Sabin , y los 
s e ñ o r e s B e n i g n o V á r e l a , F ranc i sco 
F e r n á n d e z R o c h a y J o s é R í o s F e r -
n á n d e z . 
A su vez a c t u a r o n como tes t igos 
p o r p a r t e del n o v i o e l s e ñ o r Cayetano 
G a r c í a , P res iden te de l a empresa del 
p e r i ó d i c o E l C o m e r c i o , y los s e ñ o r e s 
J u l i o A l v a r e z , J o s é Campa, A n g e l Gu-
t i é r r e z y Enseb io R o d r í g u e z . 
A l h o t e l T r o c h a h a n i d o los s i m p á -
t icos desposados a pasar las p r i m e r a s 
e inefables horas de su l u n a de m i e l . 
S a l d á n de v i a j o des ipués . 
V a n a E u r o p a . • • 
L A F U N g i O X C A N A R I A 
Tin g r a n é x i t o . 
T a l como h a b í a s e p r e v i s t o . 
E s t o f u é anoche, en nues t ro p r i -
m e r coliseo, l a f i e á t a de l a A s o c i a -
c i ó n C a n a r i a . 
F u i tes t igo d u r a n t e l a represen-
t a c i ó n de M a r i a n e l a de las ovac io-
nes t r i b u t a d a s a M i m t . A g u g l i a , l a 
excelsa a c t r i z , i n t e r p r e t a n d o e l pa-
p e l de l a p r o t a g o n i s t a de l d r a m a de 
G a l d ó s . 
R e c i t ó S á n c h e z G a l a r r a g a . 
Bd c l o n de l a noche . 
Su p o e s í a , C a n t o a Canar ias , p r o -
d u j o en e l p ú b l i c o u n en tus iasmo 
d e l i r a n t e . 
De l a concu r r enc i a c i t a r é en t é r -
m i n o p r i m e r o a l a s e ñ o r a F i d e n c i a 
T o l e d o de L e ó n , d i s t i n g u i d a esposa 
d e l P res iden te de l a A s o c i a c i ó n Ca-
n a r i a , que d e s t a c á b a s e en u n pa lco 
de p l a t e a . 
A n g e l a F a b r a de M a r i á t e g u l . 
T e t é Ranees de M a r t í . 
P i l a r L e ó n de C a m a c h o . 
Josef ina F e r n á n d e z B lanco de 
A v e n d a ñ o , K l c o l a s a Zaba la de L l e -
r a n d i y M a r í a Reg la B r i t o de M e -
n e n d e z . 
A n i t a . d e C a ñ a s de A l v a r e z , Cr i s -
t i n a M a r t í n e z O r t i z de F r a n c a y Ma-
r í a Rosa S á n c h e z I znaga de C u é -
l l a r . 
Cec i l i a A j u r i a J V i u d a de G u z m á n , 
C a r m e l a Gato de Cruz , M a r í a Cejas 
de A n t ú n e z , R o s a r i t o G a r c í a de 
Cuevas, T o m a s i t a L e ó n de G a l b á n 
y L e o n i l a F i n a de A r m a n d . 
L a s e ñ o r a de B r a v o . 
L a de F e r n á n d e z . 
Y las bel las s e ñ o r a s Mercedes L o -
zano de Ja rd ines y T o m a s i t a Cha-
bau de Sosa. 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , las de M e -
n ó n d e z , F l o r y J u a n i t a , Cuca N ó -
bregas, Conch i t a G o n z á l e z , Cuca 
F e r n á n d e z L l a n o , E l e n i t a G a r c í a , 
Z o r a i d a Isoba, M a r í a A m e l l a Reyes 
G a v i l á n . . . 
Y l a l i n d a Beba A v e n d a ñ o con 
Nena de ,1a R i v a , u n a s e ñ o r i t a en-
can tadora , en el palco i n m e d i a t o a l 
de l c r o i A s t a . 
E n e l »éxito de l a f u n c i ó n cana r i a 
t iene p a r t e p r i n c i p a l í s i m a e l s i m p á -
t ico ' j o v e n P a b l o A l v a r e z de Ca-
ñ a s . 
V a y a n hasta é l mi s ap lausos . 
M u y merec idos 
La época de las "vacas gordas" 
parece que lleva trazas de repetir-
se. Por si eso llega a suceder (y 
ojalá que todos la palpemos 
pronto) 
L G A L L O 
tiene una enorme existencia de 
piedras preciosas: brillantes, per-
las, rosas, diamantes, esmeraldas, 
rubíes, ópalos, zafiros, etc., etc., 
las que detalla en pequeñas y gran-
des cantidades, por quilates. Ga-
rantizamos lo que vendemos. 
S A N D A L J O C I E N F U E G O S y Ca. 
Kxposlci'm: Obrapía, esq. a Habana. 
Fábrica y Talleres: Cornposlcla, 4EL 
Todos los tranvías 1c dejan allt. 
r r a g r i ego ha l l egado . C u e n t a n h i s to -
r i as h o r r i p i l a n t e s de los s u f r i m e i n t o s 
que e x p e r i m e n t a r o n d u r a n t e su cau-
t i v e r i o . 
L A S E X E Q U I A S D E L G E N E R A L 
M A U N O U R Y 
P A R I S , A b r i l 2. 
' Se h a n v e r i f i c a d o las exequias fú-
nebres de l M a r i s c a l M a u n o u r y , ven-
cedor de O u r c q , en med io de una 
n u m e r o s a concu renc i a . 
A s i s t i e r o n e l M i n i s t r o del I n t e r i o r 
y los Mar i sca le s J o f f r e y F o c h el 
H a s t a l a V i s t a ! ^ 
L a t a r d e d e l d o m i n g o de Resu -
r r e c c i ó n ; u n a t a rde t r i s t e p a t a nos-
o t ros . 
Nos despedimos de u n a perso-
na a q u i e n profesamos e l m á s p u r í -
s i m o d© (nuestros lafeotos, y que . 
a bo rdo d e l v a p o r " M o m t e v i d e o " , 
e m b a r c ó p a r a E s p a ñ a en l a m a ñ a n a 
de ayer . 
Es e l l a l a S u p e r i o r a de l A s i l o 
Gene ra l D u b a i l . e l G r a n C a n c i l l e r de • gantoveni ia , R e v e r e n d a M a d r e (Sor 
G r a v e s i t u a c i ó n . . . 
Viene de l a p á g . P R I M E R A . 
ser io que l a C á m a r a de C o m e r c i o 
a m e r i c a n a ha c a b l e g r a f i a d o a l a 
Cruz R o j a A m e r i c a n a y a l a C o m i -
s i ó n de Socorros p a r a e l Cercano 
O r i e n t e p i d i e n d o fondos con u r g e n -
c ia pa ra que sea pos ib le l a evacua-
c i ó n de los 38,000 g r i egos y rusos 
a l l í r e fug iados . 
' D E S D E S A G U A . 
U n a g r a n boda. 
Ce lebrada anoche en Sagua . 
Es l a de L e t i c i a Pesquera , s e ñ o r i -
ca b e l l í s i m a , y e l j o v e n R u b é n D x d í a 
d e l Sol . 
F u é el t rousscaa de l a H a b a n a , 
de M a r t e T e n t ó n , l a c é l e b r e m o d i s t a , 
como t a m b i é n d e l j a r d í n E l C l a v e l ' e l 
r a m o . 
Tengo de ta l les de la ce remonia , 
que m e reservo pa ra da r lo s m a ñ a n a . 
Imiposiblo a h o r a . 
Euc-ique F O N T A M L L S 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
R E G A L O S P A R A B O D A S 
C A R R O D E C O R R E O A S A L T A D O 
E N ST. L O U I S 
St. L o u l s , 2. 
C inco o seis h o m b r e s a r m a d o s 
de escopetas r eco r t adas d e t u v i e r o n 
u n c a r r o de l a co r r e spondenc i a en 
e l b a r r i o m e r c a n t i l de l a c i u d a d , 
a p o d e r á n d o s e de u n a c a n t i d a d de 
car tas , i n c l u s o 9 v a l i j a s de cor res -
pondenc ia c e r t i f i c a d a , e n c e r r a r o n 
bajo l l ave a l c o n d u c t o r d e l c a r r o y 
a u n mensa je ro en l a j a u l a de l ve-
h í c u l o y escaparon. 
E L T R A S A T L A N T I C O " P I T T S -
B U R G H " A V E R I A D O P O R DOS 
^ O L A S G I G A N T E S C A S 
H A L I F A X , a b r i l 2. 
É l t r a s a t l á n t i c o " P l t t s b u r g h " de 
l a L í n e a W h i t e Star a t r a c ó a su mue-
l l e a q u í hoy con e l puen te y las cá-
maras de l a o f i c i a j i d a d c o n v e r t i d a s 
en u n a masa de a s t i l l a s , t r a y e n d o la 
n o t i c i a de que h a b í a s ido a tacado 
p o r dos olas g igantescas , que su r 
g iendo de repente de una m a r mo-
de radamen te a g i t a d a lo a z o t ó po r 
ambos costados. 
Ofrecemos l a m a y o r c o l e c c i ó n de 
a r t í s t i c o s objetos , todos de g r a n o r i -
g i n a l i d a d . 
Nuevas rebajas de precios . 
A.ve. de I t a l i a (an tes Galiar.0) 74-76 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . de I t a l i a antes G a l l a n o 74-76 
T e l é f o n o s A - 4 2 6 4 y M - 4 6 3 2 . 
SE R E P I T E E L R U M O R D E Q U E 
E L E X - K A I S E R Y L A P R I N C E S A 
H E R M I N I A S E H A N S E P A R A D O 
Y O R K , I n g l . a b r i l 2. 
N o t i c i a s de u n g rave desacuerdo 
| en t r e el e x - E m p e r a d o r G u i l l e r m o y 
la Princesa H e r m i n i a con q u i e n se 
I c a s ó solo hace unos cuan tos meses, 
que se h a n r é p e t i d o v a r i a s veces re-
j v i v e n hoy en l a co r respondenc ia que 
, ha r e c i b i d o el " Y o r k s h i r e E v e n i n g 
L A P R O T E S T A 
es unánime en una casa, cuando no se sirve el riquísimo café de 
" L a Flor de Tibes". 
BOLIVAR, 37. Teléfonos A-3820, M-7623 
P R E C I O S I S I M A S 
R e c i l í a b o r d a d a y e s t a m p a d a . C r e s p ó n es tampado, L 
h i l o bo rdado , es tampado y l i s o . 
Todas son de ve rdade ra n o v e d a d . 
D a F u e r z a ü V i g o r 
E l 
G o f i o E S C O D O 
Porque es ei Mejor 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
H a b a n a 
. do 
M u y p r o n t o r ec ib i r emos u n 
nuevo s u r t i d o de 
V E S T I D O S Y 
E n p e r f u m e r í a , de los m á s 
ac red i t ados f ab r i can t e s , tene-
mos las 
O B I S P O Y . A G U A C A T E 
A n u n c i o s T R U J I L L O MARINT. C2 5' 
N e w s " de su r ep resen tan te en D o o r n 
q u i e n asegura que los c ó n y u g e s se 
han separado d e f i n i t i v a m e n t e a con-
secuencia de las c o n t i n u a s desave-
vencias d o m é s t i c a s . 
F U N C I O N E S N O C T U R N A S E N A L -
T A M A R 
N e w Y o r k , 2. 
U n a • I n n o v a c i ó n en los v ia jes de 
los t r a s a t l á n t i c o s a m e r i c a n o s cuyo 
o b j e t o es compensar los a t r a c t i v o s 
de las can t inas c o n s i s t i r á en f u n c i o -
nes n o c t u r n á s dadas en a l t a m a r a 
bordo de l g igan tesco " L e v i t h a n " 
cuando empiece a p r e s t a r se rv ic ios 
en e l mes de J u n i o p r ó x i m o . 
EL, E S T A D O D E L A P R I N C E S A 
K I T A C H I A K A W A Y E L P R I N C I P E 
A S A K A , ES P O C O S A T I S F A C T O R I O 
B E R N A Y, A b r i l 2. 
E l estado de l a P r incesa K i t a c h i a * 
k a w a y de l P r í n c i p e A e a k a , e r a poco 
sa t i s f ac to r io esta t a rde . E l ^ c a d á v e r 
de l P r í n c i p e que p e r e c i ó h a s ido em 
ba l samado y e l del c h a u f f e u r t ras-
ladado hoy a P a r í s . 
l a L e g a c i ó n de H o n o r , los Generales 
M a n g i n y B e r d o u l a t . 
E l obispo B l o i s c e l e b r ó y e l Ge-
n e r a l D u b a l l en su d iscurso recor-
d ó las pa labras de M a u n o u r y , cuan-
do d i j o que ya p o d í a c e r r a r los ojos 
po rque h a b í a v i s t o a los a lemanes 
de r ro t ados . 
E l M a r i s c a l J o f f r e h a b l a n d o e n 
n o m b r e dol M i n i s t r o de l a G u e r r a , 
d i j o que e l n o m b r e - de M a u n o u r y , 
q u e d a r á . e te rnamente asociado a l de 
P a r í s , a l a cua l s a l v ó con l a v i c t o -
r i a de l M a r n e , que su genio m i l i t a r 
h izo pos ib le . 
A s o c i a c i ó n . . . 
A nosotr, ;1^ 
h a n tocado a lgunas bien de I 
, e l d o m i n g o por la t^^-
i r sus manos paTa ^ . 
nos de e l la , no nos fué d a d ^ B 
n u n c í a s apenas u n ¡ F e l i z vio-0 N 
d re ! 
po r eso 
estrecha 
1 
( V i e n e de la p á g . P R I M E R A . ) 
C A R E C E N DJ] F U N D A M E N T O L O S 
R U M O R E S D E C R I S I S M I N I S T E -
R I A L E N E S P A í í A 
M A D R I D , A b r i l 2. 
•» L o s r u m o r e s de d i m i s i ó n de i 6 t i b i -
nete, carecen de todo f u n d a m e n t o , 
s e g ú n d icen los p e r i ó d i c o s , po r m á s 
que se asegura que h a y desacuerdos 
en e l gabine te , respecto a l a cues-
t i ó n r e l i g io sa y l a de M a r r u e c o s . 
V I S I T A D E L 1 M l E S I D E N J f E D B 
H A I T I A L S E C R E T A R I O D E M B Y 
P O R T - A U - P R I N C E , H a i t í , 2. 
E l Pres idente de H a i t í h i zo una 
v i s i t a o f i c i a l a l Sec re ta r io D e n b y a 
b o r d o de l barco de g u e r r a de los Es-
tados U n i d o s H e n d e r s o n h o y . 
E l H e n d e r s o n s a l d r á h o y p a r a lofii 
Es tados Un idos . 
p a t r i ó t i c a po r boca de su ó r g a n o 
pone e l g r i t o en e l Cielo y se l a -
m e n t a c o m p u n g i d a pero no c u l p a a 
nad ie y es n a t u r a l que a s í l o ha-
ga ; s i h a de buscar cu lpab les t i ene 
que f i j a r l a m i r a d a sobre s u con-
c l anc ia que m u c h o le r e m o r d e r á 
po rque m u c h o ha pecado . 
L o s i n i c i a d o r e s de l a A s o c i a c i ó n 
P a t r i ó t i c a t u v i e r o n l a v i s i ó n de una 
cosa que pudo ser m u y g r a n d e y 
que s ino f u é g r a n d e f u é b i e n s o ñ a -
da a l menos . L o s que s i g u i e r o n a 
los i n i c i a d o r e s l l e v a r o n a e l l a e l pa-
t r i o t i s m o , eso no h a y que nega r lo , 
pero ( l l eva ron t a m b i é n ¡ p e r s o n a l i s -
mos y a m b i c i ó n de m a n d o : l a d i v i -
s i ó n funes ta con e l " C l u b E s p a ñ o l " 
i d eb ida a chismes, p iques y mi se r i a s 
p o d r í a con ta rnos m u c h o s i a cuen to 
t r a j é s e m o s los hechos c o n todos sus 
de t a l l e s . A q u e l l a d i v i s i ó n c e s ó 
cuando se r e p a r t i e r o n pres idencias 
de f i l i a c i ó n r e p u b l i c a n a y se p r o -
c u r ó que i n t e g r a s e n las d i r e c t i v a s , 
personas s ign i f i cadas de ta les , f a l -
seando a s í l a c l á u s u l a de sus esta-
tu tos , p i e d r a a n g u l a r de todo e l ed i -
f i c i o , que o rdena p r e s c i n d i r de po-
l í t i c a . 
L o s s e ñ o r e s que a t í t u l o de i n d e -
pendientes acep ta ron los puestos, 
l l e v a r o n l a independenc ia a l a mas 
descarada r e b e l i ó n , c o n t r a e l poder 
c o n s t i t u i d o en E s p a ñ a , s i n p e r j u i c i o 
de d i r i g i r s e a ese poder con p e t i c i o -
nes de c u a n t o D i o s crió1; desde ve-
neras, c in tas y favores , .hasta los 
fueros que a q u í no t i ene nadie , 
pues a t í t u l o de per tenecer a esa 
a s o c í c a i ó n se c r e í a todo e l m u n d o \ 
con derecho inconcuso a ser Grande 
de E s p a ñ a . 
B i e n que lo fuesen, s i s e ñ o r ; pe-
r o h a y que saber s e r l o . 
L a s exageraciones con que u n a 
sociedad de bombos 'mu tuos • p o n í a 
sus serv ic ios en el p i n á c u l o d e l pa-
t r i o t i s m o s i n r e c o r d a r a los q u e ha-
Miar ia de San A n t o n i o . 
Se d i r i g e a V a l e n c i a p a r a t o m a r 
p a r t e en e l Sagrado C a p í t u l o , que 
p a r a l a eileocáóu 'de mnevo Ó o n s e 
j o , h a b r á de celebrarse en l a Casa 
Mai t r i z de Has H e r m a n i t a s (de los 
A n c i a n o s de San toven ia . 
Pe ro , jpara noso t ros , no se en-
c u e n t r a a estas horas a va r i a s m i -
l l as de d i s t anc ia de nues t r a P a t r i a , 
cotmo s i e g u r a m é a t e ha de ha l l a r s e 
e l v a p o r q u e l a conduce . 
E i l a queda a q u í ; a q u í c o n e l es-
pf r i / tu , a q u í con e l c o r a z ó n . 
P o r q u e en las m a g r / ü c a s o b r a s ' r e c i b i d o ; bc imf ic ios de osos'quTPI 
rea l izadas en e l A s i l o de S a n t o v e - ¡ cuando nues t r a v ida so proio¿v3 
n í a , en l a f u n d a c i ó n d e l A s i l o d e c a n t o que 1 legarauio.s a mor i r ' I 
' S a n t a M a r t a , en e l a m b i e n t e de c a - j r a .descrepi lmi , no p o d r á , jamás f 
r i d a d que ipor d o q u i e r a que ha pa sa - . r r a r s e su recuerdo do nuestra ^ 
do Sor M a r í a de San A n t o n i o se . t e , 
r e sp i r a , nues t ros ojos la ven , nucs Mieu t r a f í en nuostro cerebro 
t r o c o r a z ó n l a s i e n t e . . . gu re la.lgúu dentello do ¡a \üz 1 
N o i m p o r t a que l a obedienc ia l a 
s in que las reg ias de su I n J a 
la o b l i g a r a n a hacer lo , ya m f ^ B 
do t r a b a j o ha t en ido s l e m i p r ^ l H 
a t e n c i ó n de sus ancianos e<:oil. 
Pero Sor M a r i a de San Ant 
&e l i m i t a n u n c a a l estricto 0; 
m i e n t o do lori deberes q u ^ ^ K 
impues to . E l l a s iempre va ^ i 
jo.s, l achando ineansableineM^ ^ 
la m a y o r g l o r i a do Dios. . 'W 
¡ A s í son de bel las las n ^ 
q.ue ha rea l iza r lo ! A T ^ , . . , r C c ' 0 i 
E l afecto que le profesam 
j o d e l ag r adec imien to que 
c o r a z ó n le g u a r d a , hizo que.1 
se nos a n u d a r a en la garganta ^ 
L i g r i m a s acudie ran a nuestros ^ 
R e c o r d á b a m o s algunos dn \ rJH 
chos benef ic io í s qne de elU Í.M 
conoc i emicn to , él t e n d r á inuy'wl 
obl igue» a a b a n d o n a r mues t ro s u e - í s e n t é todo el b ien que de esta' 
lo p o r laJgún t i e m p o ; e l l a v o l v e r á , ! j i t a de q u i e n ayer nos 
po rque sns i n f e l i c e s / v i e jos l a l i a - hemos r e c i b i d o , 
m a n y l a e s p e r a n . . . I M i e n t r a s nues t ro corazón 
V o l v e r á po rque de la casa de Va-'• capaz do quere r y de sentir , e h ' ' ^ 
l enc ia h a n de m a n d a r l a para a q u í i v i r á Sor M a r í a do San Antonio- •' 
o t r a vez ; ¿ q u é , s i no , se hacen t a n - j q u i e n í e debemos, ta! vez. la f e l ' 
tos desgrac iados , (acogidos ihoy ejujnos c o n f o r t a , l a esperanza que j , 
los A í f l o s de las Her tmani tas , que de a n i m a , la ca r idad fine nos asiste " 
l a in te i l igenc la de s u cerebro y de ' 
l a c a r i d a d de su c o r a z ó n t a n t í s i m o 
necesi tan? 
A ú n a personas que se encuen-
t r a n f u e r a de los A s i l o s , ¡ c u á n n e - i v i a r l c e l sa ludo que en la tarde 
Po r eso, hoy une a bordo do, «1 
t r a s a t l á n t i c o se d i r i ge , a pesar 
t r o , a l p u n t o donde la obedleL' 
l a l l a m a , queremos , desde a q u í , ^ 
cesarlas les es la p resenc ia a q u í de 
Sor M / i r i a de San A n t o n i o ! 
B i e n podemos noso t ros d e c i r l o , 
pues en m u c h í s i m a s ocasiones he-
mos t e n i d o o p o r t u n i d a d de a d m i r a r -
la r e a l i z a n d o a lguna de esas be-
l l a s obras de ca r idad , que l l evaba 
a cabo ipor p u r o a m o r de Dios , con 
a l so lo f i n de p r a c t i c a r el b i en , y 
d o m i n g o nos fué imponible dirigir, 
de p a l a b r a : 
- - - ¡ H a s t a la vi.sta. Madre! PQT s; 
fe l i z l l egada a K s p a ñ a , p o r / e l / m j 
é x i t o del Capilu ' .o , y . . . por su npoil 
to regreso a Cuba, quedamos rogaJ 
do m u y de c o r a z ó n . 
r L . U í . X M()UEDA 
pres iden te de l a P a t r i ó t i c a era re -
p u b l i c a n o a q u í y como t a l se po r -
taba , como pres iden te de l a P a t r i ó -
t i c a pa ra E s p a ñ a era solo u n perso-
naje e s p a ñ o l de Buenos A i r e s que 
B I B L I O T E C A M O D E R N A D E p a t r i o t ^ r o ^ u p a b ? e^? puestoUSLa0vi-
L O S B O N O S A G R I C O L A S 
W A S H I N G T O N , A b r i l 2. 
L a j u n t a de p r é s t a m o s a g r í c o l a s 
f e d e r a l d e c i d i ó hoy recoger todos loa 
bonos pendientes de los doce bancos 
a g r í c o l a s e m i t i d o s e l p r i m e r o de ma* 
yo de 1 9 1 8 . 
c 1540 a l t lGt-2 
D E M A D R U G A 
M a r z o 3 1 . 
L A S E M A N A M A Y O R ' 
Con el en tus iasmo cons igu i en t e y 
con l a as is tencia de m u c h o s c a t ó -
l i cos b a dado t é r m i n o l a semana 
m a y o r en l a c u a l h a o f i c i ado en 
p l á t i c a s e l R . P a d r e B e l o q u i , de l a \ 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
O P T I M I S M O D E L S E C R E T A R I O 
D E T R A B A J O D A V I S 
W A S H I N G T O N , 2. 
E l Secre ta r io de T r a b a j o D a v i s ha 
dec la rado que los Es tados U n i d o s 
deben gozar do c o n t i n u a p r o s p e r i d a d 
que haga desaparecer l a d e p r e s i ó n 
que s i g u i ó a l a guerra". 
LOS N E G O C I O S E N M E J I C O P R O S » 
P E R A N 
L O S A N G E L E S , 2. 
L a s i t u a c i ó n de los negocios en 
M é j i c o es m e j o r a h o r a que en n i n -
g u n a o t r a o c a s i ó n en l a h i s t o r i a de l 
p a í s , s e g ú n d i j o e l exSec re t a r io de 
H a c i e n d a W i l l i a m G. M c A d o o , hoy 
a su regreso de u n a e x c u r s i ó n a M é -
j i c o . .x-
P E S A M E D E L M I L L E R A N D Y D E 
P O I N C A R E A L G O B I E R N O D E TO« 
K I O 
P A R I S , A b r i l 3. 
E l P res iden te M i l l e r a n d y e l jefe 
de l g o b i e r n o M . P o i n c a r é h a n expre-
sado a l gob i e rno j a p o n é s su p é s a m e 
p o r e l t r á g i c o acc idente a u t o m o v i l i s -
ta de que f u e r o n v í c t i m a s m i e m b r o s 
de la f a m i l i a i m p e r i a l j aponesa . 
N O V E L A S S E L E C T A S 
Todaa las obras de esta Biblioteca 
son cuidadosamente elegridas entre las 
b í a n pres tado fuerzas y apo r t ado o í - . Hace mueno u e m p n (me veiiimoi 
ñ e r o pa ra e l ed i f i c io h izo que a l l á I d ic iendo y predicando la enfetniJ 
e n E s p a ñ a se falseasen los hechos i dad consun t iva grav ia ima que :pj.| 
y se t omasen las par tes por el t o - dece la P a t r i ó t i c a ; no hay para qii{¡ 
do, cuando deb ie ra ponerse el t odo | e s tampar a q u í , ni recordar . s k | i M | 
e n c i m a de las p a r t e s . ¡ las gracias que nos colgaron los (m; 
, , 1riC;1 s e n t í a n nuest ras verdades en el cen-l 
Y pa ra que se . .. .^ j t r o de l ojo con une miraban a i 
D i r e c t o r e s de l a P a t t l , l o t l . c a ^ s ; n ^ p r o p i a conciencia , 
han a l g o b i e r n o m e t r o p o l i t a n o Y ^ 1 ^ o r a so ve cine era ¡nuv cimr 
m i s m o je fe de l ^ V ^ n u b ^ " ? 
que e l p r i m e r p res iden te r e p ú b l i c a - * ; # 
no que t u v o esa sociedad l l e v ó s u ! T r a t a m o s menos que ninguno-i 
e n g a ñ o s o d u a l i s m o a p r o h i b i r c u a l - j nues t ros c o m p a t r i o t a s pero les COM 
q u i e r m a n i f e s t a c i ó n que tuviese e l cemos mas > les juzgamos convelí 
m e n o r t i n t e m o n á r q n i c o , m i e n t r a s ! r.o j u i c i o ; como .sabe .luzgar el que 
p e d í a condecoraciones , a r a í z de los ¡ no aspi ra a nada ma euc a cumplir 
famosos juegos f l o r a l e s pa ra que se >-oii sus deberos lo mejor quo pueda, 
las ap l icasen los favorec idos . Como ; Para que si nos llevan ». un Hospital 
A.ÍX... — — p o r dec i r l a v e r d a d y no saber vivir,: 
cerno aseguraba no -mee inuclw un 
e s p a ñ o l m u y d i s t i n g u i d o , vayamte 
cuando menos, .seguidos de la consi-
d e r a c i ó n de los hombres honrado! 
aunque los p i l l o s nos maldi'{&|^H 
L a r ev i s t a " E s p a ñ a " - ha puesto el 
I N R I a sus enormes desacrera^H 
la. d e c l a r a c i ó n de que la dejan en 
abandono los e s p a ñ o l e s . 
N o nos cansamos de repet ir lo «a,-
i ón i n v e r t i d a no puede estar mas 
c l a ra . 
Desde entonces v iene h a c i é n d o s e 
e l v a c í o a l r ededo r de l a P a t r i ó t i c a y 
como los desacier tos f u e r o n ahon-1 h i endo que r e p e í 
L o sen t imos 
I doc to r PeWicer ,qi 
I ber v u e l t o 'cu tales circunstauciai l 
están esmeradamente impresos y ele-
gantemente encuadernados, pudiendo fi-
gurar en todh. Biblioteca. 
Precio de cada tomo. . . . $ 0.80 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
M A R T I R I O Y PASION, por Mary 
Floran. 2 tomos. 
S A C R I F I C I O H E R O I C O , por Mary 
Floran. 1 tomo. 
E S F I N G E AMOROSA, por Guy de 
Chantepleure. 1 tomo. 
SUEÑO D E AMOR, por T . Tri lby. 1 
tomo. ^ 
AMOR F U N E S T O T AMOR T R I U N -
F A N T E , por T . Tr i lby . 1 tomo. 
L O S L A Z O S D E L A F E C T O , por 
Champo!. 1 tomo. 
E L I D E A L , por Champol. 1 tomo. 
DOS I L U S I O N E S , por M . Regnaud. 
1 tomo. 
E L J U R A M E N T O D B S I B I L A , por 
A. Pujo. 2 tomos. 
G U E N O L A , por M , Maryan. 1 tomo. 
S E D E S E A UNA M A D R I N A , por 
Mary F loran . 1 tomo. 
O R G U L L O V E N C I D O , por Mary F lo -
ran. 1 tomo. 
E T E R N A S O N R I S A , por Mary F l o -
ran. 1 tomo. 
¿CRIMINAL?, por Mary F l o m n . 
E L D E S T I N O D B J A C Q U B S , por Ma-
ry F loran . 1 tomo. (Ultima obra de es-
ta Biblioteca.) 
mejores; y el solo hecho de f igu ra r , " , . „ „ « « i + o ^ n 
una novela en esta Colección es ga- dando y no so l amen te no se e M t a i on 
r a n t í a absoluta de que pueden ponerse 1 s ino que se p u s i e r o n m á s de m a u l -
en todas IHs manos, incluso en las de, f ie5 to , l a A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a v a , 
^ ^ é T ^ o ' ^ r a i c ^ e^a^ibC i e s t a n d o l0S ^ Í T 8 ^ T ^ 3 H '* ™ T ^ i nsa nmior 
teca. de buena fe p u d i e r o n I r a e l l a ; p e - i E l va le mas y piensa mcjoi 
Todos los tomos de esta Bibl ioteca I r o esto no d u r a r á m u c h o ; a l t r o t e ! ¿ P u e d e nadie creer que p a s é i s 
c a m i n a hac i a l a f u s i ó n con l a L i g a | a ñ o s v iv iendo de q u e j a » y lamento, 
cienes, una A s o c i a c i ó n (¡ne tiene re-
s idencia , si no me e n g a ñ o , propia; 
nada menos que en la Avenida de 
Mayo p r i n c i p a l a r t e r i a de ]a*gran ca-
p i t a l A r g e n t i n a ? 
Y s in embargo vuelvo a repetir!? haga p l o í t i c a e s p a ñ o l a en A m e i u c a , . > r ¿ J í 6 y j i ,0_ aque l l a " A s o c i a c i ó n esoanola piHW ñ e r o apesar del pres idente las cosas ' , • ' , / „„ . 
, , , , . ,r ' l l e g a r a ser foco de a t r acc ión que 
caen del l ado que se i n c l i n a n y cuan -
do t iene que ponerse en v e r g ü e n z a 
la m i s m a A s o c i a c i ó n confesando por 
boca de su ó r g a n o que nadie le ha-
ce caso no h a y nada que a ñ a d i r pa-
r a p r o b a r que estamos en lo c i e r t o . 
R e p u b l i c a n a , ( l a m u e r t e de l d o c t o r 
A t l e n z a y M e d r a n o e v i t ó e s t o ) . 
N o creo a l doctor P e l l i c e r que 
hoy l a pres ide m u y ad ic to a l g o r r o 
co lo rado n i p a r t i d a r i o de qfue se 
legar 
confederase pal r i ó t i carne rite todas lai. 
de A m é r i c a . 
¡ C u á n t a s cosas se pudieran hacer* 
si los hombres separasen el patrio-
t i smo de las ambic iones pe r soné»»! 
T 
2t-3 
D I S T I N G U I D O I I Ü E S P E D 
L o ha .sido d u r a n t e v a r i o s d í a s 
a q u í , el d i s t i n g u i d o caba l l e ro s e ñ o r 
d o n M a n u e l F e r n á n d e z Roeas, a 
. q u i e n a c o m p a ñ a e l i n t e l i g e n t e j o -
v e n E m i l i o F e r n á n d e z que cursa 
sus estudios con los Padres M a r i s 
t a s . 
E s p e c i a l . 
R U I N A L A ( A R M A E N E S S E N 
P A R I S , A b r í 1 3. 
L a prensa de A l e m a n i a i n d i c a que 
h a v c a l m a c o m p l e t a en Essen . 
L o s franceses h a n a u t o r i z a d o las 
ce remonias f ú n e b r e s en h o n o r de ¡os 
obre ros m u e r t o s . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
OBISPO, 135 
R E L A C I O N DK E O S U E T I M O S E l -
B B O S R E C I B I D O S P O R E S T A CASA 
H . G A R R I S O N , introducción a la 
historia do la Medicina. 2 to-
mos tela 
L U S T I G - G A L E O T T T . Tratkdo 
de Pato log ía General. 2 tomos 
pasta española . . . . 
'J. F . C O L L E T . Manual de Pa-
tología interna. Ilustrada con 
con 349 fig-uras en el texto de 
las cuales 61 son en colores y 
ocho láminas en cromotipo-
«rafía. Tomo I . Itomo pasta 
P. R O M E R . Tratado de Oftal-
mología. 1 tomo tela. . 
R A M O N Y C A J A L . Manuel dé 
His to log ía Normal y de Téc-
nica Mlicrográfica, para uso 
da estudiantes. Ilustrada con 
más de 5U0 grabados en ne-
gro y en color. 1 tomo pasta 
M. H O F i M E l E R . Tratado de Gi-
necología . Ilustrada con 297 
grabados en el texto ylO lá-
minas. 1 tomo pas^a española 
G O T S C H L I C H . Tratado prácti-
co de Mlcroparasltologta y 
Serología. Considerando espe-
cialmente los métodos de in-
vest igación que sa exponen 
en los cursos de Bacteriolo-
gía, para uso de estudian-
tes, médicos y funcionarios 
de Sanidad. 1 tomo tela 
G S T O N L T O N . Consultas 
bre enfermedades del 










F A B R B . Manual de Obstetricia 
Ilustrada con 23S figuras in-
tercaladas en el texto. Tomo 
1. 1 tomo tela 
J . SOIIVVALDE. Tratamiento de 
las enfermedades urgentes. 
Manual para la práct ica pro-
fesional. Obra ilustrada con 
profusión de grabados. 2 to-
mos tela. 
VON NOORDBN. L a Diabetes 
Sacarina y su tratamiento. 1 
tomo tela 
E . F E E R . Tratado da Knfer'-' 
medades de los njfios. I lustra-
da con 213 figuras. 1 tomo 
lela. . . . . . . 
D I D E - G U I R A U D . Psiquiatr ía 
del médico práctico. I lustra-
da con 8 láminas fuera del 
texto. 1 tomo pasta espa-
ñola . . . . , 




4 . 0 0 
N 
Estamos recibiendo muchas novedades 
para la pró.xima temporada' de verano, 
las cuales a usted seguramente le con-
viene conocer. 
Venga a verlas y al mismo tiempo pue-
de aprovecharse de alguna de las mu-
chas gangas que ofrecemos durante el 
presente mes. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z S N E A V ABANGUHENr 
3.00 (KEPTTJITO Y C A M P A N A R I O ) 
L O S P R I S I O N E R O S D E G U E R R A 
G R I E G O S 
P A R I S , A b r i l 2. 
E l convoy de p r i s i o n e r o s de gue-
J M V E B L E S 
•ÜETIMAS N O V E L A S R E C I B I D A S 
G U Y D B C H A N T E P L E U R E . — 
L a aventura de Huguette. B l 
Secretario de Chamboche. Co-
media mrpcial. Tres precio-
sas* novelas en un volumen. 
1 tomo encuadernado. . . $ 
F L O R E N C I A B A R C L A Y . — B l 
Rosario. F i n a y emocionante 
novela, cuya primera traduc-
ción al español constituya 
un • verdadero acontecimiento 
literario. 
1 tomo encuadernado. 
H U E S T O N ( E T H E L . ) — E s o dl-
' ce Prudencia. Novela. (Co-
lección Selecta . Internacio-
n a l . ) 1 tomo en rús t i ca . . 
L a mism'a lujosamente en-
cuadernada 
D E L L Y (M) Anita, l a hija 
de aventureros. Novela. 1 to-
mo rúst ica 
L a misma obra encuadernada,. . 
D E L L Y CM) B l rey de loa 
Andes. Novela. 1 tomo en rús-
tica > 
L a misma obra encuadernada. . 
ZEVÁCO. (M) Los Pardaillan. 
Tomo X X . Pardaillan y Faus-
ta. 1 tomo en r ú s t i c a . . . 
Z E V A C O . (M). L a Marquesa 
Pojnpadour. Vol I . L a tumba 
sin nombre. 
L a Marquesa Pompadour. Vol. 
I I . L a casa misteriosa. 
L a Marquesa Pompadour. Vol. 
I I I . E l r ival del Rey. 
Precio de cada tomo en rúst ica 
C R O K E R (B. M.) ¿Orgullo? No-
vela. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
M E N E N D B Z P B L A Y O ( E n r i -
que). Memorias de uno a 
quien no sucedió nada. Obra 
póstuma. 1 tomo rús t i ca . . . 
M A N T E C A ZA. (Pablo). Testa, 
Cabeza. Un libro para'loa j ó -
venes. I tomo en r ú s t i c a . . . 
S T E V E N S O N . (R. L . ) B l muer-
to vivo. Novela. 1 tomo en 
TÚStlC-fC, • > > • 
P O R R A S ' (Antonio). EÍ miste-
rioso asesino de potestad. 1 
tomo rúst ica 
F R A N G E (Anatole). L a vida en 
flor. Novela- 1 tomo rúst i ca . 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . Teatro. 
Tomo I. E s g r i m a y amor. Be-
lén 12 principal—Exil l to—La 
media naranja—El tío de la 
f lauta—El peregrino—Las ca-
v sas de cartón—La reja. 1 tomo - . 
en rústico. 
P E R E Z LUGIÑ. ' (Alejandro)'. 
L a Corredoira y la Rúa. Inte-
resant í s ima novela de cos-
tumbres gallegas. 1 tomo en 




















R I -l E I B B E R I A " C E I K V A N T E S " 
CASüDO V E E O S O 
¡ Gallano, 65?., esqnlna a lleptnno. Apar 
4 tado 1115. Teléfono A-49B8. Habana. 
Ind. 28 t 
P r i m o r o s o s 
e s t i l o 
&2. 
P a r a J o v e n c l t o s 
d e 8 a 1 5 a n o s : . | 
de dril, blancos u de G o l o r | 
emeros, a 
$ 4 , $ 5 y 
y de Palm-Beach 
$ 8 , $ 1 0 y 
L e recomenda-
mos nos compre 
t a m b i é n l a ropa 
i n t e r i o r *ie s " » 
n i ñ o s . Podemos 
b a b i l i t a r l o s d e 
t odo . Buenas c a -
l idades . Precios 
convencionales . 
L A S 
G A L E R I A S 
O'Rcil ly y Compostcla 
[ A n u n c i o r ^ f W J T I Z T r m T T I K (JTTTs-
A Ñ O X U 
D l A R ; 0 D E U M A R I N A A h ú l 3 d e 1 9 2 3 
2 
O R M A C I O I S ] G E N E I D E 1 T C L A 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
E L 
Barce lona . 28 de F e b r e r o de 1923 
T.a v i v a I n q u i e t u d que a g i t a a 
^na nar te de la f a m i l i a m i l i t a r , t a n 
S c ' e s S a de r e s t a u r a r a t o d a cos-
t a e l decaldo p r e s t i g i o de l E j é r c i -
t n acaban de e x t e r i o r i z a r los a r t i -
í e r o s de l a g u a r n i c i ó n de M a d r i d , 
subs t i tuyendo su p r i m i t i v o p l a n de 
f o r m a r una l e g i ó n de jefes y o f i c i a -
íes v o l u n t a r i o s pa ra e n t r a r a san-
Jre v fuego en A l h u c e m a s Por o t r o 
^ o v e c t o m á s razonable y, s i no t a n 
aparatoso como aquel , en e l fondo 
m á s v i r t u a l m e n t e hero ico y abne-
gaQue esta vez h a n - d a d o en e l c la-
vo y o como tan tas otras , en l a he-
r r a d u r a lo ev idenc ia e l no t ab l e do-
cumento que se p r o p o n í a n e levar a l 
pres idente de l Consejo de m i n i s -
t ros es t imando que era este e l me-
dio ' m á s adecuado p a r a hacer saber 
a l p a í s que reconociendo l a pa r t e de 
culpa que les co r responden en e l 
desastre m i l i t a r de l a n a c i ó n , y en 
l a fa l ta v de f i c i enc ia de o rgan iza -
c ión del E j é r c i t o , e s t á n f i r m e m e n t e 
decididos a r e m e d i a r l o en t o d o lo 
aue de el los dependa pa ra recon-
nuis tar BU p r e s t ig io , p o n i é n d o s e en 
condiciones de s e r v i r l e e f icazmente . 
" Y en p r u e b a — d i c e n — d e l a ve r -
dad de este p r o p ó s i t o , deseamos v i -
vamente, a costa de cuantos s a c r i f i -
cios sean necesar ios: 
• 'P r imero .—Que se hagan e fec t i -
vas en el menor plazo posible todas 
las responsabil idades de o r d e n m i l i -
t a r en que hayamos i n c u r r i d o nos-
otros y nuestros c o m p a ñ e r o s . 
"Segundo. —- Que se r eduzca e l 
presupuesto de G u e r r a a las pos ib i -
l idades del p a í s , y pa ra e l l o ( e n t r e 
otras cosas) se l i m i t e n r á p i d a m e n t e 
las p lan t i l l a s de o t i c i a l i d a d a las es-
t r i c t amen te indispensables , de j ando 
en nuestro cuerpo s ó l o las necesa-
r ias para el se rv ic io en las un idades 
que ac tua lmente d i sponen de ma te -
r i a l moderno , y las m í n i m a s pa ra el 
func ionamien to de los servicios- t é c -
nicos e i n d u s t r i a l e s . 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E L A C T O D E L / O S A R T I L L E R O S D E TJA G U A R N I C I O N D E M A D R I D . 
— M E D I D A S G U B E R N A T I V A S , U N C O M E N T A R I O Y U N A E S P E -
R A N Z A . E L P R O B L E M A C A T A L A N , — U N A R T I C U L O D E B E R -
G A M I N A N I V E R S A R I O E V O C A D O R . — E L D E R E C H O C A T A -
L A N : C O N F E R E N C I A D E M A L U Q U E R V I L A D O T E N L A U N I -
V E R S I D A D D E L O V A I N A . — U I N S T E I N E N B A R C E L O N A : S U S 
C A R A O T E B I S T I O A S ! S U P O P U L A R I D A D . — G R A N D I O S O H O M E -
N A J E A J U A N G A A Í P E R , C R E A D O R Y F O M E N T A D O R D E L F U T -
B O L I S M O E N C A T A L U Ñ A . — E L H I M N O D E L F . C . B A R C E L O N A 
da a t e n t a t o r i o a l a d i s c i p l i n a n i a ha r e c t i f i c a d o , y no ha sabido n i t a n 
las leyes, escr ibe lo s i g u i e n t e : ( s i q u i e r a i m p l a n t a r u n m o d e s t í s i m o 
" A h i n c a e l alcance de l acto de los p r o t e c t o r a d o en su e x i g u a zona de 
a r t i l l e r o s en l a r e p e r c u s i ó n que f o r - ; M a r r u e c o s " . 
zosamente ha de tener en todos los J u s t a m e n t e satisfecho h a regresa-
aspectos de l a v i d a n a c i o n a l . Cuando do de L o v a i n a e l s e ñ o r M a l u q u e r y 
u n g r u p o de e s p a ñ o l e s r e n u n c i a a , V i l a d o t , expres idente de l a Acade-
las comodidades de l estado p o s e s o - ¡ m i a de J u r i s p r u d e n c i a de B a r c e l o n a 
r i o y , en t r ega su p o r v e n i r y su t r a n - | y exdecano del Colegio de Abogados , 
q u i l i d a d como f ianza pa ra l a c o n s t i - \ qUe h a b í a s ido i n v i t a d o a dar en 
t u c i ó n de u n pueb lo m e j o r , h a n de aque l l a r e s t au rada U n i v e r s i d a d u n a 
s e n t i r en el á n i m o u n golpe e n é r g i - ! confe renc ia sobre el r é g i m e n j u r í d i -
co y v i r i l los que a h o r a se d i sponen 1 co ¿ e C a t a l u ñ a 
a c o m p r a r actas o a f a l s i f i c a r l a s ; | Con e x t r a o r d I n a r i o i n t e r é s f ué es-
L 0 A . 5 ? . ? J J ^ ^ ^ su docta d i s e r t a c i ó n expo-
nente de las esencias y las caracte-
r í s t i c a s de l Derecho c a t a l á n y de-
i m o s t r a t i v a de su a r r a i g o en e l es-
r í a . T a n s ó l o los hombres s ó l l d a m e n - [ 
te capaci tados e s t á n en cond ic iones ; 
do d i s f r u t a r l o , pene t rando hasta l a s ' * , , » , * 
h o n d u r a s y las ú l t i m a s t rascenden- X Ó I H O 00111X10 C l S U C 6 S 0 . 
cias de sus geniales concepciones. ' 
Esos capaci tados no f a l t a n por f o r -
t u n a en Barce lona . E n nues t ros p r i -
meros cent ros c i e n t í f i c o s la t e o r í a 
de la R e l a t i v i d a d era es tud iada con 
ah inco . E l doctor Ter rades , i l u s t r e 
profesor de l a U n i v e r s i d a d I n d u s -
t r i a l , la h a b í a dado a conocer, cap-
t á n d o s e el r econoc imien to de E i n s -
t e i n que le cons idera y e s t ima como ¡ de ayer t a rde p n i n c i p i ó en e l t e a t r o 
uno de los hombres m á s geniales que i de Es l ava el ensayo de l segundo ac-
to de l a n u e v a ob ra d r a m á t i c a , de l 
s e ñ o r A n t ó n de l O l m e t , " E l c a p i t á n 
s i n a l m a " , que iba a estrenarse en 
b reve p l a z o . N o se h a l l a b a el a u t o r 
A U T O R S R . V I D A L Y P L A N A S M A T A A S U 
C O L A B O R A D O R . S R . A N T O N D E L O L M E T 
A n t e c e d e n t e s y r i v a l i d a d . L o que d i c e e l a g r e s o r . E n l a C a s a 
de S o c o r r o . U n a v e r s i ó n . 
O O I M O O C U R R I O E L S U C E S O 
M a d r i d 3 de M a r z o . 
P r ó x i m a m e n t e a las dos y med ia 
conoce. 
B i e n que tales d i sc ip l inas , po r su 
m i s m a e l e v a c i ó n c i e n t í f i c a d i f í c i l -
mente s e r á n nunca susceptibles de 
una v u l g a r i z a c i ó n , a u n i n c l u y e n d o ' 6 1 1 aque l los m o m e n t o s en e l t e a t ro , 
p a r a f o r j a r unas Cortes a r t i f i c i o s a s ; 
los empleados venales o haraganes ; 
los jueces supedi tados a la p r e s i ó n 
p o l í t i c a ; los t r a f i c an t e s que se en-
r i q u e c e d con e l h a m b r e p ú b l i c a ; los I P Í r i t u de l pueb lo , como l o ev iden-
: cia el hecho de haber r es i s t ido l a abogados que no s i r v e n causas m o -
ra les ; los m é d i c o s que hacen de su 
a l t o m i n i s t e r i o degradada g ran j e -
r i a . . . A todos alcanza e l l l a m a m i e n -
to . P a r a todos va l a a u t o r i d a d i n -
abso lu ta i n m o v i l i d a d a que se le con-
denara desde e l a ñ o 1716 a s í como 
t a m b i é n loa m ú l t i p l e s a t rope l lo s y 
ataques, d i rec tos y solapados, de que 
en l a c a t e g o r í a del v u l g o a las per-
sonas de c i e r t a i l u s t r a c i ó n m á s o 
menos s u p e r f i c i a l . E i n s t e i n ha l o -
g rado hacerse p o p u l a r ya que no 
por medio d i rec to po r r e f l e jo de l a 
a d m i r a c i ó n que ha log rado desper-
t a r en todo el m u n d o sabio. Bas ta 
y los a r t i s t a s que h a b í a n de t o m a r 
pa r t e en el ensayo d i e r o n comienzo 
a l m i s m o . 
M i n u t o s d e s p u é s de las dos y me-
dia , y cuando ya e l ensayo h a b í a 
empezado, l l e g ó a l t e a t r o e l s e ñ o r 
V i d a l y P lanas , y p r e g u n t ó a l por -
c o m p a r a b l e d e l e j emplo . A todos 1 ha v e n i d o siendo ob je to de c o n t i n u o 
a fec tan las pa labras austeras y so- | en las contenciones j u d i c i a l e s y en 
b r i a s que i n v i t a n a l c u m p l i m i e n t o j las d isposic iones l eg i s l a t i va s por par -
d e l deber . te de l l e g a l i s m o u n i f o r m i s t a . 
" S i no responden muchos y m u y L a subs i s tenc ia de u n derecho p r o -
p r o n t o , p o d r á creerse que no s i en - ! p i ó a t r a v é s de tantas c o n t r a r i e d a -
ve r cuan to y como le e s tud i an y le | t e ™ si el s e ñ o r A n t ó n de l O l m e t se 
a d m i r a n los que son capaces de c o m - p 1 ^ ^ 3 , en e l escenar io , 
p r e n d e r l e , pa ra comprender que s u ' C o n t e s t ó n e g a t i v a m e n t e aque l , y 
n o m b r e aparezca rodeado de u n a g io - ( en tonces el s e ñ o r V i d a l y Planas , a 
r iosa au reo l a en l a r e c e p t i v i d a d de t iemP0 Q116 en t raba , r e c o m e n d ó : 
las gentes. — D i g a a l s e ñ o r O l m e t que en el 
L a c e l e b r i d a d basada en l a fe cíe-U361"11616 c o n t i g u o a l s a l o n c i l l o le 
ga t iene c ie r to c a r á c t e r de sobrehu-1 esPero • 
mana . j M i n u t o s an tes de las t res e n t r ó 
j en e l t e a t ro el s e ñ o r A n t ó n de l O l -
1 me t , a q u i e n e l p o r t e r o d i ó el r e -
. A Juan Gamper , suizo ca ta lan iza - cado, d i r i g i é n d o s e a l a h a b i t a c i ó n 
do, se debe e l r á p i d o y pasmoso des- | d e s i g n a d a - p a r a h a b l a r con su a m l -
a r r o l l o que ha a d q u i r i d o el f ú t b o l en go 
, E s p a ñ a y s i n g u l a r m e n t e en Ca ta lu -1 E l gab ine te c o n t i g u o a l s a l o n c i l l o 
t e n las necesidades de E s p a ñ a s ino > des se en laza y c o o r d i n a en C a t a l u - ; ñ a . Gamper es u n f o r m i d a b l e o rga - i donde se d e s a r r o l l ó el suceso se ha-
| u n a p e q u e ñ a m i n o r í a de sus h i j o s . " | ñ a con l a c o n s e r v a c i ó n de su id io -1 n izador , p o s e í d o de u n e s p í r i t u a l e n - j l i a b a a med i a l u z . 
Pe ro a ú n dando p o r sentado que I m a y con sus fervorosas a s p i r a d o - \ fado , incansable y entus ias ta que en i Ref ie re l a a c t r i z s e ñ o r a Corona , 
| r e s i i l t e n pocos los que las s i en tan , nes a i a i ^ g j - ^ ^ p 0 m { c a ^ o y en pie_ l a obra que pers igue sabe hacerse i que a aque l l a h o r a se h a l l a b a en 
• y a ú n a d m i t i e n d o que p o r el m o m e n - , no p e r í 0 ( i 0 ¿ e e x p a n s i ó n . Y esta con- j p r o d i g i o s a m e n t e c o m u n i c a t i v o . E l ' su c u a r t o , que o y ó r u m o r de u n a l -
j to l a buena s e m i l l a v e r t i d a no l i e - j u n c i ó n e lementos , a los cuales . g lo r ioso F . C. B a r c e l o n a es u n a de ¡ tercado en t re dos hombres recono-
gue á poder g e r m i n a r en u n a m - j debe C a t a l u ñ a su v i d a y su pu jan-1 sus creaciones. L a j u v e n t u d , f u t b o l i s - 1 c iendo las voces de los s e ñ o r e s A n - c iencia , y en t re u n o de e l los , el es 
| b iente , como e l ^ t u a l , t a n e x t r e m a - | ^ no son i n c o m p a t i b l e s , s e g ú n h izo I t a le venera como a u n p a t r i a r c a . | t ó n de l O l m e t v V i d a l y Planas 
i m o r s a s b a s t ^ á o u e % ^ 61 confe renc ian te ' con una eo- A l g rand ioso homena je que le t r l - E l « e ñ o r V i d a l y P lanas d e c í a : 
.1Tercero.—Que n u n c a se o r g a n l - ^ ° c e n ^ de a r m o n í a den t ro de E s p a ñ a . ¡ b u t ó j el ú l t i m o d o m i n g o , la F e d e r a - — ¡ T e be de m a t a r a q u í , fuera de 
cen nuevos r e g i m i e n t o s con e l CÜI,Hi-¡ sanos y v o l u n t a d e s e n é r g i c a s pa ra Los PUIltos ae contacto que o f r e - i c i ó n c a t a l a n a , cuya o r g a n i z a c i ó n en1 a q u í o donde sea, aun estando f r e n -
guiente a u m e n t o de p l a n t i l l a s , sin I er a l a desqu ic iada | ¡ S p a ü a en !ce e l p l e i t o de C a t a l ^ a con el <lue 1 C o m i t é s , cor respondien tes a las c u a - ¡ te a t u m u j e r ! 
a t e n a l en Béler ica sost ienen los f l amine ran - : ^̂^̂Í̂̂ ÍOC. ^ m m - c m í i Q aio-nnna I Y spf ínr A n t ^ n riai r v ™ ^ con 
m á s semejante a l r u i d o p r o d u c i d o 
por l a ca lda de u n a s i l l a , y l a voz 
angus t iosa de l s e ñ o r O l m e t , que 
c l amaba : 
— ¡ S o c o r r o , que m e ha m a t a d o ! 
L a s e ñ o r a Corona c o r r i ó despavo-
r i d a hac ia e l escenario, donde en 
aque l m o m e n t o se acababan de en-
sayar las ú l t i m a s escenas de l se-
gundo acto, y g r i t ó : 
— ¡ B a j e n ustedes, que a h í , se es-
t á n m a t a n d o dos h o m b r e s ! 
Todos los a r t i s t a s se d i r i g i e r o n 
c o r r i e n d o a l gab ine te c o n t i g u o , en-
c o n t r á n d o s e con u n s ang r i en to cua-
dro . 
E l s e ñ o r A n t ó n de l O l m e t se ha-
l l a b a t e n d i d o en u n s o f á , t ap izado 
de damasco v e r d e . 
E n el s e m b l a n t e se le r e f l e j aba 
g r a n angus t i a , p r o d u c i d a p o r l a d i -
f i c u l t a d pa ra r e s p i r a r . De p i é , y 
j u n t o a l he r ido , se h a l l a b a el s e ñ o r 
V i d a l y Planas , el c u a l e m p u ñ a n d o 
en la m a n o derecha u n a p i s t o l a Star 
con t emp laba con a i r e inconsc ien te a 
su v í c t i m a . 
E l ac to r s e ñ o r Baena , q u i t ó el ar-
ma a l s e ñ o r V i d a l y P lanas , y lo 
condu jo a su c u a r t o . A l l í e l ac tor 
s e ñ o r V e g a le p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u é ha hecho usted? 
— ¡ L o he m a t a d o ! 
, — ¿ P e r o por q u é ? 
— E r a u n cana l l a , y me h a hecho 
mucho m a l ; p e r d ó n e n m e t o d o s . 
M i e n t r a s t a n t o , los d e m á s a r t i s -
tas se ap re su raban a socorrer a l se-
ñ o r A n t ó n de l O l m e t , por s i a u n po-
d í a n ser ú t i l e s los a u x i l i o s de la 
e l c a m i n o de consumar l a m á s fe-
c u n d a y necesar ia de las r e v o l u c i o -
nes. 
contar d« an t emano con e l m 
moderno, locales y d e m á s e lementos 
indispensables. 
"Este e s p í r i t u de j u s t i c i a , sacri-
f ic io y pe r f ecc ionamien to es e l que . p e r i ó d i c o A B C persis te en su 
nos a l i m e n t a para c o n t i n u a r en el ^ , r ^ 0.T*̂ " 
R i ^ r c i t o d i g n a m e n t e campana f r a n c a m e n t e d i sgregado-
- T T o S ^ f ^ ^ o r i ' ^ o c Hq n,.o r a . E n u n a r t í c u l o susc r i to Por S i -
Estamos persuadidos de Que De igado , t o m a n d o pie de u n 
compar ten este i d e a l nues t ros com- 15 ' . •, ^ . . . 
P a ñ e r o s de las o t ras a rmas v os- 1 d l scurso P r o n u n c i a d o en u n m i t i n 
peramos en que u n d í a . conVencido • feH cata lanas po r el d i p u -
i p a í s de que su E j é r c i t o es e l or- t a d ° F r a nc i s co M a c i á ; "a q u i e n 
ganismo eficaz a que t i ene derecho ¡ —dlcHe— debemos t r a t a r con t o d a 
sea e l pueblo q u i e n so l i c i t e de ^ c o n s i d e r a c i ó n y respeto^ porque ex-
Gobie rno que el p r e s t i g io m i l i t a r de I ? r e ^ ^ P 1 ^ su t a p u -
E s p a ñ a sea- reconquis tado . \^os' se lee e* s igu ien te p á r r a f o : 
" Y por ú l t i m o , aseguramos bajo +Ptara V ? ? ™ A T 0 ' ^ T " 
p a l a b r a de h o n o r que las mani fes ta - I ratlts.ta c a t a l t n . d . e í e fo rmar se o t ^ 
clones an te r io re s s o n l a e x p r e s i ó n ¡ P a r t l d o e x p u l s i o m s t a en el res to de 
e s p o n t á n e a de nues t ros sen t imien tos , ! EsPana ' ^ ^ á o s los esfuerzos de 
á g e n o s antes y aho ra a toda i n f l u e n - 1 ambos ' t a l vez se l o s r e e l ob je to que 
c ia , y que no tenemos c 
n i r e l a c i ó n n i n g u n a con 
Asoc iac iones ' de n i n g ú n g é n e r o . (S i 
guen las f i r m a s . ) 
Este in te resan te d o c u m e n t o no 1 esta nueYa i>outa<ie o e l p 
pudo l l ega r a c o n o c i m i e n t o . p ú b l i c o ' senor L u c a de Tena los ex t remis ta s 
po r e l conduc to o f i c i a l , es deci r , en i de aciiiende el E b r o . 
l a f o r m a a que asp i raban sus auto- I Merece ser t o m a d a m á s en ser io 
res para i m p r i m i r m a y o r s o l e m n i - ! Ia d i s q u i s i c i ó n p u b l i c a d a en " E l Im, -
dad y ef icac ia a l acto, po r veda r la p a r c i a l " p o r el e x m i n i s t r o conserva-
C o n s t i t u c i ó n de l Es tado y e l C ó d i - ¡ d o r s e ñ o r B e r g a m í n , en l a c u a l p r e -
go de J u s t i c i a m i l i t a r t o d a mani fes - i c l a m a que nad ie p o d r á t acha r de m a l 
t a c i ó n co lec t iva po r par te de l a fuer- | e s p a ñ o l a q u i e n qu ie ra hacer r e su r -
en B é l g i c a sost ienen los f l a m i n g a n - • t r o p r o v i n c i a s , comprende a l g u n o s Y el s e ñ o r A n t ó n de l O^.met, 
tes f u e r o n deb idamen te apreciados [ c.entenares de ent idades , f u t b o l i s t a s , | acento t r a n q u i l o , r e p l i c a b a : 
por e l selecto a u d i t o r i o compues to de ; ge a d h i r } e r o n l a F e d e r a c i ó n A s t u r i a - j — ¡ C á l m a t e , A l f o n s o , que e s t á s 
f l amencos y va lones dominados por i ̂  l a v i z c a í n a , la C a n t á b r i c a , la G a - ' m u y n e r v i o s o ! 
una misma^ c o r n e n t e de m t e r é s . L a | 1 1 e g a ) . i a Guipuzcoana , l a L e v a n t i n a , 1 Bruscamen te , el a n t e r i o r d i á l o g o 
las regiones del Cen t ro y del Sud de i q u e d ó cor tado por el seco r u i d o de 
E s p a ñ a y v a r i o s c lubs alemanes, i n - u n d isparo de a r m a de fuego, t enue , 
gleses, belgas, daneses, franceses. 
I t a l i a n o s , por tuguesas , checos, aus-
t r í a c o s y suizos. 
L a M a n c o m u n i d a d , l a D i p u t a c i ó n 
\ p r o v i n c i a l , el A y u n t a m i e n t o de B a r -
é p o c a presente . I n v i t a d o po r la M a n - !cel0na, el C o m i t é O l í m p i c o I n t e r n a -
c o m u n i d a d de C a t a l u ñ a , que par j i l a ! c i o n a l y o t ras elevadas representa-
d i f u s i ó n de los a l tos conoc imien tos :fíioneg p r e s i d i e r o n l a e s p l é n d i d a f ies-
t iene o rgan izados unos cursos mo-1 t a qUe po r l a t a rde se d e s a r r o l l ó en , L a A c c i ó n — a p a r e c i ó hace unos d í a s 
n o g r á f i c o s que se ce lebran p e r i ó d i - ; ei espacioso Campo del B a r c e l o n a . ; u n a r t í c u l o sensacio.nal. E n , é l sé a f i r -
camente con la c o o p e r a c i ó n de cons-! atestado de una c o n c u r r e n c i a I n - 1 nvaba de u n modo r o t u n d o que e l 
p i c ú a s ce lebr idades m u n d i a l e s , se e n - ! mensa. ,Rey iba a abd ica r la Corona y que 
cuen t r a en B a r c e l o n a el sabio f í s i - i T ras u n conc ie r to de l a B a n d a M u - ' s o l o esperaba p a r a e l lo que su h i j o , 
ias, c u m p l i e r a 
U n i v e r s i d a d de L o v a i n a ha c o n c e d í 
do a l a conferenc ia el i l u s t r e j u r i s -
ta c a t a l á n los honores de l a p u b l i -
c a c i ó n . 
E l i n t e r c a m b i o i n t e l e c t u a l es u n a 
de las notas c a r a c t e r í s t i c a s de l a 
c r i t o r Pedro L u i s de G á l v e z y el 
g u a r d i a n ú m e r o 493 lo t r a s l a d a r o n 
r á p i d a m e n t e a l a Casa de Socorro 
del d i s t r i t o del C e n t r o . 
D u r a n t e e l t r ayec to , e l h e r i d o , que 
se iba ahogando , d e c í a : 
— ¡ M a t a d m e de u n a vez, que me 
ahogo! 
A l i ng resa r en el b e n é f i c o esta-
b l e c i m i e n t o , y cuando los m é d i c o s 
se u i s p o n í a n a p r a c t i c a r l e l a p r i m e -
r a cu ra , f a l l e c i ó . 
S o b r e l a a b d i c a c i ó n d e l R e y 
E n u n p e r i ó d i c o afecto a M a u r a -
ompromisos r ° d o ^ p ^ ^ ^ a l e m á n A l b e r t o E i n s t e i n pa ra e x - ! n i c i p a l que e s t r e n ó u n a a i rosa mar-1 el P r í n c i p e de A s t u r  
i Jun tas o ^ n a c i o n e s " Perpe tua cíe l a » p l i c a r en t reg conferencias su f a m o - ¡ cl ia dei maes t ro L a m o t e dedicada a l Ü G a ñ o s . 
N o d e j a r á n de r e c i b i r con r e e o c i i o ' !a t e 0 r Í a de l a R e l a t I v i d a d ' (lue ha I F . C. B a r c e l o n a , j u g ó s e u n co losa l I 
t a nueva ^ f r aguado , u n a r e v o l u c i ó n m á s p r o - : p a r t i d o p o r las selecciones de l o s ' _ 
1 f u n d a en l a h i s t o r i a del pensamien to : eouipos C a t a l u ñ a y B a r c e l o n a . Y en 1 
h u m a n o que la rea l izada en su t i e m - j e l i n t e r m e d i o de la p r i m e r a a l a se- | j . 1 J 1 " J 
po po r los descubr idores de leyes . gUnda pa r t e , se d e s c u b r i ó el bus to de i I n C e n í l l O Qñ lH ( l e l e g a C l O n 0 6 
que d u r a n t e a lgunos siglos han go 
zado a u t o r i d a d de i n c o n t r o v e r t i b l e s . 
E n o p i n i ó n de los que l a conocen 
a f o n d o , l a t e o r í a de E i n s t e i n ha ve-
Gamper , ob ra de L l i m o n a ; e l p re s i 
dente de l a D i p u t a c i ó n y e l a lca lde 
p r o n u n c i a r o n levantados d iscursos 
en loo r de l homenajeado , y en t re 
za a rmada . E l d o c u m e n t o hubo de 
publ icarse en l a prensa como no ta 
i n f o r m a t i v a y s in f i r m a s . 
An tes de su a p a r i c i ó n se p r a c t i -
caron o f i c i a l m e n t e las gest iones ne-
cesarias pa ra e v i t a r que se le die-
ra curso, l i b r a n d o con e l l o a l Go-
b ie rno de l c o m p r o m i s o de t e n e r que 
rechazar lo y s u m a r i a r a sus au tores 
por q u e b r a n t a m i e n t o de l a d i s c i p l i -
na m i l i t a r . E l m i n i s t r o de l a Gue-
r r a no r e c a t á n d o s e de cons ide ra r el 
contexto subs tanc ia l de l d o c u m e n t o 
poco menos que como u n p l ag io de 
sus tyen conocidas disposiciones 
acerca de l a r e o r g a n i z a c i ó n de l E j é r -
c i to , se m o s t r ó dispuesto a no con-
sen t i r que quedara i m p u n e l a su-
puesta t r a n s g r e s i ó n , pues s e g ú n ma-
n i f e s t ó t e x t u a l m e n t e : 
"Siendo abso lu ta l a p r o h i b i c i ó n 
que establece e l a r t í c u l o 13 de l a 
C o n s t i t u c i ó n y extensiva , po r ende, 
a toda clase de pet ic iones sea cua l 
f u e r e . s u r e c t i t u d , e l e v a c i ó n y acier-
to , y aun en el caso de que c o i n c i d a n 
con e l c r i t e r i o ya demos t rado p o r los 
Gobiernos , no Pueden é s t o s en ma-
nera a l g u n a sen t i r l a p r e s i ó n lo mis -
mo sí se ejerce como i m p u l s o que 
como o b s t á c u l o . N i n g u n a a u t o r i d a d 
g i r u n a v i d a m u n i c i p a l a u t ó n o m a y 
po ten te , n i t ampoco a q u i e n reconoz-
ca las moda l idades r eg iona l i s t a s de-
t e r m i n a ñ l f s de una p e r s o n a l i d a d d is -
t i n t i v a , que le jos de p rocu ra r se des-
t r u i r l a s , debe ser nob le el ansia de 
conservar las v fo r t a l ece r l a s . E n su 
consecuencia aboga e l s e ñ o r B e r g a -
m í n por que se f o r m u l e u n p royec to 
de ley que conceda a los M u n i c i p a -
les y a las Regiones cuan to debe ser-
les o to rgado p a r a su v i d a a u t ó n o m a . 
S e ñ a l a a l efecto l a f a c i l i d a d con que 
p o d r í a coord ina r se e l p royec to f o r -
m u l a d o por las representaciones de 
C a t a l u ñ a con el de l a C o m i s i ó n par 
n ido a a m p l i a r los ho r i zon te s de l a • o t r o s m u c h o s obsequios r e c i b i ó é s t e 
m e c á n i c a p r o p i a m e n t e d i c h a y de | tres a r t í s t i c o s y abu l tados v o l ú m e -
H a c i e n d a de V a l l a d o l i d 
l e n que apoyaba L a A c c i ó n esta 
no t ic ia? Pues, s e g ú n este p e r i ó d i c o 
en hechos c i e r to s : en man i f e s t ac io -
nes c a t e g ó r i c a s de l p r o p i o monar -
ca. A d e m á s , p a r a rodea r a l n o t i c i ó n 
de c i r cuns t anc i a s v e r o s í m i l e s , s a c ó 
a r e l u c i r lo que d i j o e l Rey a M a u -
r a—apenado por lo l abor iosa de u n a 
c r i s i s — a l f o r m a r é s t e e l gob ie rno 
l l a m a d o nac iona l , y lo que d i j o D o n 
A l f o n s o en C ó r d o b a en u n discurso , 
muchas veces comen tado . 
Si u n p e r i ó d i c o t a n d i n á s t i c o , t a n 
fe rvoroso de D o n A l f o n s o , hab laba 
de l a p r ó x i m a a b d i c a c i ó n d e l Rey 
como cosa i n d u d a b l e que " n a d i e l l e -
i g a r í a a d e s m e n t i r " , era n a t u r a l que, 
| aceptando l a p r o b a b i l i d a d de una 
a b d i c a c i ó n , se. h i c i e r a n m u y diversas 
l a m e c á n i c a celeste a l p u n t o que las ¡ aes en cuyas hojas cons ignan las ^ e ^ d f ^ m a ñ a n a T hoy " ¡ ^ d ^ c í l - ! con je tu ras acerca de las posibles con 
leyes de Ga l l l eo y de C o p é r n i c o , te-• ent idades f u t b o l í s t i c a s su a d m i r a 
nidas has t a a h o r a por g e n e í - a l e s , re - • c i ó n y su c a r i ñ o por el c a u d i l l o . 
s u l t á n s imples casos p a r t i c u l a r e s 
L a b i b l i o g r a f í a a que ha dado l u -
gar en breves a ñ o s l a c o n c e p c i ó n d e l 
sabio p ro feso r es hoy t a n copiosa 
que p o d r í a f o r m a r s e con e l la u n a 
n u t r i d a b i b l i o t e c a . Los p r i m e r o s p a í -
ses de l m u n d o suelen i n v i t a r a E i n s -
t e i n a favorecer les con sus confe ren-
cias. Desde A l e m a n i a , donde a r a í z 
de l a d e c l a r a c i ó n de la g u e r r a p a s ó 
u n g rave disgusto por haber s ido 
uno de los cua t ro ú n i c o s sabios que 
r ó u n v i o l e n t o i ncend io en el e d i f i 
c ío en e l que e s t á n ins ta ladas las 
o f ic inas de l a D e l e g a c i ó n Hac i en -
d 'Spor t s de SabadelL" dice a s í : " J u a n (ia E1 f l iego se p r o p a g ó r á p i d a m e n - ; concebible . Si abd icaba era , como e l 
Gamper , a d e m á s de ser el p r e c u r s o r te a los depa r t amen tos de T e s o r e r í a , i p r o p i o p e r i ó d i c o a que a l u d i m o s ve 
U n a de esas hojas , l a del " C e n t r e 
ecuenclas. ¿ Q u é p o d í a suceder en 
E & p a ñ a ? A b d i c a r pa ra i n f l u i r des-
p u é s en e l á n i m o de l sucesor, no era 
del f ú t b o l c a t a l á n es e l h o m b r e que A d m i n i s t r a c i ó n , A b o g a c í a del Es tado 
ha hecho m á s en benef ic io de t a n e I n t e r v e n c i ó n . 
noble d e p o r t e " . E n los p r i m e r o s m o m e n t o s a c u -
L a del "Reus D e p o r t i v o " : "Vues -1 d i e r o n a las o f i c inas e l delegado de 
t r a v o l u n t a d p rod ig io sa ha o b r a d o ! H a c i e n d a y e l t enedor de l i b r o s , y 
el m i l a g r o de r e n o v a r a todos los \ l o g r a r o n poner a salvo l a d o c u m e n -
olubs depo r t i vos de nues t ra t i e r r a , | t a c i ó n de m a y o r i n t e r é s . 
a los unos por e s t í m u l o , y a los o t ros | E l se rv ic io d é incend ios c o n s i g u i ó 
por e n v i d i a . Por eso nos h o n r a m o s , a i s l a r e l fuego y e v i t a r que c o n t i -
o f r e c i é n d o o s el c o r d i a l t e s t i m o n i o de i I i u a r a p r o p a g á n d o s e . . . . 
nues t ra a d m i r a c i ó n " D u r a n t e los t r aba jos de e x t - n c i o n , 
Y el del " S p o r t i n g C lub de Barce-1 c a y ó desde oí t e j ado o l b o m b e r o J 
l o n a : " U n pueblo fue r t e es u n puo-1 ü a ¿ p a r ^ 0 . 1Rae7, , . , 
Resu l t a i m p o s i b l e po r ahora ca l b lo l i b r e : cerebro y m ú s c u l o s en ac- l c u l a r l a c u a n t í a de las p é r d i d a s . 
sé a t r e v i e r o n a p ro te s t a r con t ra el 
l a m e n t a r í a , y da por seguro que con ¡ c é l e b r e m a n i f i e s t o de los 9 3 í n t e l e c -
e l l o r e c i b i r í a n u n golpe de m u e r t e j tuales , A l b e r t o E i n s t e i n ha confe-
las mani fes tac iones separat is tas , i r t n c i a d o en los Estados U n i d o s , en 
que, s e g ú n s.i j u i c i o , solo c o n s t i t u - j I n g l a t e r r a , en F r a n c i a , en B é l g i c a 
y e n po r p a r t e de los p r i m e r o s h o m - ¡ y o t ros p a í s e s . A B a r c e l o n a ha l i e - ¡ p i ó n a f i r m a n s i empre el p o r v e n i r , 
bros p o l í t i c o s catalanes "una e s t r a - ¡ gado desde e l J a p ó n donde f u é ob- de una p a t r i a , y la obra de G a m p e r ! v ^ n ^ r i n H H 9 i n nnrh* AI I,, 
t eg ia y unos anhelos p o l í t i c o s p a r a | j e to de d i s t inc iones y obsequios t a - ! p repa ra l a nueva C a t a l u ñ a " . 1 ^ r d i l ^ n P ^ r o nced ie ron t n d - s i a ¡ 
ob tene r e l l o g r o de sus a s p i r a d o - ¡ les como o t r o sabio e x t r a n j e r o no | F i n a l i z a d o e l , p a r t i d o , e l O r f e ó i f ^ o , ^ 
nes- l í o s h u b i e r a r ec ib ido nunca en aque l i Grac ienc r e m a t ó la f ies ta de l a t a r - ! E l 
P o d r á ser v e r d a d , pero i d é n t i c a I p a í s , 
c o n s i d e r a c i ó n merece e l proceder de | Y cuen ta que E i n s t e i n , a b s t r a í d o 
aque l los p o l í t i c o s m a d r i l e ñ o s que | por comple to en su l abor c i e n t í f i c a , 
v a n r e t a r d a n d o la s o l u c i ó n de l p r o - • no apetece n i busca los golosos ho-
b l e m a c a t a l á n con todo y haber abo- ; ñ o r e s de l a ce l eb r idad . Es u n h o m -
r á n t a m b i é n a rd ides de e s t r a t eg ia j nes. A ú n cuando nues t ro A y ú n t a -
los d e t e r m i n a n t e s de esas con t inuas m i e n t o a c o r d ó cons ide ra r l e h u é s p e d 
a l t e r n a t i v a s do o f rec imien tos y o l - de la c i u d a d , a l l l ega r a l H o t e l Co-
v idos . 
Pero se d a el caso de correrse con 
este j u e g o el grave p l i g r o de f raca-
sar cuando n o se l l e g a a t i e m p o . A 
este p r o p ó s i t o " L a V e u de C a t a l u n -
y a " ha evocado el r ecue rdo de u n a 
e f e m é r i d e s que enc i e r r a una e j em-
lón p i d i ó u n a h a b i t a c i ó n modesta . 
Los s e ñ o r e s Campalans y L a n a , que 
son los que p r o c u r a r o n su ven ida 
a B a r c e l o n a h a b l a n con g r a n e logio 
6.2 sus puros y sobresal ientes dotes 
de h u m a n i d a d . F u e r a de l a c iencia 
siente u n a ve rdade ra p a s i ó n por l a 
m i l i t a r puede t r a z a r o r o e r a m a n i . 
co inc id iendo con los in ic i ados po r el gaQ0 por ena desde Ia oP0SÍc ión . Se- | bre senc i l lo , modes to , s i n p re tens io -
m i n i s t e r i o . " 
Aceptado este c r i t e r i o r i g o r i s t a 
en Consejo de M i n i s t r o s , p r i n c i p i a -
r o n las actuaciones sumar i a l e s cer-
ca de los p e r i ó d i c o s que h a b í a n pu-
oi icado e l documen to , r e s u l t a n d o 
que todos s e g ú n m a n i f e s t a r o n lo 
n a b í a n r ec ib ido po r cor reo y s in f i r -
mas a l pie . E n t a n t o muchos jefes 
y of ic ia les de d i s t i n t a s a r m a s d i r i -
g í a n s e a l m i n i s t r o m a n i f e s t a n d o que ( p i a r l e c c i ó n , 
no h a b í a n t e n i d o a r t e n i p a r t e en el 
asunto . A s í d e b í a de ser cuando lo 
a f i r m a b a n , pero su o f i c i o s i d a d exe-
siva iba cediendo en d e s c r é d i t o de 
u n acto cuya m a y o r ef icac ia h a b í a 
ae depender prec isamente de l v a l o r 
c í v i c o de sus au tores . 
Se han hecho, pues, d ignos de los 
e logios que les p r o d i g a l a o p i n i ó n 
doc? Pundonorosos of ic ia les de 
A r t i l l e r í a , que s in r e q u e r i m i e n t o de 
nad ie y a t e n i é n d o s e ú n i c a y exc lus i -
v a m e n t e a u n m o v i m i e n t o v o l u n t a -
r i o de l áo i imo , se p regen ta ron ante 
b o m b e r o Gaspar R o d r í g u e z , 
de con u n a a u d i c i ó n de escogidas pie- qUe f u é c o n d u c i d o a l hosp i t a l , su f r e 
zas, una .de las cuales , e l es t reno d e l : lesiones de i m p o r t a n c i a , s iendo fcu 
v i b r a n t e H ü n n e d e l F . C. B a r c e l o n a " , estado de su g ravedad , 
l e t r a de F o l c h y Capdev i la y m ú s i c a i Como los t r aba jos de e x t i n c i ó n d e l 
de M o r e r a p r o d u j o u n a e x p l o s i ó n de : fuego se d i r i g i e r o n p r i n c i p a l m e n t e 
en tus iasmo. j a l o c a l i z a r l o , l a pa r t e h i s t ó r i c o - m o -
E n E l d o r a d o , cuyo loca l , como el n u m e n t a l d e l e d i f i c i o de San Gre -
Campo de F ú t b o l r e s u l t ó i n su f i c i en -1 g o r i o , en e l que se h a l l a b a i n s t a l a -
te p a r a a l o j a r a cuantos deseaban da l a D e l e g a c i ó n de Hac ienda , n o como 
asociarse a l a f ies ta , h i c i e r o n gala ¡ ha s u f r i d o d a ñ o a lguno , 
de su a r t e r e f i nado la c o m p a ñ í a de I E s t a Parte de l e d i f i c i o per tenece 
a r t e c a t a l á n que d i r i g e Mercedes N i - i a f ines de l s i g l 0 X V ' es de e s t i l o 
co lau , i n t e r p r e t a n d o " L a T e t a g a l l i - ! g ó t i c o del ú l t i m o p e r í o d o y f u é o r -
n a l r e " , l a eminen te l i ede r i s t a M e r - i d e n a d a su c o n s t r u c c i ó n po r el obis-
codes P l a n t a d a , el g r a n t enor E m i - i p o A l o n s o de B u r g o s 
n í a a decir , por ve rdade ro cansancio. 
E l Rey no se s e n t í a lo su f i c i en t emen-
te ayudado pa ra l l e v a r a l a n a c i ó n 
lo de p r i s a que é l q u e r í a hac ia e l 
p rogreso y e l b ienes ta r . Y si esa era 
la causa y , s i , p o r cons igu ien te se 
| i n h i b í a de t o d a p a r t i c i p a c i ó n en e l 
¡ g o b i e r n o , n i a ú n pa ra hace r lo d e t r á s 
de bas t idores , ¿ n o h a b í a que presu-
m i r o t emer a l g ú n - cab io , a l g u n a 
t r a n s f o r m a c i ó n en l a v i d a e s p a ñ o l a ? 
Y si se rea l izaba , ¿ e n q u é sent ido? 
Estas con je tu ra s l l e g a r o n a ha-
cerse, a pesar de que el jefe del Go-
b i e rno se a p r e s u r ó a de smen t i r e l 
n o t i c i ó n del p e r i ó d i c o m a d r i l e ñ o . 
r es n a t u r a l . ¿ E s absurdo , acaso, 
pensar en que u n a a b d i c a c i ó n de l 
Rey p o d í a aca r rea r muchos t r a s to r -
nos, inc luso hacer que p e l i g r a r a e l 
r é g i m e n ? Creemos que no. Es ver -
dad que el p a r t i d o r e p u b l i c a n o e s t á 
q u e b r a n t a d o y . que, hoy po r hoy, a 
penas si se h a b l a de l a f o r m a de 
Gob ie rno como no sea por c r i t e r i o 
de escuela, y a t end iendo a la Idea 
pa ra c o n t e m p l a r l a . Pero , 
¿ q u i é n nos dice que u n acto a s í no 
l i o V e n d r e l l y l a g e n t i l canc ion i s ta 
P i l a r A l f o n s o , que supo r enova r los 
entus iasmos de l a t a r d e can tando el 
" H i n m e d e l F . C. B a r c e l o n a " que 
m ú s i c a , tocando el v i o l í n y el p i a -
" H o y , d í a 24 de F e b r e r o , — e s c r í - no como u n excelente p ro f e s iona l , 
be-—se c u m p l e e l X X V I I I an ive r sa r io j E l p rofesor E i n s t e i n se m u e s t r a 
d e l g r i t o de independenc ia dado en . encan tado de Barce lona y en especial ¡ p rome te hacerse p o p u l a r , y cuya Te 
e l B a i r e po r lot; separa t i s tas cubanos. | de la h e r m o s u r a de sus a l rededores i t r a es como s igue : 
A ú n no h a c í a dos a ñ o s , en 1893 , las ¡ q u e se a p r e s u r ó a v i s i t a r apenas l i e -
r e f o r m a s de M a u r a , que n o f u e r o n gado. A s i m i s m o se m a n i f e s t ó m u y sa- ¡ " S o m els hero is d ' u n b r e g á a r d i t 
aceptadas p o r el m u n d o p o l í t i c o m a - j t i s f e c h o de l a f o r m a en que se h a n que es U n i t a i joc t o t a l p l e g a t : 
d r i l e ñ o , h u b i e r a n ev i t ado la i n s u - ' o rgan i zado las conferenc ias , l i m i t á n - i visca e l f ú t b o l , j oc e n r i q u i t 
r r e c c i ó n , sa t is faciendo las a s p í r a c i o - i dose las insc r ipc iones y a d m i s i o n e s ! amb ressonancies de combat . 
nes y los ideales m a d r i l e ñ o s que en i a las personas preparadas , pues l e í V i s c a ! 
189 3 no quiso conceder a Cuba unas , mo le s t a l o que le ha o c u r r i d o en I " V i s c a el f ú t b o l que es u n p lae r 
r e f o r m a s m o d e s t í s i m a s , c u a t r o a ñ o s j c t ras c iudades en donde c o n s t i t u í a 1 ! , com a l l u i t a , u n i d e a l : 
_ d e s p u é s , en 1897 o f r e c í a a l a i s l a I l a p a r t e m á s numerosa de l a u d i t o r i o ! e l l , ha crea t el b loc d'acer 
e l juez i n s t r u c t o r c o n f e s á n d o s e ^ f i r - ' u n a a m P I í a i m a a u t o n o m í a . Pero las j u n p ú b l i c o p r o f a n o , e n t r e el c u a l Ñ u e e l nos t re C lub f a r á I n m o r t a l 
m a n t é s de l d o c u m e n t o y aceptando i r e í o r m a s que en 1893 h u b i e r a n c o n - ¡ a b u n d a b a n las s e ñ o r a s , m o v i d o s ó l o V i s c a ' 
Por e l a l i c i en t e de la c u r i o s i d a d . 
Y t i ene en c i e r t o m o d o r a z ó n a l 
m i e n t r a s , en el t e a t r o , e l s e ñ o r 
V i d a l y P lanas r o g ó a l s e ñ o r Baena 
que le a c o m p a ñ a s e a l a C o m i s a r l a ; 
pero en aque l m o m e n t o l l e g a r o n va -
r í o s gua rd ias de s egu r idad , los cua-
les se h i c i e r o n cargo de l agresor , 
l l e v á n d o l o a l a C o m i s a r l a . 
D í c e s e que uno de los guard ias , 
como v i e r a que l a p i s t o l a conserva-
ba una c á p s u l a , t u v o l a poca p re -
c a u c i ó n de d i spa ra r el a r m a p a r a 
descargar la en e l c u a r t o donde e s t á 
i n s t a l ado el t e l é f o n o . 
E l empresa r io , s e ñ o r M a r t í n e z 
S ie r ra , l l e g ó a l t e a t r o m o m e n t o s 
d e s p u é s de l suceso, i n f o r m á n d o s e 
de l m i s m o y c a u s á n d o l e l a cons i -
g u i e n t e I m p r e s i ó n . > 
C u m p l i e n d o con u n t r i s t e deber , 
se t r a s l a d ó a l d o m i c i l i o del s e ñ o r 
A n t ó n del O l m e t , a f i n de dar cuen-
t a de lo o c u r r i d o a l a esposa d e l 
i n f o r t u n a d o escr i tor . 
A N T E C E D E N T E S Y . R I V A L I D A D 
' S e g ú n hemos o í d o r e f e r i r a va r i o s 
amigos í n t i m o s de los s e ñ o r e s A n -
t ó n de l O l m e t y P lanas , e x i s t í a en-
t r e é s t o s a n t i g u a y es t recha a m i s t a d 
desde que e l ú l t i m o t r a b a j ó en " E l 
P a r l a m e n t a r i o " , que hace a ñ o s d i r i -
g i ó la v í c t i m a . 
L a a m i s t a d l l e v ó a ambos a es-
c r i b i r en c o l a b o r a c i ó n va r i a s obras 
teat ra les , es t renando r ec i en t emen te 
en el t e a t ro de l a Z a r z u e l a " E l se-
ñ o r i t o L a d i s l a o . " 
S e g ú n d icen a lgunos amigos , a 
p a r t i r de l es t reno de d icha obra se 
I n i c i ó r e sue l t a a n i m o s i d a d por par-
te del s e ñ o r V i d a l y P lanas c o n t r a 
el s e ñ o r A n t ó n de l O l m e t . 
N o obs tante esta c i r c u n s t a n c i a , 
los s e ñ o r e s O l m e t y P lanas es tuv ie -
r o n anteanoche en el c a f é de P l a t e -
r í a s , agregando a l g ú n t e s t igo que 
h a b l a r o n de e s c r i b i r u n a n u e v a 
o b r a en c o l a b o r a c i ó n . 
A las doce y c u a r t o ambos e sc r i -
tores s a l i e r o n j u n t o s , a c o m p a ñ a n d o 
el s e ñ o r V i d a l y P lanas a su a m i g o 
has ta la p u e r t a de l c a f é L y o n d 'Or , 
en cuyo e s t ab l ec imien to pe rmane -
c i e r o n ambos u n b u e n r a t o , q u e d a n -
do en él el s e ñ o r A n t ó n de l O l m e t , 
a l marcharse e l s e ñ o r V i d a l y P l a -
nas . 
L O Q U E D I C E E L A G R E S O R 
vonducl f lo el s e ñ o r V i d a l j P l a -
nas a l a c o m i s a r í a d e l C e n t r o , donde 
q u e d ó de ten ido , el Juzgado de gua r -
d ia , que era e l del d i s t r i t o de C h a m -
b e r í , se p e r s o n ó en e l l a , t o m á n d o l e 
ex tensamente d e c l a r a c i ó n . 
S e g ú n nues t ras no t i c i a s , e l s e ñ o r 
V i d a l y P lanas m a n i f e s t ó que, des-
de hace a l g ú n t i e m p o t e n í a f r e cuen -
tes disgustos con e l s e ñ o r A n t ó n d e l 
O l m e t , con q u i e n estaba esc r ib ien-
do una obra , po r c reer que su c o l a -
borador t e n í a pa r t e de c u l p a en que 
se r e t i r a r a de l c a r t e l de E s l a v a su 
d r a m a " L o s go r r iones de l P r a d o . " 
A ñ a d i ó que e l m a r t e s po r l a n o -
che s o s t u v i e r o n u n a aca lo rada d i s -
c u s i ó n , d u r a n t e l a c u a l e l s e ñ o r A n -
t ó n del O l m e t l l e g ó a d e c i r l e que 
con l a p i s t o l a que él l l e v a b a i b a a 
hacer t a l y c u a l c o s á , que era u n 
cobarde, que no se a t r e v í a a d i spa-
r a r , y que, p a r a d e m o s t r a r l a segu-
r i d a d que t e n í a de e l l o , se v o l v í a 
de espaldas, cosa que h i z o . 
"Es t a t a r d e — c o n t i n u ó d ic i endo e l 
s e ñ o r V i d a l y P l a n a s — f u i a Es l ava , 
para dec i r le a A n t ó n d e l O l m e t que 
no s e g u í a co laborando c o n é l ; a l m a 
n i f e s t á r s e l o , s u r g i ó . l a d i s c u s i ó n , 
que fué a g r i á n d o s e , has t a e l ex t r e -
mo de que A n t ó n de l O l m e t se aba-
l a n z ó y me a g r e d i ó . En tonces f u é 
cuando s a q u é l a p i s to l a , y pa ra e v i -
t a r que me s igu i e r a m a l t r a t a n d o , 
d i s p a r é . 
M o m e n t o s d e s p u é s i n t e r v i n o e l 
ac to r s e ñ o r Baena, q u i e n r e c o g i ó l a 
p i s to l a que e m p u ñ a b a el s e ñ o r V i d a l 
y P l a n a s — u n Star de l c a l i b r e del 9 
— y sabiendo que en l a r e c á m a r a 
quedaba o t r o p r o y e c t i l , h izo u n dis-
paro al a i r e . 
Po r eso f u e r o n dos las de tonac io -
nes que se encucha ron . E n esto exis-
te c o n t r a d i c c i ó n con l a v e r s i ó n , quo 
a t r i b u y e el d isparo a u n g u a r d i a . 
E l Juzgado d e s p u é s de o í d a l a 
d e c l a r a c i ó n del s e ñ o r V i d a l y P lanas 
d e c r e t ó su ingreso en l a c á r c e l , a l a 
que' fué t r a s l adado en u n coche, 
a c o m p a ñ a d o por e l comisa r io de l 
d i s t r i t o s e ñ o r H a l c ó n . 
ISN L A CASA D E SOCORRO 
Como queda cons ignado, el s e ñ o r 
A n t ó n del O l m e t f a l l e c i ó en la Casa f o r m a r í a nuevas co r r i en tes de op i -
n i ó n ? E n o t ros t i empos , cuando el de Socorro, a los pocos m o m e n t o s 
Rey no h a b í a a cud ido t o d a v í a a dar de haber ingresado en e l l a , 
u n tono de a m p l i a democrac ia a l a 
L i n d a con l a caja de l a De lega 
i c i ó n , y e su piso p r i n c i p a l e s t á ins 
t a l ada l a Escue la N o r m a l de Maes 
i t r o s . 
i Las l l amas h a n d e s t r u i d o m i l l a r e s 
, de expedientes que se g u a r d a b a n en 
i e l a r c h i v o . 
| E n t r e los documen tos des t ru idos 
| por el fuego f i g u r a u n c é l e b r e t es ta -
I m e n t ó , cuyas coplas se pagaban a 
600 pesetas. * 
E l s i n i e s t ro c o m e n z ó por las de-
pendencias des t inadas a t e s o r e r í a . 
c o o p a r t i c l p a c i ó n r e g i a en el Gobier-
no, los e lementos r e p u b l i c a n o s — e n -
t re los que m i l i t a r o n p o l í t i c o s m u y 
E l c a d á v e r presenta una h e r i d a 
en e l lado I zqu ie rdo d e l t ó r a x , p r o -
duc ida p o r e l p r o y e c t i l , e l cua l , des-
p u é s de r eco r r e r la caja t o r á x i c a , 
d e s d e ñ a r a esta clase de p ú b l i c o s in 
" E s p o r t i P a t r i a ens han j u n t a t 
en u n abras de f o r t l t u d : 
per a i x ó p o r t e m de la C i u t a t 
duda p a r a sust raerse a l d i sgus to de | de Barce lona , n o m i escut 
todas las responsabi l idades que pu" ¡ t e n i d o l a i n s u r r e c c i ó n no f u e r o n 
d i e r a n caberles . E n sus d e c l a r a d o - aprobadas , y l a a u t o n o m í a que en 
nes a f i r m a r o n que asciende a 72 el 1897 cuando era ya demasiado t a rde 
n ú m e r o de los f i r m a n t e s . No h a b r á | Para i n t e n t a r toda s o l u d ó i i de con-
de t a r d a r m u c h o en poderse c i f r a r I c o r d i a . Los p o l í t i c o s m a d r i l e ñ o s no ¡ d e f r a u d a r l e . Po r su aspecto e x t e r i o r 1 V i s c a ! 
r fdos ™ r ^ u l T t n ^ L Í t l 0 ^ ^ - COIlsiguie1ron d e t e n ^ & m a r c h a na- • nada menos pa rec ido a l sabio t a l c o - I " S o m precursora de l b r a u es to l 
r í a o s , p o r c u a m o i a m i s m a desvia- t u r a i de las cosas y t u v i e r o n l a es tu- mo se lo i m a g i n a l a m a y o r í a de las | que en l ' a v e n i r s a b r á l l u i t a r 
penda h a b i l i d a d de l l ega r t a rde en } gentes. De tez morena , a l b o r o t a d o s ! per g r a n t r i o m f - v i s t a el f ú t b o l 
cada uno de los momen tos c u l m i n a n - i los cabel los abundantes y negros, en i que j a ens ensenya a t r i o m f a r 
tes de la t r a g e d i a : 1893 , 1895, 1897. | los que empieza a b l a n q u e a r a l g u n a I 
"Las c laras y evidentes lecciones j cana, y de p e r f i l ne t amen te j u d a i c o , " 
c i ó n que a l a sun to ha t r a t a d o de 
i m p r i m i r el Gobie rno , ape lando a 
t r a snochados r e m i l g o s f o r m a l i s t a s , 
h a de despe r t a r a s í en e l E j é r c i t o 
como en el p a í s en genera l u n po-
deroso m o v i m i e n t o de s i m p a t í a y 
e m u l a c i ó n . 
ÍMo todo e l m u n d o h i l a t a n d e l g a - i " ' . t 611 Madi ; !d demasiado ] d e m o s t r a r su t e o r í a se no te en é ; per heure g l o r í a I l l i b e r t a t 
do c o o o el s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a en ! p r ° n , 1 1no se exPl lca hayan el mas leve asomo de empaque . T a m -
p u n t o a la r i g i d e z de l a d i s c i p l i n a ' p o d l d o ?e.rl0 con t a n a legre incons - ' 
a q u í donde, po r m o t i v o s las m á s de ' Cl t ínc ia ' smo t en i endo en cuen ta que 
V i s c a ! 
D O N A C I O N A l A R C H I V O D E 
1 D I A S 
puros y v i r t uosos , casi m í s t i c o s — d e - ¡ des t rozando ambos pu lmones , s a l i ó 
f end iendo sus p r i n c i p i o s , se f u e r o n por el lado derecho , 
apoderando , p r i m e r o , de los e s p l r i - i E n el b e n é f i c o e s t ab l ec imien to 
tus y luego de las vo lun tades . ¿ N o p e r s o n á r o n s e g r a n n ú m e r o de f o t ó -
p o d r í a n s u r g i r a h o r a nuevos e l emen- , grafos , pe r iod i s tas y escr i tores , cu -
tos pa ra f o r m a r u n estado de o p i - ' t r e e'los e l sacerdote y poeta D o n 
n i ó n c o n t r a r i o a l r é g i m e n ante e l A n t o n i o R e y Soto, í n t i m o amigo de l 
I n t e r r o g a n t e que a l a n a c i ó n se l e m u e r t o . 
o f r e c í a si abd icaba e l Rey? I Por d i s p o s i c i ó n de l Juzgado de 
L a n o t i c i a era como para hacer ca-! g u a r d i a , el c a d á v e r d e l s e ñ o r A n t ó n 
l enda r io s y para I n q u i e t a r . Pe ro , por de^ O lme t f u é t r a s l adado a l d e p ó s i 
f o r t u n a , e s t á ya p l e n a m e n t e desmen-
t ida . 
Decimos por f o r t u n a , p o r q u e cree-
S E V I L L A , 17 de F e b r e r o . 
E n e l . A r c h i v o de I n d i a s , se ha ce-
t o j u d i c i a l . 
t .VA V E R S I O N 
Es creencia de las au to r idades 
mos que l a n a c i ó n en t e ra ha v i s to i ^t16 el s e ñ o r V i d a l y P lanas h a o c u l -
con s a t i s f a c c i ó n que ha sido des-i tado en BUS declaraciones los ve r -
m e n t i d a . . . L a n a c i ó n en te ra , excep-! daderos m o t i v o s que le i n d u j e r o n a 
to U n a m u n o , en sus a r t í c u l o s , y t a l Pedir expl icaciones a l s e ñ o r A n t ó n 
vez L e r r o u x , s i t i ene que h a b l a r en de l O lme t y a ce lebra r con é l l a 
estos d í a s pa ra hacer p r o p a g a n d a conferenc ia o r i g e n de l suceso. 
p o l í t i c a . 
E l p r o p i o D o n A l f o n s o la desmln-
l eb rado con toda s o l e m n i d a d eil acto t ió p ú b l i c a m e n t e en el d iscurso que 
de l a en t r ega de u n va l ioso estante p r o n u n c i ó ayer en l a Escue la de P i n -
dó caoba, donado por l a "Sociedad t u r a . E s c u l t u r a y Grabado . Quiso 
de este a n i v e r s a r i o e v o c a d o r — c o n - ¡ vis te con senci l lez, s in que a l t r aza r I i ens e m b r a v e l x la v o l u n t a f 
c l u y e L a \ e u — p a r e c e n haber sido i en la p i z a r r a l í n e a s y c i f r a s pa ra 1 visca el f ú t b o l que ens f a r á f o r t e -
Visca e l f ú t b o l que t r o m p a els cors C u l t u r a l p a t r i ó t i c a de C a l i f o r n i a " N a - , hacer lo de la m a n e r a m á s so lemne 
las veces vergonzosos, ha s u f r i d o l a < los PuebIo í i Que no escuchan esas 
d i s c i p l i n a , i m p u n e m e n t e , las mayo- i t r e m e n d a s lecciones de la exper ien-
res t ransgres iones . U n p o l í t i c o co- i c ia y de Ia h i s t o r i a son pueblos que 
m o e l s e ñ o r Ossorlo y G a l l a r d o , i Parecen supedi tados a una t r ayec to -
emancipado de t o d a t u t e l a p a r t i d i s - i r]ia f a t a l . I n g l a t e r r a , d e s p u é s de 
t a , d e s p u é s de e l o g i a r en u n a r t í c u - i 1 7 7 6 , r e c t i f i c ó y ha sabido c rear el 
l o el d o c u m e n t o de los a r t i l l e r o s , ! m á s a d m i r a b l e i m p e r i o m u n d i a l . E n 
Que e s t ima nob le y d i sc re to y en na- c a m b i o , E s p a ñ a , d e s p u é s de 18 98, no 
poco se i l u m i n a nunca en su ros t ro 
el m á s p á l i d o r e f l e j o de en tus iasmo, 
l e c c i ó n a sus d i s c í p u l o s , o m e j o r a 
u n a l u m n o que l a r e c i t a a lgo t r a b a -
josamen te . 
N i n g u n o de los a t r ac t i vos exter-
V i s c a ! 
I n n e g a b l e m e n t e e l é x i t o pasmoso 
del f u t b o l i s m o en C a t a l u ñ a , i n f o r -
mado en l a obra de Juan Gamper . 
L a s e ñ o r i t a E l e n a Manzanares , 
que a c o m p a ñ a b a s i empre a l s e ñ o r 
V i d a l y P lanas , y que f u é l a que ce-
n ó con ambos anteanoche en e l c a f ó 
de P l a t e r í a s ha m a n i f e s t a d o a a l -
gunos perlocMstas que V i d a l y P l a -
t i v e Sons or T h e go lden W e s t . " i y a p r o v e c h ó l a o p o r t u n i d a d que l e nas o f r e c i ó a A n t ó n del O l m e t d u -
L e y e r o n discursos el c ó n s u l de los c t r e c í a u n a c e r e m o n i a o f i c i a l p a r a r a n t e Ja cena c o l a b o r a c i ó n en u n a 
Es tados U n i d o s y el d'irect'or de l A r - recoger la v e r s i ó n y d e s m e n t i r l a , 
c h i v o . j — U n Rey de E s p a ñ a , no deserta , 
A s i s t i e r o n l a J u n t a d i r e c t i v a d e l d i j o . 
Cuerpo consu la r e x t r a n j e r o , l a h i s - Y , s e g ú n las r e fe renc ias , d i j o es- tores d e b i ó de acentuarse en l a ce-
t o r i a d o r a n o r t e a m e r i c a n a miss I r e n e to con t a l e m o c i ó n que t o d a la con- na de re fe renc ia y no por cues t io -
V . ' r ' g h t . el h i s t o r i a d o r ch i leno , de l a c u r r e n c i a le a p l a u d i ó f r e n é t i c a m e n - 1 nes l i t e r a r i a s , como l o demues t r a el 
se debe a su engrana je e s p i r i t u a l o r d e n M e r c e d a r i a , r everendo pacTre te. | hecho de o f r e c i m i e n t o de co l abora -
r o n e l m o v i m i e n t o nac iona l i s t a del Vén-v. v o í r o s mnfjSds In te lec tua les Y no hay por q u é dec i r que l a s ' c i ó n ante6 c i t a d o . 
SPI nr ^ t a n t 0 c o n t r i ™ y e n a l r ea leo j cua l ha l legado a ser una de las e s p a ñ o l e s y amer icanos . pa labras de l Rev f u e r o n ayer y h o y ' Sobre este p u n t o no consta nada 
i se echa | manifes tac iones m á s I m p o r t a n t e s . E l estante guarda documentos I m - el t e m a casi ú n i c o de todos los co- en las d i l i genc ia s sumar i a l e s - pero 
obra , de la que le e n t r e g ó el p r i m e r 
a c t o . 
L a r i v a l i d a d en t re los dos escr i -
de ve r en el sabio que ha r e v o l u c í o 
nado a l a c ienc ia con su famosa teo 
p o r t a n t í s i m o s de la h i s t o r i a de C a l i - m e n t a r l o s . 
T. Roca y Roca . f o r n i a y de l a F l o r i d a . F r a n c i s c o C I M A D E V I L L A . 
son r u m o r e s que recogemos a t í t u l o 
de i n f o r m a c i ó n . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
C H A R L A 
Yo inocente en paz vivía. . . cuan-! 
do do pronto, precisamente des-
pués de almorzar con unos entra-
ñables amigos> uno de éstos dijo; 
—¿Vamos á ver cómo desenca-
jonan el ganado? 
.¿Eh?— exclamé archisorpren-
dido. ¿Desencajonar toros ? 
Y recalqué muchó eso de "to-
ros" porque con el nomibre de "ga-
nado". después de un suculento y 
bien rociado almuerzo, se pueden 
entender y sobreentender una por-
ción de cosas. 




Por el camino me enteré de que, 
a la sordina, que es como se ha-
cen las cosas que valen la pena, co-
mo un cuartelazo, o la cesantía de 
algún elevado si que probo emplea-
do público< se había construido na-
da menos *que una plaza de toros 
capaz para diez mil espectadores. 
Y me enteré de que habían lle-
gado los toros, y so lo» iba a desen-
cajonar. 
Y de que los tales toros becerri-
llos, desde luego, estaban destina-
dos a divertir al respetable' públi-
blico, contando cou la cooperación 
de unos lidiadores cómicos que si-
guen las huellas que les trazaran 
en eso de chotear una cosa seria, co-
mo es el toreo, los celebérrimos " L a -
pisera", "Ghíulot" y "Botones" a 
quiénes tuve el gusto de conocer en 
esta Habana bulliciosa y confiada 
años ha. 
Y también me enteré de que la 
función inaugural tendría efecto al 
siguiente día^ por la noche. Y mien 
tras me ente'raba de tantas y tan 
peregrinas cosas, llegamos a la pla-
za. . -
Se me aceleró la circulación, la 
verdad sea dicha. Porque la plaza, 1 
aunque destinada a "chaj-lotadas" i 
me recordó otras en las que he! 
pasado deliciosos ratos, toda vez' 
que he sido fanático del toreo. E l as-! 
pecto, el conjunto, algunos detalles.... 
todo me recordaba algo que fué . A i 
mi mente vinieron las hazañas de i 
Cara Ancha, el Gordo, Bocanegra 
^I|igartljo. Frascuelo, Mazzantini,' 
Guerra y otros modernos astros de 
la tauromaquia. 
Pero ¡ay! aqueiúo que veía era 
destinado a poner en ridículo a to-
dos los astros del sistema planeta-
rio tuarino. . . Yo no podía transi-
gir con aquello, ni> con el reuma 
que me tiene metido en casa así 
que anochece^ y no para soltarme, 
no, antes bien para cebarse en mí. 
No fui, pues, a, la función inau-
gural. Me las eché de puritano, hi-
pócritamente. 
Y al otro día pregunté; indagué; 
quise saber qué decía el público 
verdadero, el que paga. Y supe que 
el público se había reído mucho. 
Y supe más. Supe, por un clási-
co, como yô  que aquello podría ser 
el principio 'de lo otro, de lo serio, 
de los toros sin trampa ni c a r t ó n . . 
Y recordé un artículo mío . publica-
do a raiz de conocer a "Lrlpisera", 
"Charlot", "Botones" y a su crea-
dor y empresario Pagés, titulado 
" E l triunfo del fracaso". E n dicho 
pairadógico escruto glosaba el éxito 
de los toreros y empresarios fraca-
sados, cuando se tomaban en serio 
la cosa^ y triunfadores cuando hi-
cieron humorística exhibición de su 
maldad como profesionales logran-
do el más completo éxito. 
E l triunfo del fracaso. . . ¿Se-
rá, gracias al mismo, llegado el 
momento de que una broma haga 
que la cosa acabe en serio? Porque 
son muchas las cosas que empiezan 
en broma. . . Como por ejemplo, 
hacer cada uno en su casa lo que 
le venga en ganas. Y el día que en 
Cuba se quisiera hacer lo que a 
Cuba le viniera en ganas, ¿ qué 
"charlotadas", habiendo algo más 
emocionante, artístico y pintoresco 
que aquéllas? 
E n fin; desde mi casa, y con per-
miso de! reuma^ cojo el sombrero 
y lo arrojo a la'arena pensando en 
que lo que en broma empieza bien 
pudiera acabar en serio. 
H O G A R E S F E L I C E S 
. . . y tuve que convencer a mi esposo, de que era imperativo 
comprar una nevera BOHN SYPH ON—argüía cierta dama distingui-
da a su íntima, durante el intermedio en La Comedia—advirtién-
dote, que ello no me "dio" gran trabajo. ¿Quién no conoce en la 
Habana el Palacio de las Neveras } Los alimentos que conservamos 
en nuestra nevera BOHN SYPHON, nos satisfacen enteramente a 
todos, y sobre todo, chica, nuestros barrigones ya no sufren de in-
digestiones." 
Hay tanta placidez en ese sencillo testimonio, que después de 
escuchado—por obra del azar—he sentido vivos deseos de repro-
ducirlo textualmente. 
Las neveras BOHN SYPHON rinden el máximo de satisfac-
ción. Los filtros ECLIPSE filtran más y filtran mejor. Las cocinas 
GARLAND, cocinan mejor y economizan gastos, en armonía con las 
neveras. 
E l P a l a c i o d e l a s N e v e r a s " B O H N S Y P H O N " 
C I E N F U E G O S , 1 8 , 2 0 Y 2 2 . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 6 3 . 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
( A g e n c i a s e n t o d a s p a r t e s d e l a R e p ú b l i c a ) 
C A R S 
^ m é n . 
Enrique COLLi. 
IMAGEN DEL SEÑOR 
EN E L SANTO 
Pienso que la suerte de las cuatro 
naciones de que te hablaba en mi 
! carta anterior, está en las manos de 
j cuatro hombres; y pienso que del 
j saber y.entsnder de estos cuatro 
• hombres, está colocada la suerte de 
| casi todo el mundo. Guerra a Mó-
j naco, dice S. Marino, y con Mónaco 
l y S. Marino se van Liberia y Ando-
rra y con Liberia y Andorra casi to-
i dos los demás pueblos. Se arma la 
guerra y allá van al campo a pelear 
I hombres innumerables que no saben 
j por qué pelean; como no sea por 
i lo que llaman solidaridad humana. . . 
| Pero, señor^ digo yo: ¿es posible 
que a cuatro hombres les sigan to-
dos los demás? ¿Es posible que la 
i paz y la guerra, las vidae y las ha-
A E L L A 
E N CAIMAN CHICO. 
deudas, la gloria y el honor, depen-
dan de cuatro voluntades? ¿Pero 
no se dice que ya cada hombre pien-
sa con BU cabeza y que esto es con-
quista de las últimas soluciones 
del progreso, del derecho, de las re-
voluciones? Pues^ El la , no veo ni ©1 
derecho ni el progreso; todo eso me 
parece carnerismo: a donde va el 
primero,' van todos. Me rebelo con-
tra ese pensamiento mío; pero no 
lo puedo desvanecer; la humanidad 
tan progresista, tan adelantada que 
vuela, y navega bajo el agua, y ha-
ce mil maravillas: la gran masa hu-
mana es, un rebaño que sigue ciega-
mente al macho cabrío. ¡Oh dolor! 
Duele; pero es verdad. 
OLGA. 
Imagen estampada en el Santo Su-
dario es ima fotografía y no produc-
to de una superchería. Sus observa-
ciones principales son estas. L a ima-
gen, que es doble, una reproducien-
do a Cristo de frente y otra de es-
paldas, pues la Sábana se le colocó 
de modo que, arrancando de los pies 
se doblaba por la cabeza y volvía a 
los pies por encima del cuerpo, no 
tiene nada del estilo de los artistas 
del siglo X I V , que es únicamente 
cuando pudo hacerse la superchería. 
Hay en ella detalles contrarios a to-
das las ideas que existían entonces; 
por ejemplo, a Cristo se le represen-
taba, y se le ha seguido representan-
do, como clavado por las manos, 
mientras que en el Santo Sudarlo la 
sefial de los clavos aparece en las 
muñecas, por encima del metacar-
pio, lo cual es más lógico. 
L a herida del costado se encuen-
tra trasladada a la derecha por una 
intervención natural, en la cual no 
hubiera caído nunca un falsificador; 
las señales de la corona de espinas 
no están sobre la frente, sino hacia 
atrás de la cabeza; las gotas de su-
dor ensangrentadas, no tieiíen el as-
pecto tradicional de lágrimas de ce-
ra que les daban los artistas de la 
Edad Media» sino que han trazado 
surcos en el rostro, chorreando por 
las arrugas de éste, y se han coagu-
lado en manchas muy grandes. 
E l cuerpo de la imagen del Santo 
Sudario aparece desnudo, y las se-
ñales de la flagelación son aparen-
tes hasta en las partes más carno-
sas. Por último, la imagen, de fren-
te y de espaldas, de Nuestro Señor 
aparece en forma de negativa tratán-
dose de una fotografía espontánea, y 
en eso no hubiera caído nunca el au-
tor de una superchería. 
E n las partes de lienzo que estu-
vieron más en contacto con el cuer-
po, la imagen es más dura y más 
acentuada, se desvanece en las par-
tes menos inmediatas al cuerpo y 
desaparece por completo en las que 
estaban más alejadas, es decir, en 
aquéllas a donde no pudieron llegar 
los vapores alcalinos del sudor, 
i Lo ocurrido en el Santo Sudario 
' es un caso que debe animar a los 
' prelados en cuyas catedrales se cus-
todian reliquias, a que con las debi-
das garantías concedan permisos pa-
' ra fotografiarlas. E n la catedral de 
i Oviedo, por ejemplo, se guardan re-
i liquias importantísimas que, tal vez, 
! fotografiadas revelaran cosas tan in-
i teresantes como las que ha puesto 
, de manifiesto la fotografía del Santo 
Sudario de Turín. 
D E S D E T A M P A 
L A CIUDAD D E TAMPA CUMPLIO I X SIGLO DK P U X D A D \ .t,. 
D E MARZO D E 1828, E S T A B L E C I E R O N S E SUS PRlin? ^« 
ROS P O B L A D O R E S ^ 
(Correspondencia Especial para el "DIARIO D E L A MARlJí^m 
Fué hace justamente cien años, el • que constantemente cometían y ¿ l | 
5 de Marzo de 1823, cuando cuatro bién la facultad do poder prnt^' 
compañías de tropas federales, pro-| a los colonos. L a expedición de 
cedentes de Pensacola, F ia . , al man- i Brook, fué el primer paso nuf^ 
do del Coronel Brooke, y del Te>- \ dió para el desenvolvimiento ** 
niente Gadssen desembarcaron del i te plan. 5 
buque que las había transportado y ! Las cuatro compañías de tro 
marcharon hacia el lugar que hoy se ¡ que la formaban salieron de pm,5*1 
conoce con el nombre de "Distrito , cola, por el niari entonces conoci!?" 
de la Guarnición". Allí comenzaron i como Espíritu Santo, así nombrad 
el trabajo de limpiar el campo de j por Hernando do Soto, ©i céleh 
maniguas y árboles para situar el- explorador español, cuando deJ!? 
puiesto de avanzada del Gobierno>; barcó aquí cu 1539. Se aseguran 
medida que se tomaba contra los in- ' De Soto efectuó BU desembarco 
dios merodeadores que realizaban , el barrio de Tampa, conocido coití" 
sus fechorías y depredaciones por el i Palmeto Beach, que so encuentra 
Sur de la Florida. Fué este pequeño ; el extremo Esto de la ciudad. Obft 
núcleo de soldados del ejército ame- • dicen quo el gran explorador T J : 
rlcano el que formó la baso de la por primera vez su pié en tierra {i 
que hoy, sin temor a equivocado- T 
nes, podemos denominar gran ciudad 
de Tampa. 
E n esta era moderna de proyec 
* i- * r - - "icna Un 
ridana, cerca del pueblo que hoy i£ 
nombra "Safety Harber" y 
después costeando llegó hasta L a expedición de 1823, entró Jl 
tos para construir edificios "rasca-1 las aguas de la bahía de Tampa Zlí 
cielos", que valen $500.000, en que ' hoy se llama Bahía do Hills-boróngi) 
se han celebrado contratos que en-
vuelven la respetable cantidad de 
$1,500.000 que serán empleados en 
levantar un grupo de residencias-
Esto acontecía el 2 8 de Febrero. Dni, 
rante varios días las tropas perm!" 
necieron abordo mientras loa ofW 
les e ingenieros buscaban a lo ]¡¡¡ 
palacios y en que la Municipalidad; go de la costa, un sitio apropiaj, 
está considerando gastar $3.000.000 1 para é l desembarco. Al fin dien 
E l Santo Sudario es sin disputa 
la reliquia más preciosa que se con-
serva de Nuestro Señor Jesucristo. 
E n ella fué envuelto el cuerpo del 
Salvador al ser metido en el sepul-
cro, y en ella dejó impresa su ima-
gen completa. 
E s una larga tira de lienzo y ha 
resistido milagrosamente los estra-
gos del tiempo durante veinte si-
glos. 
E l Divino Cuerpo fué tendido so-
bre la mitad de esta tira, y luego le 
echaron por encima la otra mitad 
doblándola por la cabeza; así es que 
ahora presenta dos imágenes que 
casi se tocan por la cabeza y que se 
extienden ambas a lo largo de la ti-
ra. Una de ellas representa la cara, 
el pecho y todo el frente del Reden-
tor; y la otra, la parte de atrás de 
la cabeza, la espalda, etc. 
Aunque borrosas, las l íneas dejan 
ver, sin embáfgo, el delgado rostro, 
el trenzado cabello, la barba y la 
silueta completa del cuerpo. 
E l Santo Sudario se conserva en 
Turín, y tantos cuidados y tanta vU 
gilancia lo rodean, que no se le ex-
pone al público más que dos o tres 
veces cada siglo, y entonces se ha-
ce en medio de las mayores pompas 
de la Iglesia. 
Sus vicisitudes han sido muchas. 
Los discípulos de Jesús y sus su-
cesoperos lo guardaban en un san-
tuario de Jerusalén. De allí lo tras-
ladaron los caballeros de la Orden 
de Jerusalén a Chipre, con objeto 
de apartarlo del peligro de que los 
infieles lo destruyeran. E n el siglo 
X I V , Godofredo de Charny se lo lle-
vó, para mayor seguridad, a su cas-
tillo de Lerey, y para dar a la sa-
grada reliquia residencia más sun-
tuosa, construyó un monasterio de 
canónigos encargados de su custo-
dia. Muchos años después—la Igle-
sia dice que el 22 de Marzo de 1453 
—Margarita, sobrina del buen caba-
llero Godofredo, regaló el Santo Su-
, darlo a Luis duque de Sájenla, el 
cual lo llevó a Turín; por aquel 
tiempo el duque hizo que se acuña-
ran monedas y medallas reprodu-
ciendo la imagen. 
No transcurrió mucho tiempo sin 
que las alteraciones religiosas de 
aquella ciudad italiana hicieran 
comprender la necesidad de trasla-
dar a otra parte la sagrada reliquia. 
Lleváronla a Chambery, donde co-
rrió grave riesgo de perderse, por-
que habiéndose declarado un incen-
dio en la iglesia donde se conserva-
ba, las llamas envolvieron el Su-
dario; pero, sin duda por interven-
ción divina, sólo consiguieron cha-
muscar los bordes sin llegar a to-
car la imagen del Redentor, 
nombrados por el Papa, estaban de 
guardia para impedir la posibilidad 
del menor accidente. 
Los resultados de la fotografía 
fueron admirables: dió ésta cuanto 
se podía ver en el Sudario y aun al-
go más, aunque, naturalmente, no 
daba las líneas más definidas de lo 
que estaban en la Santa impresión 
del cuerpo de Nuestro Señor. 
E l grabado que encabeza este 
artículo reproduce aquella fotogra-
fía. 
E n el tesoro de reliquias de la 
iglesia de Santo Domingo de Silos 
(Burgos) se conserva una copia del 
Santo Sudario, la cual es conocida 
con el nombre de Sábana Santa, y 
se expone una vez al año (el 14 de 
Septiembre) a la veneración de los 
numerosos devotos peregrinos que 
acuden de toda la comarca. 
No se conocía la fotografía en 
tiempo de Jesucristo; pero el que 
no la hubieran descubierto los hom-
bres, no quiere decir que no exis-
tiera, y que los fenómenos químicos 
que la constituyen no se verificaran 
casualmente en alguna circunstan-
cia. 
Así sucedió pon la imagen de Je-
sucristo, y he aquí la historia de có-
mo y dónde ha sido hallada. 
Sabido es que en la catedral de 
Turín se conserva el Santo Sudario 
0 Sábana Santa en que fué envuelto 
el cuerpo de Nuestro Señor después 
de la crucifixión. L a última vez que 
fué puesta de manifiesto la Sába-
na Santa, fué hace cerca de 24 años, 
cuando la Exposición de Arte sagra-
do y Obras católicas, y que entonces 
el Papa concedió permiso al caba-
llero Secondo Pía para que se hi-
ciese por primera y única vez una 
fotografía de la preciosa reliquia, 
dos poderosos reflectores eléctricos 
proyectaron la luz sobre el Santo Su-
Frecuentes fueron después los 
traslados que tuvo que sufrir llevá-
ronla a Pinerolo en 1470, a Vercelli 
en 1494, a Niza en 1583, y otra vez 
a Turín en 1578. Durante el sitio de 
esta ciudad, en 1706, unos cuantos 
devotos sacerdotes la sacaron se-
cretamente y la llevaron a Génova 
donde la tuvieron oculta hasta que 
pudieron, llevarla otra vez a su igle-
sia de Turín, de donde no ha vuel-
to a salir. 
Seis veces, -durante el s igío ac-
tual, han tenido los fieles la dicha 
de contemplar el Santo Sudario. 
Una fué cuando el Papa Pío V I I 
se dirigía a Francia para la corona-
ción de Napoleón I ; volvió a visi-
tarla cuando regresó a sus estados, 
en triunfo, en 1815. Al principio del 
reinado de Carlos Félix fué la ter-
cera exposición. Nuevamente pudo 
venerarla el pueblo cuando la boda 
de Víctor Manuel, y en 1868, cuan-
do se celebró el matrimonio del 
rey Humberto . 
L a última vez que ha sido puesta 
de manifiesto esta interesantísima 
reliquia fué hace poco mas de un 
año cuando la Exposición de Artes 
Sagradas y Obras Católicas. 
Entonces, el Papa concedió per-
miso para que se l,a fotografiara por 
primera y única vez el mundo cató-
lico aguardó con gran ansiedad el 
resultado dos poderosos reflectores 
eléctricos fueron proyectados sobre 
el Santo Sudario; la exposición fué 
de 18 minutos, y durante todo aquel 
tiempo una comisión de altos digna-
tarios de la Iglesia, especialmente 
d a ñ o ; la exposición dada a la placa 
fué de diez y ocho minutos, y duran-
te todo aquel tiempo, una comisión 
de altos dignatarios de la Iglesia, es-
pecialmente nombrada por el Papa, 
estuvo de'guardia velando por la se-
guridad de la reliquia. 
¿Cómo había podido estamparse 
la imagen del Señor en aquella te-
la? Los escépticos pensaban que la 
1 imagen era obra de algún hábil pin-
tor de la Edad Media. 
I Hace pocos meses, una prueba de 
j la fotografía fué a parar a manos 
| del Dr. Vignon, preparador de zoo-
logía de la Sorbona, y auxiliado por 
| el comandante Colson, auxiliar de la 
| Escuela Politécnica de París, y por 
otra fotografía sacada subrepticia-
| mente por un aficionado mientras el 
j Santo Sudario estaba expuesto al pú-
blico, empezó a estudiar el misterio 
' de la estampación de la imagen de 
Jesucristo en el lienzo. 
Como resultado de sus minucio-
sas investigaciones, los dos sabios 
afirman que la imagen del Sudario, 
de Turín, ha sido producida por 
reacciones químicas y es la reproduc-
ción exacta de la persona que fué se-
pultada envuelta en aquel sudario. 
E s decir, que la naturaleza hizo una 
fotografía mucho antes de que los 
procedimientos fotográficos fueran 
descubiertos, y esto se explica con 
mucha claridad, Vignon y Colson 
principiarou por estudiar práctica-
mente la acción "grafogónica" da 
ciertas sustancias en condiciones par-
ticulares, y repitieron para ello el 
experimento de sacar fotografías sir-
viéndose para impresionar la placa, 
no de la luz, sino de los vapores que 
se desprenden del cinc recién alija-
do o limitado; comprobaron que las 
sustancias que emiten vapores capa-
ces de obrar químicamente sobre 
otras materias, producen sobre éstas 
Imágenes negativas. 
Y por último, como saben que el 
áloes era sustancia de uso corrien-
te en Judea para la preparación de 
los sudarios con que se envolvía a 
los muertos, hicieron reaccionar di-
versas materias sobre telas de hilo 
empapadas en una mezcla de aceite 
y áloes, y empleando vapores amo-
niacales, acabaron por impresionar 
aquellas telas y por imprimir en 
ellas la imagen de los objetos con 
que las envolvían, siendo las impre-
siones de color pardo, del mismo to-
no de sangre vieja y seca que tienen 
las de la Sábana Santa de Turín. 
Después de tales experimentos, se 
explica perfectamente, como hemos 
dicho, cómo pudo impresionarse au-
tomáticamente sobre el lienzo la fo-
tografía de Cristo. E l Santo Sudario 
estaba empapado en aceites y áloes, 
como las telas preparadas por Vig-
non y Colson. Faltaban los vapores 
amoniacales para impresionarlo, pe-
ro el sudor de un hombre que sucum-
be después de una larga agonía, en 
medio de intensa fiebre, como debió 
morir el Mártir del Gólgota, des-
prende siempre abundantes vapores 
alcalinos. L a fermentación de la 
urea provoca la formación del car-
bonato de amoniaco y determina el 
oscurecimiento en pardo de las telas 
impregnadas de áloes, y sabido es 
que el sudor febril es muy rico en 
urea. 
No contento con estos experimen-
tos, que realmente son concluyentes 
bajo el punto de vista científico, M. 
Vignon ha hecho un estudio crítico 
profundo, para demostrar que la 
C r ó n i c a s . . . 
para conseguir magnífica agua po 
table por medio de un acueducto 
montado con todos los adelantos, 
muy pocos de los vecinos de esta 
ciudad^ ee han detenido a pensar 
que hace solamente un siglo se pu-
sieron los primeros cimientos de su 
fundación. * 
De no haber sido Por la curiosi-
dad de Mr. A. H. Pinney, que reside 
en St. Petereburg, Florida, hubiera 
pasado inadvertido este memorable 
día, para la ciudad de Tampa. Fué 
este señor el que a principios del 
mes pasado, dirigió una carta al pe-
riódico local "The Tampa Morning 
Tribune", anunciando el hecho; y 
adujo los datos necesarios para com-
probarlo. Sin embargo, al Teniente 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
hacer ya trabajos pesados, pues to-
d?, labor que requería fuerza era 
hecha a máquina Y lo poco que era 
necesario pensar lo pensaban los ce-
rebros femeininos. 
E n la vida pasional era la mujer 
quien iba tras del hombre. E r a la 
mujer la que cortejaba y el hombro 
el quo se ruborizaba. 
E n las ocasiones en que ocurrían 
; grandes catástrofes, como naufra-
gios o Incendios, el laintiguo grito tra-
dicional de la raza anglosajona: 
I "Salvad a las mujeres primero", se 
había camibiado en el nuevo grito: 
"Salviaid a los hombres primero". 
Los hombres ihabían aceitado 
este cambio porque había venido 
gradualmente y la naturaleza hu-
• mana eí- tad, que acepta de buen 
grado todo cambio que no ocurra 
de súbito. 
Monsieur Pelletier sabía que los 
brazos de los hombres y ias alas de 
¡los pájaros no eran otra cosa que 
las ailetas de los peces, gradual-
mente transformadas a través de los 
siglos y los siglos. Ningún gran 
cambió puede hacerse repentinamen-
te; poro todos los grandes cambios 
con éste, después de varias expió 
raciones por las orillas del río Hille. 
borough, en lo que hoy se llama Dl¿ 
trito de la Guarnición. 
E l 5 de Marzo las tropas desem. 
barcarou y empezaron la labor ^ 
cesarla para la construcción de m 
fuerte. Por un cambio de cortesiai 
el Coronel Brook, le puso por noin. 
bne al lugar dol desembarco "G^. 
sen Point"^ mientras que el Tenlen-; 
te Gadson;*denominó ese puesto dell 
ejército "Fort Brook". 
E l nombre de "Tampa" fué adop.: 
tado por la ciudad, un número de 
años después, tomándolo de un ^ 
pamento de indios que existía cerca 
de aquí. No fué, sin embargo esta 
la primera vez que el actual sitio di 
George A. McCall^ que fué miembro ¡ la ciudad resultó cruzado por hom. 
de la expedición,* que se estableció i hres blancos. E n 15 2 8 el insigne ex-
en Fort Brook, en el año 1823, debe plorador español Don Panfilo d«! 
Mr. Pinney, haber podido obtener ) Narvaez, navegó por esta bahía, eJ 
esta valiosa información, por car-I busca de tesores de oro y plata mi 
tas que dicho oficial escribió por ' él creía estaban enterrados en Ja 
aquella época, a su familia, que vi- Florida. De los 3 0o hombres qm 
vía en Pensilvania. . formaban su expedición solo unoKv 
L a fundación de Tampa como h«- gró regresar a España, y propagó 
raos dicho^ obedeció a la resolución ¡ tales cuentos sobre las maraviHas di 
del Gobierno de tomar medidas de- esta tierra, que Hernando de Soto, 
fensivae contra los indios, que me-; en 1539. con 620 hombres decidi( 
rodeaban por esta parte del Estado 1 realizar 'nn viajo de exploración 
de Florida. L a compra del territo- í de conquista por estas aguas, ^ 
i rio de la Florida, a España, en , hemos mencionado los lugares qu 
j 1819, por la suma le $5.000.000 dió i según se cree escogió para desem-
¡al Gobierno Federal el derecho de ¡ barcar. uno de ellos que figura''' 
i castigar a los indios por los delitos ; el perímetro de la ciudad de Tam-
i P3-
pueden hacerse en forma gradual i No obstante lodo esto, nmgüM 
por medio de La adaptación a las' ds csos Primitivos exploradores 
nuevas condiciones. ¡ tablecieron colonias, ni dejaron n; 
A Monsieur Pelletier le chocaba! da Q116 sirviera para recordar 
esta inversión de los sexos; pero .alvisitas a estos lugares- (,ercadej 
los norteamericanos sólo les extra-1cIentos añoS Pasar0" antes delac 
ñf^n nue huibiera sido antes de otra' yilización' finalmente se abriera > 
manera'. 
^ ^ ^ j r w ^ j r r r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ * ' ^ r * ^ * * * ^ ^ M * * ^ ^ * * ^ * ^ * ' ' r - M ' - * J r " A ¿rf* 
f A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
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mino por lo que eran intrincac 
vas llenas do reptiles dañ ino l^H 
fieras voraces. 
Teniendo a Fort Brook, comp 
pósito de provisiones para lasl 
pas que operaban en el Sur 
Florida, y contando con la antli 
Bahía de Tampa, como un pu 
ideal para que los buques trajen 
1 sus cargamentos a esta ciudad, 
¡el objeto de efectuar la disíribució 
I a lo largo de los puestos del ejértil 
(to establecidos en las costas, Ta 
¡pa comnezó a ser un importante ^ 
i tro comercial. 
I Muchas expediciones fueron 
viadas de Fort Brook después de" 
Legaron hoy de Santiago de Cu- ' construcción a rechazar los ataq* 
de los indios en diferentes partes." 
la Florida. E l 2 7 de Diciembre 
1835, una columna de auxilio co 
puesta por 117 hombres al man 
. del Comandante Francis L. Daí 
! fué asesinada no lejos del actu 
pueblo de Dade City, mientras 
I chaba hacia Fort Kean, carcaj 
E l conocido clubman señor Porfi-i Ooala, donde la guarnición 
rio Franca acompañado del doctor! sido atacada por los indios. 
Kaúl de Cárdenas fué ayer a Y a - ! fué el primer desastre sufrido po 
ha el senador Fél ix del Prado; de 
Ciego de Avila los representantes 
Modesto Maidique y Nick Adán; de 




Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron: 
De Guayos, Isaías Cartaya; de 
Ciego de Avila doctor Flores del 
Monte; de Sancti Spíritus J . Lago-
i las tropas federales en su obra 
! mantener el orden y protejer a lo 
colonos de las líneas fronteriza^; 
los campameiitos de los Indios. 
Después de la terminación del 
guerra de siete años cou los IM 
Seminales en 18 42, Tampa entró 
un verdadero periodo de florecimiea 
masinos; de Santiago de Cuba, seño-1 t0- Co11 la paz reiiiando en sto^ 
ra Dolores G. de Nogueira; de San 
ta Clara, Francisco J . Jiménez; de 
Cienfuegos, viuda de Pelayo y J . Ar -
gudín. 
E l Central de la tarde 
Ha sido avisado el tren de Santia-
go de Cuba con dos horas de retraso 
por el Ferrocarril de Cuba, así que 
no llegará a las 2 y 57. 
Viajeros que salieron 
Fueron a Manacas, Jesús Don,-, a 
Ciego de Avila, Malruel Solís; a Ma-
tanzas, doctor Novo Jefe de Sanidad 
de los Ferrocarriles Unidos; a Ar-
temisa, doctor O. Moreno; a Colón, 
A. Betancourt; a Caíbarién, M. Gon-
zález; a Palacios, Francisco Suárez; 
a Guane el representante a la Cá-
mara Ramón Vidal; a Violeta, Silvio 
de Cárdenas y Francisco Pérez Br i -
lla; a Cienfuegos, nuestro compañe-
territorio, una ola de inmigrant! 
empezó a iniciarse hacia la Penfs| 
la de Flprida^ desde el Norte, 
chos de ellos'vinieron a Tampa. 
E n 1849 el Gobierno FederalM 
nó cuarenta acres de terreno 
tenía al norte do Fort Brooke ai 
Condado de Hillsborongh. Forma&?|¡ 
un cuadrado y en su centro encla!l| 
se precisamente el primer caser, 
la ciudad de Tampa. L a g u a r n S 
de tropas que establecióse en t | H 
Brooke, fué retirada on 18 64 y Ofi| 
se nombra así el barrio que o c w j 
en su mayor parte las personas o ; 
la raza de color, que habitan en esŵ  
ciudad. , j3 
Otro año notable en la Q̂ 101. 
de Tampa, fué el do 3 884, cu*ffl 
empezó a funcionar su primer 
carril. Atll{ 
Pero la época de su verdaa-^ 
engrandecimiento parte del ano • 
189 6, cuando so cstablecieronlM 
i primeras fábricas de tabacos J B 
trajeron a esta ciudad don V W 
™ en la P ' 6 ^ ' Adini11?lst1rad°f. ^ i Martínez Ibor y Sánchez y HaJ 
m Comercio' de aquella localidad , Hov cucnta Tampa (,on ochenta ^ 
Pvafael Fiol Caballero; a Placetas, e>; nufactUras que arrojan una pro 
representante Rolando Pardo y Eli-1 
gio Torres. 
E l Administrador de la Aduana de 
Cienfuegos 
Regresó a Cienfuegos el coronel 
Luis Yero Mlniet Miniet, administra-
dor de aquella Aduana. 
Doctor Toldes 
j Regresó a Bayamo el doctor rTan-
j cisco Torres, Juez de Instrucción de 
I aquella localidad. 
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